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Las relaciones con Rusia 
La Policía de Pek ín ha requisado en los anejos de la Embajada soviética 
un buen n ú m e r o de fusiles, bombas de mano y cajas de municiones, varios 
millares de nanderas rojas y nacionalistas chinas y una cantidad tan con-
siderable de impresos de propaganda comunista, que han sido necesarios 
hasta siete camiones para su transporte. No se hallaban todos esos objetos 
en las oficinas de la Embajada propiamente dicha, sino en locales que, 
s^egún propia declaración de las autoridades soviéticas, son de la pro-
piedad de los soviets, tales como la residencia del agregado mili tar ruso, 
las oficinas del ferrocarril oriental chino, el Banco soviético, lá Agencia 
Tass, etcétera, etcétera. 
No nos sorprende el hecho. Es sabido que Rusia ha enviado trenes 
enteros con material de guerra a China y que los extraordinarios maestros 
de propaganda que son los rusos, no escatiman medios pecuniarios para 
realizar ésta. Si todavía hubiera a lgún recalcitrante obstinado en negar 
la influencia de Rusia en China, el hallazgo de la Policía pequinesa debe 
bastar para vencer su terquedad. 
Una consideración nos sugiere el episodio que comentamos: el peligro 
de las relaciones con Rusia. El primer foco de comunismo será la propia 
Embajada. Ciertamente, nadie puede llamarse a engaño . Los embajadores 
de los soviets realizan en todas partes una propaganda subversiva, propa-
ganda de sus ideales y de sus métodos revolucionarios. Pero es que las £S maSi ^ ¿eri 
Embajadas modernas, todas, tienen cada vez más ese ca rác te r de propa-j ijeorge y el ex 
E l p r e s u p u e s t o i n g l é s 
t e n d r á s u p e r á v i t 
o 
Se suprimirá un ministerio y dos 
departamentos ministeriales 
o 
Aumento de impuestos sobre el ta-
baco y las cerillas y soore los vinos, 
y ios neumáticos extranjeros 
La Cámara hace buena acogida 
al presupuesto 
—o— 
RUGBY, 11.—La primera impresión 
producida por el presupuesto de Chur-
chill es i'rancumeme favorable. *La ma-
yor ía de los dipuiadus están acordes 
en afirmar que el ministro de Hacien-
da ha demostrado gran audacia y mu-
ellísimo ingenio al redactar el presu-
puesto. Es de notar que contra lo que 
suele ocurrir los jetes de la oposición 
no lian criticado la labor del ministro. 
minar la sesión Lloyd 
ministro de Hacienda 
ganda. Ya no es el embajador sólo el representante de Soberanos cerca de i laborista, Ijnowden, han felicitado a 
Soberanos; ni tampoco son las Embajadas centros de informes para los | churchm Por J 1 ^ ^ f " ^ ^ 0 ™ " h^™*i. 
Gobiernos, informes políticos, militares, financieros... Las Embajadas son 
además centros de propaganda de los respectivos países, en el orden co-
mercial, y hasta en el político. S í ; la propaganda nacional, dentro de ciertos 
límites, es lícita. Y esos límites se definen por el derecho de gentes y la 
amistad internacional. Semejante propaganda es, además , provechosa. Per-
mite el conocimiento de los pueblos extranjeros y coopera, por tanto, a la 
política de la paz entre las naciones. De pasada, pe rmí tasenos indicar que 
España no debe permanecer al margen de las corrientes de la moderna 
diplomacia.; 
Pero la propaganda que realiza Rusia presenta caracteres que la hacen 
odiosa e intolerable. En primer té rmino , es una propaganda contra un orden 
social, el orden social que el comunismo ha destruido en Rusia y aspira 
a destruir en todo el mundo. En segundo lugar, es una propaganda contra 
los mismos Gobiernos cerca de los cuales sus embajadores están acredi-
tados. Si pasamos a considerar los medios en que consiste esa propaganda, 
se observa que oscilan entre la difusión de folletos y hojas revolucionarias 
y la ejecución de actos de guerra, como levantar ejérci tos y organizar la 
guerra civil , pasando por el aprovisionamiento de armas y municiones. 
De ahí que resulte incomprensible la política que han seguido con Rusia 
algunas grandes naciones europeas. Y más que ninguna otra, la política 
de Inglaterra con los soviets. Después de la enérgica nota de Chamberlam, 
U n a n o t a d e l a s p o t e n c i a s a C a n t ó n l E I 
Castigos de los responsables, excusas escritas, compromiso 
de no hacer campaña xenófoba y reparaciones por los daños 
de Nankín. Japón no tolerará una acción de Rusia contra China 
LONDRES, 11.—Los cónsules de las| de 36 hombres y cuatro mujeres. Parece 
cinco grandes potencias han entregado1 que la situación se agrava en la expre-
hoy en Changai al general Pei, que sada ciudad. 
•,ii?iiluye al general Chang-Kai-Shek, y l a P R O T E S T A R U S A 
en Hankeu al ministro de Negocios Ex- LONDRES, 11.—La nota rusa de pro-
tranjeroe del Gobierno nacionalista, testa por el registro en la Embajada de 
Chen, la nota común pidiendo repara- anuncia que todos los represen-
ciones por los sucesos de Nankín. Enltantes diplomáticos, excepto los cónsu-
Changai hicieron la entrega los ciiicü|les de Ru6iai 6eT{in retirados s! no se 
cónsules, pero en Hankeu el ministro; evacua la Embajada de Pekín, se ponen 
nacionalis.a se negó a recibir a los cin-jen über tad los detenidos con ocasión del 
co al tiempo, alegando que los gober-j registro y n0 6e devuelven todos los do-
nantes de Cantón no reconocen la uni-l cnmentos que eratl propiedad de los ha-
dad del Cuerpo diplomático. Al mismo" bitantés dQ l06 edificios registrados, 
tiempo que la nota de protesta, los 
A r g o s " e n R í o 
d e J a n e i r o 
Amaró a las cinco de la tarde 
Seiscientas mil personas aclamaron a 
os aviadores con gran entusiasmo 
LISBOA, 11.—El Argos ha llegado hoy 
a Río de Janeiro. El comandante Bei-
res ha enviado a Portugal el siguiente 
telegrama: «El recorrido entre Bahía 
y Río de Janeiro lo hemos efectuado 
con fuerte viento contrario en nueve 
horas y tres cuartos. El calor de la 
recepción ha compensado todas las di-
flcultádes.—fieíres.» 
El general Domingues, director de la 
Aeronáutica portuguesa, ha sido inte-
rrogado sobre la continuación del via-
je y ha dicho que no puede pronun-
ciarse en n ingún sentido por ignorar el 
Añade que aunque Rusia tiene la fuer-
cónsules han leído a los representan-; za mj1itar suficiente para adoptar las 
tes nacionalistas una declaración diri-¡m.^6 eriérfTicas medidas, no quieren ha- estado del aparato. Añadió que había" sus planes quisieron limitarse i 
gida al pueblo chino, que será repar- ccrj0 porque .sería hacer el juego a los' enviü(-,0 un telegrama a Beires felici-l meros administradores del cauda 
La dirmsión del alcalde 
La dimisión del alcalde de Madrid, 
conde de Valíellano, brinda una opor-
tunidad que conviene no desaprove-
char, para hacer un balance, siquiera 
sea muy somero, de la obra realizada 
por el Ayuntamiento de Madrid en los 
treinta úl t imos meses. 
Él Concejo madr i leño ha realizado 
durante este lapso de tiempo una-obru 
estimable, si se considera en conjunto. 
La inaugurac ión de la Necrópol is y el 
Matadero, la l iquidación del emprés-
tito de 1923 y la intensificación de la 
const rucción de grupos escolares, son 
partidas que pueden apuntarse sin va-
cilar en el haber del conde de Valle-
llano y de sus colaboradores. 
Por otra parte, ni el alcalde dimi-
sionario ni los ediles que secundaron 
"imitarse a ser 
mu-
lida en las calles de Cñangai y las po- que qu 
tizado la formidable tarea de colmar 
el enorme déficit ocasionado por las 
huelgas de 1926. 
El presupuesto tiene un superávit d^ 
16 millones y medio de pesetas. No se 
aumenta el impuesto sobre la renta, 
sino algunas contribuciones indirectas y 
derechos arancelarios. 
Los gastos del próximo ejercicio se 
calculan en 818.a00.ÜÜU libras esterli-
nas y no se cree que pasen de esa 
cifra a menos de acontecimientos im-
previstos en China, mientras que los 
ingresos calculados sobre la misma ba 
se del año pasado ascienden solamen-
te a 796.830.000 libras esterlinas (¿3 mi 
llones menos que lo que se calculó en 
19¿6). El déficit sería, pues, de 2Í.540.0()<1 
libras esterlinas. Al mismo tiempo e> 
blaciones en que esto pueda hacerse, i flict0 con el pueblo chlno. 
Esta declaración explica la actitud de 
las potencias en lo referente a los 
acontecimientos de Nankín, y dice que 
las demandas formuladas en la nota 
ieren verla envuelta en un con- ^'"l016 y diciendo que confiaba en su nlcipal, ni simples ejecutores de aii-
C H E N C O B R A D E M O S C U 
LONDRES, 11.—Telegrafían de Pekín 
al 'Daily Telegraph que los documentos 
recogidos en el reciente registro efeo 
presentada al Gob.erno nacionalista no, ^ la Emb 1ada de los sovjets en 
significan una derogación de los dere-esta jtal demuestran que el minis-
chos de soberanía ni un ataque a l a ^ de FNegocios Extranjeros cantonés. 
dignidad del pueblo chino, cuya acti-iEl io ch mciMa S€manalmente de 
tud hacia los extranjeros creen las po- Moscú la caritjdad d€ ^ YlhYas ester-
tencias que es amistosa y con quiem1¡nas a títu]o personal, 
quieren mantener las mejores relacio- gegún otro despacho de Pekín, que 
ne6- . publica el mismo diario, en la respues-
En cuanto a la nota, las potencias ta del G^ i emo chino a la nota de pro-
piden en ella el castigo de los respon- de Moscú re,latiVa al registro prac-
pairiotismo y dejaba a su elección la 
indicación de las etapas futuras. 
El Argos despegó en Balita a las 
¡siete horas y llegó a Río de Janeiro 
a las 16,50, ñora local. 
Los aviadores fueron recibidos pol-
los elementos oficiales y una inmensa 
multitud poseída de iiuL'üciiptible entu 
si asmo. Al ser divisado el aparato to-
dos los navios surtos en Ja Bahía de 
üuanaba ra hicieron sonar sus sirenas. 
Los choferes, que desde por la maña 
sables de lo ocurrido; que el coman-
dante de las fuerzas nacionalistas prt 
senté sus excusas por escrito y que se 
tome el compromiso formal de abste-
nerse de toda violencia y de toda agi-
tación contra los extranjeros. Además, 
pide reparaciones completas por los preciso tener en cuenta los 36 millo-1 , 
nes de déficit que ha dejado el ejercí- ^ n o s sufridos por los extranjeros en 
ció 1926-1927. El ministro declara qup 
confia en pagar una buena parte de 
¡ei iores proyectos. El plan de obras, 
i-eci'ehtéinente expuesto al público, es 
un audaz intento de urbanismo que 
acusa una inquietud espiritual muy 
laudable en quienes tienen en sus ma-
nos el régimen de una gran urbe. 
No quiere esto decir que toda la 
obra del actual Avuníamiento sea por 
igual digna de encomio. En las pági-
nas de Er. D E B A T E quedan algunas 
na conducían sus áüiütíióviles adorna- muestras de una radical discrepancia 
dos con banderas de los colores brasi- con muchas orientaciones, y de crí-
tica a veces dura de determinados pro-
tic ádo por la Embajada soviética, se 
confirma que los documentos de que se 
incautaron en ella las autoridades de 
Policía chinas se demuestra que los fun-
cionarios soviéticos fomentaban ia di-
fusión de la propaganda revolucionaria 
y se declara probado que el agregado 
militar soviético incendió determinada* meiisa muit i tuu, que prorrumpió en v i . 
leños y portugueses, se asociaron a la 
manifestación haciendo sonar las boci-
nas de sus coches. Centenares de cohe-
tes fueron disparados, en honor de los 
aviadores. 
Ai ser conocida la próxima llegada 
de los aviadores las calles y plazas de i doctrinales de su actuaoon, eficazmen-
Río de Janeiro se llenaron ds una in- le secundadas por el Concejo. 
yectos. 
Pero más que los planes materiales 
trazados o realizados por el alcalde de 
Madrid nos interesan las directiva^ 
y sin que hayan mediado explicaciones satisfactorias por parte de Rusia, 
el Gobierno de Londres renuncia a las resoluciones que lógicamente podían 
esperarse. Esta política contradictoria, débil e irresoluto de Inglaterra ha 
quebrantado profundamente el prestigio del Gabinete. La opinión sensata; 
del país , representada en esto por el DaHy Maú, no ceja en su campaña contra 
las vacilaciones del Gobierno. En el n ú m e r o del 9 del comente comen-
ta el hallazgo de la Policía de P e k í n : «Después de tal ejemplo—dice—, 
parece extraordinario que el Gobierno de este país tolere que permanezcan 
entre nosotros la Embajada y las Misiones soviéticas.» « P e r o - a ñ a d e - n o 
hay todavía indicios de que el Gobierno br i tán ico piense en expulsar a los 
rsvnlur.ionarios rusos. Sir Austen Chamberlain nos ha dicho exactamente 
este déficit con los recursos del ano pró-
ximo de modo que el déficit de If»-
.ios ejercicios no pasará de 35 o 40 nró-
llories y no 57 millones que es la cifr» 
Los nuevos impuestos 
Para ello es necesario crear nuevos 
imfuestos en la forma siguiente: De 
acuerdo con la ley de salvaguardia de 
las industrias, se establece .un impues-
to sobre porcelanas extranjeras, sobre 
los neumáticos extranjeros de automó-
viles, excepto los neumáticos de proce-
dencia imperial (un 33 1/2 por 100 ad 
dependencias de la Embajada, donde 
que la provocación de los soviets «nos autoriza sin duda para no sostenerL - al as c]ases de pe.i ción d8 china-
I Nankín. 
Caso de que estas demandas no fue-¡guardaban documentos comprometerio-
sen atendidas, las potencias interesa-1res. 
das se reservan el tomar las medidas' j os CANXONESEs, DERROTADOS 
que les parezcan conveniente^ ÑAUEN, 11.-E1 Berl iner Tagehlatt di-
JAPON ESTA PREPARADO dice que la lucha al Norte del río Yan^ 
CHANGAI, 11.—A propósito del inci- Ts-e es favorable a las tropas del Ñor-
dente chinorruso, el cónsul japonés e ¡te. Estas han ocupado Yancbeug y Chin-
está ciudad ha declarado que la tiran- kian?. Pero aiín no han atravesado p] 
tez de relaciones entre Rusia y China ''i0- Chang Kai Shek ha salido 
puede tener graves consecuencias en #a' con todas sus fuerzas d i 
Mandchuria. Si se llegase a la guerra ' 1 * " ^ socorrer a sus lugartenientes, 
—añadió—, el Japón se vería obligado:^- D-
a intervenir para restablecer la calma,] l a TRAICION EN LOS SURÍSTAS 
puesto que no puede permanecer indi-i LONDRES, 11.—Telegrafían de Sun 
ferenie en presencia de la bolcheviza- kiang a la Agencia Reuter que las tro-
vas a los aviadores y a P ü í 
Argos avanzo sobre la ciudad a las 16.5'" 
voiando a muy poca altura y i . 
en toda su extensión las Avenidas de 
Beira y Mar Central, haciendo evolu-
ciones, mientras la multitud, loca de 
entusiasnio áplaudia calurosamente. 
El /i'/'^üs amaró a las cinco en punto 
de la tarde. Una lancha de la Marina 
Iníervenclonismo 
El decreto ya publicado en la Ga-
cela con el propós i to de fomentar y 
proteger la fabricación nacional de 
automóviles es, sin duda, merecedor 
de aplauso. Es enorme el saldo deu-
dor de España respecto a no poca.^ 
naciones; y en verdad que el gran 
consumo de aquel ar t ículo, el consi-. 
de Chao- ^fiieilt' a t racó junto ai avión y con- derable n ú m e r o de automóviles circt 
isponible» fi0 a iüS â adüf* al arS8"al- ^ ' " ^ l i a n t e s por nuestras carreteras v ciu-« í ^ t ^ íueron cumplimentados por las autor.- 4 , . ^ c i i o L c m s y cm i fi a.— dades pregonan la posibilidad de la 
-pas del Chantung han derrotado a uní» 
n ingún género de relaciones diplomáticas» con ellos. No toma en consi- liculas cinematográficas. También se El Gobierno de Tokio ve favorable-1 brigada del Ejércio sudista. cuyo se-
AknniÁrt ¿\ nfinerlo de las pé rd idas financieras de la ruptura, y sostiene aumentan en un 20 por 100 los impües- monte el movimiento nacionalista chi-jneral pudo atravesar con 400 hombre1? 
te* sobre las cerillas. En cuanto a los 1 no, pero nunca admitirá la ingerencia'el Yang Tsé, huyendo luego, 
impuestos sobre el vino extranjero, el ¡de los elementos bolchevistas, que pufi-j Tres generales y cinco mil soldados 
canciller recuerda que son ahora un 50; de amenazar la vida y las propiedades sudistas se pasaron a las filas del ejér-
por 100 inferiores a los anteriores á la i de los japoneses en China. i cito del Norte. Como consecuencia dv 
deración el aspecto de las pérd-_ 
que podr ía realizarse ésta «sin que costase absolutamente nada a la n a a ó m . 
Sin embargo, anuncia a renglón seguido que no puede i r más allá de lo que 
se declaraba dispuesto a hacer, por la nota de 23 de febrero: denunciar el 
calamitoso Convenio con Moscú e imponer una mayor severidad a las rela-
ciones diplomáticas.» , . t 
No existe, por fortuna, en España el peligro próximo de las r e l a c i ó n ^ . 
ron Rusia Pero importa insistir mucho en las gravís imas consecuencias cie¡do procedan de países del imperio, i - ' glosa señala que Chen ha rogado al cón go de la línea férrea de Changchu a 
un* nnlítirq no disamos va benévola, de mera tolerancia con los soviets. |impUest0 Será de tres cheli: - por galón ¡sul del Japón en Hankeu . que comuni-1 Nankín. 
Nadie niensa hoy en nuestro país en entablar relaciones diplomáticas. Pero (4.543 litros). Esto producirá millón y 
alguna vez han rodado por el mundo de los negocios provectos financieros |medio de libras és íer lmas. 
guerra, y propone exceptuar del aumen-
o los vinos inferiores a 25 grados cuan-
do sean extranjeros y 27 grados cuan-
•»t^. , iesta victoria de las tropas del Chan-
UNA MANIOBRA CA.oONESA ' nm„_ la ruerzas nacionalistas abandn-
PARIS. 11.—Ün despacho de fuente in-j i ian Sunkiáng y se repliegan a lo lar 
dades brasi leñas, el Cuerpo diplomáti-
co consular, y representantes de la. 
Prensa. Después se dirigieron al ho-
tel entre el entusiasmo popular que 
en su delirio abrazaba a los aviadores. 
Se calcula que en las calles de Río 
de Janeiro había más de 600.000 perso-
nas, interrumpiéndose el tránsito du-
rante muchas horas. 
Beires ha declarado que sigue tenien-
do mucha confianza en su aparato. 
El Argos lleva recorridos 8.432 kilA-
existencia de una gran industria auto-
movilista en nuestro país. Industria, 
por otra parle, fácilmente adaptabh 
a necesidades públicas—y no pensa-
mos solamente en contingencias bé-
licas—; por lo que la prolección del 
Estado mués t r a se en este caso como 
muy adecuada forma de su funció;: 
tuitiva. 
Dicho queda con esto que cuando 
micos engendran influencia política, y estamos ciertos de que tampoco ia"-jtribUciones indirectas producirán libras 
Z t Prensa al servicio de esa influencia y de esos intereses. A l fin, en la esterlinas 5.880.000. 
l l tTBanca y en la industria b r i t án icas es donde está el secreto de la pohhca ^ ^ ^ ^ ^ 
seguida por Inglaterra con los soviets, ' «u t^ t , cPrá en Prepone también tomar del fondo do 
"Mientras Ru^ia no cambie de const i tución social y poimca, sera " carreteras la cantidad de 12 millones 
extremo peligroso no sólo entablar con ella relaciones diplomáticas , sino r e - l i b r a s esl€rlinas Cre€ que para las 
laciones mercantiles. Negociar es ponerse en la pendiente. 
que inmediaiamente a su Gobierno la DISENSIONES INTERIORES 
oferta del Gobierno nacionalista de con-i PARIS. n . - f elegrafían' de Changai 
sentir en no interponerse en el asunto la Ja Agencia Havas que las tropas ndr-
de la concesión japonesa de Hankeu, no distas avanzan rápidamente en la ori-
exigir su retrocesión a China y repri-hia Norte del Yang Tsé y que la lucha 
mir inmediaiamente toda agitación anti- en el seno del Kuomintang Re nace-
D E L C O U O F Í D E IN/II C R I S T A L . 
LA 
- G B -
sí- rejuvenecer a los hombres 
Vengo de una conferencia muy mte- ^ ^ ¿ ' ^ mi l que ser su abuelo. 
resante; u n a conferencia c i en t í f i ca 
—Cuente. 
— Y a habrá usted le ído el extracto en 
la P r e n s a : se trata de los monos. 
—Ah, si . 
—De sus rasgos de inteligencia, de sus 
debilidades, de sus tonter ías , de sus mo-
nadas. Y a p r o p ó s i t o : ¿ha visto usted 
un animal con v i á s suerte que el mono'! 
— i S u e r t e l ¿ p o r q u é t 
—Salta a la vista. 
— l E l mono"! S í ; creo que salta. 
—Digo la suerte. Antaño era u n bicho 
que só lo s e r v í a para entretener con sus 
agilidades. No se le conceb ía sino bai-
lando al son de la pandereta. Y, des-
de luego, no se cre ía que pudiese tener 
otra utilidad. No era an imal de tiro m 
de carga; no p r o d u c í a miel como la 
abeja, ni huevos como la gall ina, m 
leche como la vaca, n i seda como el gu-
sano bombyx. Con e x c e p c i ó n de los 
húngaros , n i n g ú n hombre le considera-
ba apto para ayudarle en las faenas d-e 
esta trabajosa vida, y só lo tal cual 
caprichoso (o caprichosa) se c o m p l a c í a 
teniendo en casa un tití enredador. Pero 
he aquí que un buen día , s in que el 
mono pretendiese tal hono~ ni buscase 
recomendaciones para obtenerlo {hay 
que hacerle esta justicia) u n señor muy 
estudioso creyó hal lar en él los rasgos 
de un antepasado, y desde aquel ins-
tante el animalejo obtuvo u n a conside-
r a c i ó n social con la que no s o ñ a b a y 
de la que acaso t o d a v í a no se ha dado 
cuenta. 
— E s lo m á s probable. E n esa grave 
c u e s t i ó n el ú n i c o Inocente es el mono; 
tengo la seguridad de que no se h a 
metido en nada. 
—Más tarde se le encontró út i l para 
contribyir a l embellecimiento de la m u í e r 
—JVo d irá usted que ésa no es una 
utilidad de primer orden. 
—No lo digo; la piel de mono se pu-
so de moda en los vestidos femeninos. 
¡Qué guapas estabanl ¿Se acuerda us-
ted"! 
—Las guapas, sí. 
^ - E l an imal pudo sentirse orgulloso 
de su destino, aunque le costara per-
der la piel por ellas. 
—Eso no es exclusivo de los monos; 
hay hombres a quienes les pasa lo 
mismo. 
—Por f in Voronoff, el sabio m é d i c o 
de quien tanto esperamos t o d a v í a los 
que y a vamos camino de Vil lavieja, le 
encontró u n a a p l i c a c i ó n mucho m á s 
importante 
—Por tod-os estos cammos el mono 
ha venido a ser ' u n a gran figura. Ya 
puede estar satisfecho. Se le cultiva cui-
dadosamente; se hacen estudios sobre 
se celebra su in-
atenciones a que se destina ese fondo 
bastan las cantidades recaudadas por 
las licencias a los automóviles y, por 
consiguiente, la reserva creada es mas 
útil aplicada a otra parte de la econo-
mía nacional. Otros cinco millones pue 
den obtenerse reduciendo el crédito que 
se concede a los fabricantes de cerveza 
de dos meses a un mes, y l i millones 
se obtienen volviendo a ia práctica an-
tigua de cobrar en una soia vez el im-
puesto sobre la renta a los propietarios 
Todos estos aumentos ascienden a 38 
millones de libras esterlinas cambiando 
así el déficit de 21 millones en un su-
perávit de 16.500.000. 
De este modo podemos añadir al fon-
do de amortización 15 millones de l i -
japonesa, siempre que el Japón no se 
una a Inglaterra, Estados Unidos y otras 
potencias en un «ultimátum» eventual al 
Gobierno nacionalista. 
Según otras noticias de Hankeu, los 
subditos finnceses y japoneses evacua-
ron los distritos situados aguas arriba 
de la ciudad. 
Un despacho de fuente japonesa anun-
cia que un grupo de «coolies», escolta-
dos por fuerzas de la Policía china, 
ha cerrado el Consulado japonés de Pu-
chen y bloqueado las concesiones de es-
ta ciudad, impidiendo así la evacuación 
cada día más áspera y enconada. 
Aunque destituido, el general Chancr 
Kai Shek ha hecho encarcelar en Chan-
gai a numerosos comunistas, y según 
todas las probabilidades, obra en con-
cierto con los nordistas, a quienes oa-
rece haber prometido entregarlos Hai 
metros en sesenta, horas y catorce mi-1 combatimos cierto intervencionismo 
nutos.-enm-m -Marques. \ del Estado no escribimos bajo un prc-
¡ ju ic io ni un prur i to de escuela. El «de-
L o m i i n i S t a S ü e í e r . l d C S p G r jad pasar y dejad hacer» no es de 
e s p i o n a j e e n París r ^ ^ . f - p 1 ? m i s : ^ o r d e n a d ó r a 
r o l y lntelar del Poder públ ico es, para 
^ t . nosotros, incuestionable. Corno lo es. 
Tíe¿ Irance^es, un TUSO y un lituano asimismo, el error del Estado provi-
i±A utb n T - . . , , denle, decidido a intervenir todas las PARIS, 11.—La segundad general den a„f • i «o .c., 
tuvo ayer a tres comunis^s militante* rCtlV,dados nacionales' personales o co-
iranceses empleados como obreros en 
ios Arsenales del Estado y a dos sú^-
ditos extranjeros, uno ruso y otro b-
tuanp, acusados de espionaje o de com-
plicidad en él. Los extranjeros, cuy» 
presencia había sido frecuentementp 
keu, a codición de que sean ejecuta-| observada en las inniediaciones de los 
dos por aquél ejército varios millare 
de agitadores comunistas. 
También se cree que el general Chano 
Kai Shek no es ajeno a los ataque* 
dirigidos por el mariscal Chang Tso 
Lin contra el Gobierno de los soviets 
su vida y costumbres; 
vacidad, y aunque en arte no ha pasa-
do hasta ahora é e parodista, y a se apla^-ibT&fi, elevándolo así a la cifra no co-
den sus imitaciones. No me e x t r a ñ a r á que 
cualquier d í a se vubLique la co lecc ión 
de sus chistes. 
—Primer tomo de sus obras comple-
tas. 
—No se r ía . \ Q u i é n sabe a d ó n d e pue-
den llegar las cosas] Hasta hoy era 
el mono quien procuraba imitar al hom-
bre. Acaso en adelante ocurra lo con-
trario. 
— S í ; por algo se empieza. 
— Y en todo caso, esos seres peludos 
y feos que parec ían dest inado» a ver 
transcurrir obscuramente su vida en 
los bosques, t i rándose cocos a la cabe-
za para pasar el rato, están adquirien-
do considerable im,portancia. 
—Sin embargo, prefiero otros anima-
les. L a gallina, por ejemplo, es mucho 
m á s inteligente. E l l a sabe lo que nos 
gustan los huevos y no deja, la pobre, 
de atender a este nuestro gusto. A pe-
sar de eso en nada se nota la estima-
c ión social que merece. 
. —Como no sea en el a f á n que sienten 
los hombres por e c h á r s e l a s de pollos... 
Tirso M E D I N A 
- E B -
Ya está nombrado el nuevo jefe de la Gendarmería 
E E 
ATENAS, 11.—El Consejo de ministros 
ha acordado nombrar al general Petsas 
La Conferencia del desarme 
ha fracasado 
El desacuerdo ha sido completo en 
las cuestiones navales 
—o— 
GINEBRA ii .—Los representantes de 
.Inglaterra e Italia han hecho saber que 
sus respectivos Gobiernos no pueden 
adherirse al proyecto francés relativo 
al desarme naval. 
En la sesión de m a ñ a n a Paúl Boncour 
dec la ra rá que toma nota de la negativa 
inglesa a la proposición francesa sobre 
la l imitación de armamentos navales, 
haciendo constar que Francia no podía 
hacer nuevas concesiones. 
Es probable que la Conferencia, des-
pués de este desacuerdo en varios pun-
tos fundamentales, aplazará sus sesiones 
«sine díe», dejando a la Sociedad de Na-
ciones la apreciación de las consecuen-
cias que pueda traer el referido des-
nocida hasta ahora de 65 millones de l i - comandante en jefe de la gendarmería , 
bras esterlinas, lo que permit i rá pagar 
cerca de la mitad de los atrasos que ha 
ocasionado el desastre industrial del 
año 1916. 
En cuanto al impuesto sobre la ren-
ta y a la sobretasa no se hacen au-
mentos, sino solamente algunos cam-
bios en la manera de cobrarlos. 
Economías 
Churchill habla después de las eco-
nomías. El Gobierno ha tenido que 
¡Hender a un aumento de gastos y a 
atenciones sociales muy importante^ 
durante el año pasado. Economizar 
o 20 millones de libras en la defensa, 
nacional sólo serviría probablemente 
de pánico y la consiguiente reacción 
Pero durante el año próximo se toma-
rán las disposiciones necesarias para 
suprimir el ministerio de Transportes, 
el departamento de Minas, cuyas fun-
ciones se repart i rán entre otros minis-
terios y el departamento de Comercio 
de Ultramar. 
Las huelgas pasadas 
Las pérdidas de la huelga pasada 
en lo que se refiere al income tax y 
a la sobretasa no son inferiores desde 
luego a 30 millones de libras esterli-
nas. Hay que añadi r que algunos ca-
pítulos de las contribuciones indirectas 
se han visto también muy afectados 
por el conílicto industrial. 
Cburchill termina con una nota op-
timista : «Si se reílexiona sobre lo ocu 
rrido el año pasado, hay que maravi-
llarse, no de lo mucho que hemos su-
frido, sino de que no hayamos padeo 
do más . Nuestra renta nacional ha pa 
decido muchís imo; un gran número 
de empresas pequeñas se encontraron 
en franca bancarrota- y sólo nuestra or 
gar.ización de seguros y las grandes su 
mas que volvieron a nuestro país pro 
cedentes de dinero británico empleado 
en el extranjero nos permitieron man-
tenernos. El cambio ha estado firme 
como una roca y cuando el patrón oro 
se restauró hace dos años pocos 
hieran pensado que hubiera podido 
mantenerse en 'medio de estas conviii 
lamente dest i tu ía Gobiernos, sino que\ 
camb'aba Reyes y r e g í m e n e s . Lo peor] 
era que los partidos po l í t i cos no va-\ 
Por lo tanto, parece conjurada la cri- l ian mucho m á s . Así el p a í s aplaudial ] 
sis ministerial. 
A la salida del Consejo, el ministro 
del Interior, Tsaldaris, declaró que esta-
ba satisfecho de la resolución adoptada. 
* * * 
E l Gobierno de Unión Nacional—«ecií' 
ménico* , como le l laman los g r i e g o s -
ha estado a punto de dislocarse a cau-
sa del nombramiento del comandante 
de la Gendarmer ía . Depende ésta (¿el 
ministerio del .Interior, que dirige Tsal-
daris, jefe del partido popular [monár-
quico intransigente), que en sus t i tuc ión 
del comandante republicano destituido, 
d e s i g n ó a un jefe m o n á r q u i c o sin con-
tar con el Consejo de ministros. A las 
reclamaciones de sus colegas contes tó 
presentando la d i m i s i ó n con riesgo de 
provocar la crisis total que, nos drice 
el telegraa que publicamos m á s arri-
ba, parece conjurada. Con esta expo-
s i c ión de hechos rectificamos las pri-
meras noticias, que eran equivocadas, 
al decir que h a b í a n dimitido los mi-
nistros republicanos. 
E s la tercera o cuarta vez que el Go-
bierno «ecuménico» de Grecia se en-
cuentra _ en peligro. Afortunadamente, 
siempre se ha podido conjurar l a cri-
sis, s in duda porque ninguno de los 
partidos se atreve a asumir la respon-
sabilidad de romper la u n i ó n , tanto 
m á s cuanto que ésta, en el poco tiem-
po que l leva rigiendo los destinos del 
país , ha obtenido resultados aprecia-
bles en lo que era su objetivo princi-
pal -. separar el Ejército de la* pol í t ica . 
Serla exagerado decir que en cuatro 
meses se ha conseguido por completo 
ese fin. Pero la manera enérg ica y rá-
pida con que el ministerio ha procedido 
en los dos o tres incidentes provocados 
por eficiales republicanos qu" intentaron 
Intrigar contra los ministros m o n á r q u i -
cos h a sido u n a saludable l ecc ión . 
Parques de Artillería y Aviación, 
nían en su poder al ser detenidos t i " 
importante documento que no deja ln 
gar a ninguna duda sobre el carácte»-
de sus ocupaciones. 
|| i i 
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dos „ pág. 6 
L a s concesiones de los bolcbavi-
quea ( t ín fracaso signifioati-
a quien le ofrec ía alguna' g a r a n t í a de i 
estabilidad. P á n g a l o s , el dictador, fué | 
aclamado con esa esperanza, y el Go- I vo), por el doctor Froberger... 





temperamento y a la historia griega, 
fué impuesto por la voluntad del pa í s , 
deseoso de tranquilidad, d e s p u é s de tres 
guerras, cuatro cambios de Monarca, 
un cambio de r é g i m e n y varios golpes 
de Estado. No contamos las crisis mi-
nisteriales, porque no tenemos costum-
bre de intentar lo imposible. 
A d e m á s de alejar al Ejército de la po-
l ít ica, el programa del Gobierno com-
prende la r e v i s i ó n de la Const i tuc ión , 
el saneamiento de la Hacienda, la solu-
c ión del problema de los refugiados 
griegos, fugitivos de Asia Menor, y el 
acuerdo con Y u g o e s l a v í a respecto a Sa-
Iónica. Por ahora el Gobierno Za imis l 
no ha acometido sino él problema mi-
litar, y uno de estos d í a s e m p e z a r á a 
discutirse la reforma d>e la Constitu-
c ión. 
Actualmente rige la redactado pnr ía 
Cámara en 1925, tal como s a l i ó de la 
Comis ión , es diedr, sin las modifica-
ciones que P á n g a l o s introdujo antes de 
promulgarla por decreto. Hay . sobre to-
do un art ículo que debe modificarse rá-
pidamente, si se quiere evitar la crisis 
a plazo f i jo: el que dispone que el pri-
mer ministro no pueda permanecer en 
funciones m á s de un año . Esta disposi-
parte t a m b i é n , cá lculo de ambiciosos de ,, 
segunda f i la ; pero conservarla seria im-
pedir de fintemano la estabilidad wmfs-
terial. 
L a s o l u c i ó n que se ha encontrado pa- ¡i 
ra las incidentes surgidos en los úW- II 
mos meses invita, sin exceso, a l optl-
Kubio Coloma 
Paisaje de almas, por «Curro 
Vargas» 
E l qtia no podía amar (fol let ín) , 
por fíenry Gréville 
-•-«os— 
MADRID.—Ha dimitdo el alcalde; el 
pleno admitió la dimisión; una conver-
sación con el conde de Valíellano.—Se 
constituye el Colegio de Agentes de la 
Propiedad Industrial.—Se. aplaza el ac-
to de colocar la lápida a Maura.—Con-
ferencia del señor Merino en la Acade-
mia de la Historia (página 6). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Se constituye en Coru-
ña el Pósito de Pescadores.—Nuevo al-
calde de San Sebastián.—Llega a Sevilla 
una expedición de médicos belgas.—Far 
lio de los Juegos Florales en Barcelona. 
Los estudiantes católicos de Cataluña 
piden la reforma do la carrera de De-
recho.—Descarriló un tranvía en Valen-
cia, resultando heridos tre^ viajeros.— 
Campaña nntipalúdica en Granada.— 
Bendición de la bandera del Somatén 
de Fuentes del Ebro (Zaragoza) (pá-
gina 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — l ' l presupuesto inglés 
mismo. Probablemente, el Gobierno po-
drá mantenerse por el temor que todot 
sienten a nuevas elecciones, sobre todo 
ü se viesen obligados a presentarse al 
L a tarea es, en esta cues t ión , verda-
deramente di f íc i l . Desde 1916 el Ejército 
ha estado mezclado con!.. •ím.erite enipals con la responsabilidad de haber 
m l a vida pol í t ica del pa í s . Quizás sea\derribado el Gobierno «ecnmcnirn» que 
mas exacto decir que era el director—siles, en los actuales momentos la espe-
te nos permite l lamar as i a l creador delranza de la n a c i ó n . 
'niftiTf>ilrt^fJ„ ]n pnljlirn qripqa, f'n en T> ' t 
un superávit calculado de millón y me-
dio de libras esterlinas.—Se ha conju-
rado la crisis griega.—Se dice qiie Ke-
llogg va a dimitir.—El cónsul ruso agre-
dido en Koenisberg.—Fracnsa la Confe-
rencia del desarme.—Obregón ha recha-
zado una condecoración italiana.—El 
«Argos» llega a Río de Janeiro.-Hoy 
ha sido tntregada en Changai y en Han-
keu 1» nota da lae grandes cinco po-
tencias.—Continúan las derrotas de las 
tropas cantonesas; las tropas del Norte 
lian ocupado Chin Kiang, arrojando a 
los cantoneses de la orilla septentrionnl 
dol Tan Tsé (páginas 1 y 2). 
ectivas, y a asegurar la prosperidad 
de todos los negocios con una regla-
mentación minuciosa. 
Tan opuesta a la naturaleza del Es-
fado es esa función que no le es posi-
ble cumpl i r la ; y cuando se empeña 
en realizarla obtiene resullados con-
fraproducentes. He aquí un caso: 
Un español que logró reunir en el 
extranjero p ingüe fortuna regresa a 
España encar iñado con el propósi to 
de crear poderosas industrias en c1 
país. Decide montar en Santander 
una magnífica fábrica de tejidos, con 
2.500 telares mode rn í s imos ; la última 
palabra en la fabricación de esta ma-
quinaria. A l punto, uno de estos or-
ganismos creados para regular la in-
i . 4 ni dustria nacional, protegerla y hacerla 
1 lucrativa en cualquier caso, prohibe a 
• nuestro emprendedor compatriota la 
instalación de la gran industria que 
i proyectara. Sólo le consiente montar 
; 500 telares de los 2.500 acaso ya con-
i tratados. 
I A nuestro juicio, este caso es típico 
; de viciosa intervención del Estado. No 
| hay razón proteccionista justificativa 
i de esa barrera puesta al progreso de 
la industria, al desarrollo de la ri-
queza y, muy probablemente, al aba-
ratamiento de ar t ículos de primera ne-
cesidad. Con la advertencia, además, 
de que el veto mencionado no sirve 
para amparar al industrial español 
Contra la competencia extranjera, sino 
jj contra otro ciudadano de nuestra Pa-
I; tria. 
Pero no es de esto de lo que que-
n remos ocuparnos, sino de aquella otra 
¡I manifestación intervencionista, posi-
" blemente eficaz para crear en España 
una industria úti l ís ima, necesaria en 
el tiempo presente, y conseguir, aca-
so, queden dentro de España una con-
siderable cifra de millones de pesetas 
que anualmente pasan la frontera. 
/V/ un indulto 
La tradicional costumbre de indul-
tar el Viernes Santo b algunos reos 
de pena de muerte se quebranta este 
a ñ o : el Rey no firmará n i n g ú n in-
dulto... por la sencillísima razón de 
que • en nuestras cárceles no hay ni 
un condenado a pena capital-
Huelga encarecer cuán satisfactoria 
es esta noticia. [ Y q u é llena de pa-
trióticas sugestiones! Ninguna prue-
ba mejor que ésta del nivel moral del 
pueblo español , elevado en s í ; eleva-
dísimo si se le compara con cualquier 
otro del mundo. 
Un lector de Prensa extranjera ha 
de estremecerse ante el s innúmero de 
casos de criminalidad monstruosa, in-
comprensible si no es por la aberra-
ción y la pé rd ida de toda idea de 
'^oraj y de los más rudimentarios sen-
'•v'̂ vs do bmnrmidnd. ron roilrra-
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ción atemorizadora. Suicidios de jo-
venzuelos hartos de la vida a los diez 
y seis a ñ o s ; asesinatos en los que re-
salta la infernal complncencia de es-
carnecer los más puros sentimientos 
familiares; c r ímenes horrendos come-
tidos por diversión, por fastidio de 
una vida monótona. . . Todos esos re-
latos parecen en España «cosas» de 
otro planeta. El más bá rba ro crimen 
pasional, propio de las gentes más in-
cultas de nuestra tierra, encierra enor-
memente menos perversión que esos 
otros de que nos informan las Agen-
cias perpetrados con un cinismo tran-
quilo que hiela la sangre. 
Esta bondad de nuestro pueblo es 
consecuencia directa del fondo cris-
t ianís imo del alma española. El ca-
tolicismo es algo consubstancial en 
nuestro país en todos sus ciudadanos, 
nun los que no creen en él. Y esta 
superioridad moral de nuestras cos-
tumbres sí que es hija legítima del 
catolicismo, y no aquellos millares de 
hijos de viciado origen que inventaba 
poco ha el corresponsal de la F r a n k -
fttrten Zeitnng. 
lEn la dictatorial España , de leyes 
draconianas y costumbres rudís imas, 
no hay un solo condenado a muerte! 
í,os periodistas que en diaHos extran-
jeros se ocupan de nuestras cosas, 
¿no encont ra rán en ese hecho el lema 
de una bella crónica? 
La actividad política de 
los sacerdotes 
Una consu ta a a Congre ación 
del Conci í j 
ROMA, 11.—Han sido presentadas a 
la Congregación del Concilio las si-
guientes cuestiones: Si el ordinario dio-
cesano tiene el derecho y el deber de 
prohibir por precepto la actividad po-
lítica a los eclesiásticos que al desarro-
llarla no se conforman con las instruc-
ciones de la Santa Sede. En caso afir-
mativo, se pregunta si los que contra-
vengan tal precepto y una vez amones-
tados no se enmiendan, pueden y deben 
ser castigados con arreglo a las penas 
señaladas en los sagrados cánones. 
La Congregación, reunida en sesión 
plenaria, ha contestado afirmativamen-
te a las dos cuestiones. 
La sentencia, aprobada por el Pontí-
fice, se ha ordenado que sea publica-
da.—Da//ina. 
Vuelve a hablarse de la 
dimisión de Kellogg 
LONDRES, 11.—Telegrafían de Nueva 
York al Morning Post que, según noti-
cias de buen origen, el secretario de Es-
tado americano, Kellogg, ha anunciado 
su intención de dimitir . 
El despacho añade que muy probable-
mente será llamado para sustituirle Mac 
Veagh, actual embajador de los Estados 
Unidos en Tokio. 
y 
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Obregón ha rechazado una 
condecoración itaüana 
Declara que Méjico es contrario al 
fascismo 
MEJICO, i i . — E l ex presidente de la 
lepúbl ica general Obregón ha rehusado 
el gran cordón de la Orden italiana de 
San Mauricio y San Lázaro, que le ha 
sido concedido, alegando que la política 
de Méjico es contraria al fascismo. 
El general Obregón ha declarado que 
él, sin embargo, profesa una gran admi-
ración por Italia, y que los subditos de 
dicho país serán siempre bien acogidos 
en Méjico. 
P r o t e c c i ó n a la Banca 
chilena 
—o— 
SANTIAGO DE CHILE, 11.—La situa-
ción del país es de absoluta tranqui-
lidad. 
El coronel Ibáñez conservará la pre-
sidencia de la república y el nuevo Go-
bierno acelerará las importantes refor-
mas que proyecta introducir en el do-
minio financiero. 
Dentro de breve plazo entrará en v i -
gor una disposición que establece que 
todas las operaciones financieras del Es-
tado deben estipularse con institucio-
nes que tengan su sede Social en Chile 
y cuyos accionistas sean en su mayor 
parte chilenos. 
Sanjurjo vuelve a la línea 
de vanguardia 
o 
En Senhaya y Ketaraa nieva 
copiosamente 
Un convoy a la columna Mola 
sin novedad 
—o— 
P A R T E O F I C I A L . — G e n e r a l en jefe lle-
gó s in novedad a la zona de vanguardia. 
H a nevado copiosamente en toda la re-
g i ó n de Se7ihaya y Relama, siendo el 
frío' muy intenso. 
S i n novedad en nuestra zona de Pro-
tectorado. 
SANJURJO VUELVE A L FRENTE. 
CEUTA, n.—En automóvil, y proce-
dente de Tetuán, llegó el alto comisario, 
acompañado del general en jefe de Es-
tado Mayor, señor Goded. Seguidamente 
embarcaron en una gasolinera de la Co-
mandancia de Marina, que les condujo 
i bordo de de un «hidro» Dornier, que 
les llevó en vuelo directo a Vi l l a San-
jurjo. 
Con los generales marcharon sus ayu-
dantes, los comandantes Sacanel y Lá-
zaro. 
A despedir a los generales acudieron 
el contraalmirante García Velázquez, ei 
comandante de Marina, los primeros je-
fes de los Cuerpos y dependencias de la 
' íuarnición, el presidente de la Junta 
mumcipal, otras entidades y numerosos 
amigos particulares. 
El comandante general, señor Beren-
guer, y el segundo jefe, general Gómez 
Morato. quedaron en Te tuán para asun-
tos de servicio. 
E l alto comisario marcha a Vi l l a San-
jurjo para activar el próximo plan de 
operaciones en la zona oriental. 
* * * 
TETUAN, 9 (a las 19,10).—Hoy lle-
garon de Alhucemas los generales San-
jurjo y Goded. El alto comisario des-
pachará los asuntos urgentes y recibirá 
a las Delegaciones del Protectorado,, vol-
viendo a Axdir dentro de veinticuatro 
horas. 
CONVOY SIN NOVEDAD 
ME LILLA, 11 (a las 23).—Han regresado 
las representaciones del Majzén, que 
marcharon a Tetuán a cumplimentar al 
Jalifa. 
—Se ha efectuado con toda norma 1¡ 
dad el convoy al lugar donde se halla 
la columna Mola. Le protegieron el Ter-
cio, Regulares y la Aviación. 
—Hace gran frío, nevando copiosa-
mente. 
EL MARISCAL FRANCHET, GRAVE 
CASABLANCA, 11.—El marlfical Fran-
chet d'Esperey ha resultado herido de 
gravedad en un accidente de automóvil 
que ocurrió en la región de Mazagán. 
La Unión de Remolacheros 
2 Brcanrijrij"-» A 
C u a n d o s e s u f r e d e 
a t a q u e s d o l o r o s o s 
d e i o s , 
fuertes dolores del pecho 
y tuberculosis, la 
proporciona rápido alivio. 
Por su agradable sabor 
es tomada con gusto tan-
to por los niños como 
por los adultos. La ator-
mentadora tos y la ex-
pectoración cesan, los do-
Ü lores ceden y la curación 
del órgano enfermo se 
acelera. Como contiene 
Somatóse, produce al mis-
mo tiempo el fortalecimi-
ento de todo el organismo. 
i e M a r m o l e j o 
l.o de Abril al 30 de Junio 
Tres manantiales alcalinos píira enfermoH 
del hígado, estómago, riñónos, diabetes, 
artritismo, cloroanemia, etc. 
d e l fcalBeario 
Unico oficial, de primer onlen Estación 
ferrocarril a siote horas da Madrifl y cua-
tro horas de Sevilla. Pedidos: Balneario 
de Marmolejo (Jaón) . 
La integran 163 Comisiones lo-
cales con 15.000 adheridos 
Catorce campos de experimentación para 
el estudio de abonos y cultivos 
ZARAGOZA, 10.—La Unión de Remo-
lacheros de Aragón, Navarra y la Rioja 
ha celebrado junta general reglamenta-
ria, con asistencia de representantes de 
67 Comisiones locales de las provincias 
adheridas. El gobernador de Logroño, 
primer presidente de la Unión, se adhi-
rió por carta. , . ' 
E l secretario, señor Hueso, leyó una 
interesante Memoria, de la que se deduce 
que la entidad está integrada por 163 
Comisiones locales, con un total de 
15.000 adheridos, distribuida en esta 
forma: en Zaragoza. 63; en Navarra, 31; 
en Teruel, 7; en Logroño, 6; en Soria, 4, 
y diseminadas en otras provincias, 14. 
La organización se está extendiendo 
ahora por las comarcas remolacheras de 
Madrid, Toledo, Gijón y Astorga. 
Durante el pasado año se realizó una 
activa propaganda, celebrándose 8a mí-
tines en 57 pueblos, en los que se pro-
nunciaron 322 discursos y conferencias. 
Se han publicado además 37 circulares 
sobre régimen interno, recepción, bás-
culas, descuentos, pesos, regulación de 
la contratación, informes técnicos e in-
formes sociales. Entre los primeros se 
destaca el relativo a la creación de una 
fábrica cooperativa. 
La Unión tiene establecidos 14 campos 
de experimentación, en los que se están 
estudiando aclunhnente abonos distin-
tos de los empleados hasta ahora y d i -
versos cultivos, especialmente de horta-
lizas y verduras, que pudieran sustituir 
al de ta remolacha. 
Las gf-stiones oficiales realizadas has-
ta ahora han versado sob-e el Tratado 
con Cuba, forma de hacer la recepción 
en orden al establecimiento de báscu-
las, retraso del pago de la remolacha 
por I.ts Azucareras, Conferencia Nacio-
nal del Azúcar, nombramiento de una 
Junta arbitral que redacte y regule los 
contratos, peticiones de los viticultores 
y protesta contra la creación de unos 
impuestos por la Diputación de Zara-
goza. 
La Junta general designó como voca-
les propietario y suplente para el Con-
sejo de la Economía Nacional a los se-
ñores Masip y HUCÍO, vicepresidente y 
secretario, respectivamente, de la Unión: 
para el Consejo de Logroño, a. don Ma-
nuel Hidalgo de Cisneros y a don Be-
nigno Sanz; para el de Teruel, a don 
José María Fuertes y a don Alberto Ro-
ger. 
El presidente de la Union, don Jenaro 
Poza, pronunció un discurso, que fu^ 
muy aplaudido. 
Por aclamación fué reelegida la Junta 
directiva, aumentándose tres vocales, 
que fueron los señores Almarza, de Za-
tagoza; Munárriz. de Cascante (Nava-
rra), y Alonso. Almozara. 
LOS IMPUESTOS EN INGLATERRA 
C o m u n i ó n p a s c u a l e n 
" E l D e b a t e " 
Como en años anteriores, se celebró 
ayer en la parroquia del Buen Consejo 
el cumplimiento pascual de los obre-
ros de EL DEBATE. Acompañáronlos 
en este sagrado deber redactores y em-
pleados, con el director y consejeros 
de Adminis t ración: en total, unas 115 
personas. Era realmente edificante y de 
alta significación social el espectáculo 
de cristiana fraternidad, como hijos to-
dos de Dios, que daban unos y otros 
acercándose devotamente a la mesa del 
Padre común a recibir el Pan misterio-
so que Dios reparte a todos su hijos i n -
distintamente, como prenda del común 
destino, al cual hemos de llegar todos 
por diferentes caminos, señalados por el 
estado, deber y profesión de cada uno. 
Con ello se manifestaba además el 
espíri tu que anima a EL DEBATE, obra 
profesional, industrial, pero sinceramen-
te católica, en el sentido ínt imo de la 
palabra, es decir, de hombres unidos por 
la mismale , por el mismo vínculo mo-
ral y religioso con todas sus conse-
cuencias; la igualdad ante la paterni-
dad divina, a cuya herencia inmortal 
nos encaminamos por diferentes sendas, 
convergentes en un mismo término so-
brenatural. 
Celebró la misa y dis t r ibuyó la comu-
unión el señor Céspedes, el cual pronun-
ció también un sentido fervorín. recor-
dando a los asistentes las grandes pro-
mesas incluidas en el soberano «miste-
rio de nuestra fe». 
De allí pasaron todos en simpática 
camaradería a desayunar al café de San 
isidro. El desayuno consti tuyó el rego-
iiado epílogo de los actos religiosos 
es t rechando 'más los lazos que nos unen 
a todos los que trabajamos en la c a s a 
de E L DEBATE, cuyo personal 'se ha 
• loriado siempre en el dictado de «ca-
tólicos prácticos» en obras y en verdad. 
E L CIUDADANO CHURCHILL. — Cuantos más seáis, más contentos es-
taréis . (De John Bull , Londres.) 
Es decir, el que no se consuela, es porque no quiere, Churchill va lanzan-
do nueves impuestos, y dice que cuantos más sean, mejor estarán. 
I _ l B R E R I A E 
V I C T O R I A N O S U A R E I Z 
R r e c l f a c á o s , ^ O . iVJ - i cdr lcá 
Casa especializada en obraa de Derroho, Historia y Ciencia» 
Teldtouc 11.334. Correos. Apartado 32 
P O R L A P R E N S A J L X T R A N J E R A 
EL ESCRUTINIO CON 
La fábrica más importante y mejor surtida 
P A U L D E V E Z E , Kue Vignerons. Marscille 
Muebles de lujo y económi 
eos. Costanilla Anéelas. 16 
o r i s o s t a r r a s c o 
n ü S A L B S 6 Taléiono 3:.995. 
EL DEBATE, Cole.^ata, 7 
W m m m 
SEGUNDA VUELTA 
Se recordará el estado de la cuestión 
del escrutinio de distrito en Francia 
por lo publicado ya en esta sección 
acerca del asunto. Parecía cosa combi-
nada y resuelta que el escrutinio de 
distrito triunfase en la Cámara con el 
concurso de las ansias de poder de los 
radicales y de la austeridad y amor a 
los principios de los socialistas. Dá-
base por descontado que con una Geo-
grafía p o l í t i c a bien dispuesta y una se-
gunda vuelta para que en ella se rea-
lizase la alianza de radicales, socialis-
tas y comunistas estaba asegurada una 
mayoría de izquierda, que es lo que 
en resumen importa. 
Pero el asunto no marcha tan sobre 
ruedas como parecía, y al ser conocido 
el proyecto de Sarraut, ha despertado 
cosa muy distinta de una aprobación 
general. La Geografía—tan caprichosa, 
que permite que un departamento con 
900.000 habilanles tenga los mismos 
diputados que otro con 300.000—ha pa-
recido enteramenle fantástica, y lo que 
es peor para Blum y sus amigos, la 
segunda vuelta, que era la del reparlo 
del bol ín, , tropieza con seria oposi-
ción. La Comisión nombrada para es-
tudiar el proyecto se ha pronunciado 
en contra de esa segunda vuelta, pro-
picia a las magnas combinaciones. Eslo 
hace presumir a algu os de los perió-
dicos que dedican un cotnenlario a la 
cuestión que el escrulinio de distri lo 
corre el peligro—por lo monos, tal co-
aparece en el proyocto Sarraul—de ser 
aplazado indeflnidamonle. Es curioso 
señalar que el escrnUnio de distrilo 
en sí, prescindiendo de la nueva (ieo-
grafla y de la scG-unda vuelfa, no les 
parece a algunos del todo mal. Journal 
des Débaís se cuenta entre 4 ellos. 
Dice: 
«Es muy de notar que la Comisión se 
haya pronunciado contra la segunda 
vuelta. Es un síntoma muy interésante 
de que prospera la idea de un escru-
tinio rejuvenecido. El rcslablecimiento 
del escrutinio con dos vuelias, después 
de lo que de él se ha dicho, sería una 
regresión escandalosa. Hay que dejárse-
lo a los socialistas, reformadores atrevi-
dos, a menudo encadenados a la ruti-
na.. Se busca alguna cosa mejor. Votar 
el escrutinio de distrito con una sola 
\uelta marcar ía un incontestable deseo 
de salir de los errores pasados. Fun-
ciona en Inglaterra, país del parlamen-
arismo... Si la Cámara quiere intentar 
un esiuerzo para hacer t r iunfár ese sis-
tema, encontrará apoyo de la o-pinión.» 
EL VOTO EN INGLATERRA 
también al hombre. Es en realidad la 
voz del sexo oprimido que clama por U 
liberación. 
Los derechos del mando proclama-
dos por la Liga son: 
Salir una vez a la semana sin dar 
explicaciones. 
Un dólar diario para gastos, sin que 
se hagan preguntas sobre su empleo. 
Autoridad para decir la última pa-
labra. 
La Liga piensa iniciar un movimien-
to de propaganda entre las mujeres 
con el loma «Vuela a la cocina» y por 
la res taurac ión de la palabra «obe-
diencia» en la fórmula matrimonial. 
iS i después de esto se forma una 
«Liga para la defensa de los derechos 
del marido» están aviados! 
Aplicando este antiguo adagio al 
LINOLEUM N A C I O N A L , podrán 
nuestros lectores deducir por sí mis-
mos que no han de ser pocas y de 
poca importancia las ventajas de este 
pavimento cuando siempre se le ve 
en tan buena compañía. 
El LINOLEUM NACIONAL se ha 
empezado a fabricar en España hace 
un par de años, y si aun siendo tan 
corta su historia goza de una predi-
lección manifiesta, se debe evidente-
mente a lo inapreciable de su cali-
dad. 
¿Por qué se ha preferido el LINO-
LEUM NACIONAL para habitacio-
nes del Palacio Real, para los minis-
terios de la Gobernación y Fomento, 
hospitales de la Princesa y San Car-
los, Bancos de España y Urquijo, Los 
Previsores del Porvenir, Trust Joye-
ro, «La Imperial», y en centenares 
de edificios públicos y particulares 
de provincias? 
Su respuesta a esta pregunta, lec-
tor, coincide con la nuestra, es de-
cir, con la verdad: Porque el LINO-
LEUM NACIONAL es un pavimento 
limpio, higiénico, atractivo, cómodo. | 
duradero y económico, quo satisface i 
a quien lo usa. Y por ser ello así, tan S 
pronto como usted se se entere de « 
sus indudables ventajas se apresura- [ 
rá a aprovecharse de ellas, emplean- * 
dolo en su casa. ' 
Pídanos el interesante folleto «La I1 
Belleza y la Comodidad de su Ho- í 
gar», que le remitiremos gratuita-
mente.» 
OIMOLEXJM NACIOMAI., 8 A. 
Apartado 979 -Oladrid 
Slrvanae enviaime gratis el folleto |f 
iLa Belleza y la Comodulad de *u | 
Mugar». 
Nuinbre ...^ £ 
J i m i f t i ó n 
Mueblo Fros 
S I D R A C R A C S P A O M B 
de Vlllavioiosa (Asturias) 
¡UJü CON LAS IMITACIONES! 
CfKAN 
y V K B r n e e 
XiXFOSZCZOK de aparatos eléctricos todos estilos y 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
O R U E T A , C M O Z , 1 
S 3 n t o 
objetos para regalos. 
Ya sabemos que el Daily Mail es 
uno de los muchos periódicos a quie-
nes no parece bien la ampliación del 
voto femenino, que concederá el de-
recho de sufragio a las mujeres desde 
los veintiuno a los treinta años. A 
este respecto hace el per iódico en el 
ar t ículo de fondo del número llegado 
ayer algunas consideraciones intere-
santes sobre la excesiva exlensión del 
sufragio y las consecuencias que ha 
acarreado en Inglaterra. Observa el 
Daily Mal 1 que conforme el voló ha ido 
llegando a las posibilidades de todos 
ha descendido su prestigio y aparece 
en realidad como menos deseado.. No 
se trata de un fenómeno sorprendenle, 
pero es curioso que aparezca destacado 
en el lugar de preferencia de un gran 
periódico europeo. 
«Es curioso que cuanto más exten-
sión se da al voto, menos aparece éste 
deseado. Deja de ser un signo de capa-
cidad, y se mira algunas veces casi con 
desprecio. Alrededor del 40 por 100 de 
los electores nunca se preocupan de vo-
tar en las elecciones legislativas, y en 
las elecciones municipales es muy co-
mún encontrarse con que ni la mitad de 
los electores acude a las urnas. . . 
Esperamos que el proyecto de esta 
ampliación del voto femenino vaya al 
cesto de los pápeles, y que el Gobierno 
haga honor a las solemnes promesas que 
ha hecho a la nación repetidamente. La 
primera de estas promesas es detener 
el gasto y cortar radicalmente loc 
monstruosos dispendios actuales.» 
PROCLAMACION DE LOS 
DERECHOS DEL MARIDO 
La T.iga para la defensa de los ma-
ridos ha publicado su declaración de 
derechos. El lema de la Asociación es 
modeslí>imo. No quiere sino que mi 
poco de la libertad de que goza la 
mujer norleamericann se le consienta 
C ó n s u l r u s o a g r e d i d o 
e n K c e n i g s b e r g 
Un grupo de rac.stas le atacó 
a bastonazos 
KCENIGSBERG, n . — E l agente con-
consular ruso fué agredido el sábado 
por la noche en la calle por un grupo 
de racistas, quienes le golpearon a bas-
tonazos hasta verle en tierra. Un indi-
viduo llamado Boris Lechel. preceptor, 
procedente del Turkes tán , pero subdito 
alemán, ha sido detenido como autor de 
la agresión. Ayer fué visitado el cónsul, 
cuyas heridas no son graves, por el pro-
sidente de la provincia y el jefe de Po-
1Cia EXCUSAS OFICIALES 
BERLIN, 11.—-Un alto funcionario del 
ministerio alemán de Negocios Extran-
jeros ha visitado este mediodía al emba-
jador de los soviets, Krestinski. a quien 
ha expresado los sinceros sentimientos 
del Gobierno del Reich con motivo del 
r.tentado de que ha sido víc t ima el cón-
sul ruso en Koeni^sberg, Kantor. 
LOEBE NO D I M I T E 
BERLIN, 11.—La Agencia Wol f f no 
tiene noticia alguna sobre el rumor que 
circula en el extranjero, según el cual 
el señor Loebe, presidente del Reichs-
lag, tenga el propósito de presentar la 
dimisión. 
El primer atentado contra 
Mussolini 
A ver empezó el proceso contra Za* 
niboni y ei genera1 ^ apel o 
—o— 
ROMA, 11.—Ante el tribunal especial 
de defensa del Estado ha comenzado 
hoy la vista de la causa seguida con-
tra Zenibonl, el general Capello y cin-, 
co procesados más, por intento de ase 
sinato en la persona del señor Mussoi-
ni en noviembre de 1925. 
La sala está presidida por el genera' 
Freri. La sesión de hoy ha sido ded • 
cada toda ella a oír la lectura del acta 
de acusación, que es muy extensa. 
f u m a d T í i a b a n o s 
r o m e o y ¡ ü l i e t a 
E s p a ñ a y F r a n c i a 
e n M a r r u e c o s 
L n biirdis ( e corene. Seguí y 
de Painlevé 
—o— 
PARIS, 11.—-El ministro de la Guerra, 
Painlevé, presidió ayer el banqueta or 
ganizado por la Asociación da antiguos 
«spahis», a cuyo acto aSiSiíó, entre 
otras personas, el agregado militar a la 
Embajada española en Par ís , coroaeJ 
Seguí. 
A la hora de los brindis, después <ie 
bacer uso d© la palabra varios orado-
res, encomiando con entusiasmo la la-
bor realizada por los «spahis» en Ma-
rruecos y en Siria, el coronel Seguí, en 
una vibiante improvisación, rindió ho-
menaje a la obra militar francesa en 
Marruecos y terminó con las siguienteí 
frases: «Nuestra obra común es una ver-
dadera obra de apostolado. Combatimos 
sin rabia ni rencor, contrá unos rebel-
des, víctimas de un error de Juicio y. 
apreciación, y luchamos con los ojos 
puestos en el mismo ideal de paz y ci-
vilización.» 
Painlevé contesta a esas palabras, sa-
ludando la presencia del representante 
del Ejército de España y felicitándosv 
de poder asociar en un mismo homena-
je la bravura y el heroísmo de los Eiét-
cilos . spañol y francés, cuya coopera-
c ión-d i jo—ha tejido los lazos de una 
fraternidad que no podrá ser destruida 
por nada. 
EN EL TEATRO 
—¿Tiene ese niño cinco años? 
•—ICá! No, señor. Cuatro solamente. 
—Bien, pues siendo mayor de tres, tieo© que pagar 
billete. iPass ing Show. Lonctres.) 
tó^S^^^^S^i dOCena ̂  mUeSt-rí"S de **** que me pidió. ¿Se 
ELLA. Sí, sí. Los pedí yo para elegir tela para un limpiaplumas. 
(London O p i n i ó n , Londres.) 
—íDice usted que el puño de esta sombrilla es de marfil? 
—Yo digo que es de colmillo Je elefante; pero ahora, con el pro 
g-eso, hay algunos que los llevan postizos. 
(Passing Show. Londres.),-
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S e c o n s t i t u y e e l P ó s i t o d e p e s c a d o r e s e n C o r u ñ a 
Llega a Sevilla una expedición de médicos belgas. Fallo de los Juegos florales de Barce-
lona. Descarrila un tranvía en Valencia y resultan tres viajeros heridos graves. Nuevo 
ferrocarril en Salamanca. Hotel destruido por un incendio en Zamora 
Las autoridades de Granada han emprendido una intensa campaña antipalúdica 
( I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S ) 
Juegos florales en Barcelona ' 
BARCELONA, 11.—Se ha publicado el 
veredicto de los Juegos Horades de Bar-
celona. La flor natural corresponde al 
poeta de Lérida don José Estadella, ex 
senador, el cual ha ganado también un 
-premio ordinario. La Violeta de oro se 
adjudicó a don José María Casas de 
Muller. El premio extraordinario a don 
Felipe Grangés y el premio Rabell ai 
novelista don Juan Puig Ferrater, 
— L a Veu publica una interviú con 
el pintor José María Sert, encargado 
para decorar la Catedral de Vich. Ma 
niílesta que ha puesto todo su amor y 
todo su arte en esta obra, a fin de 
dotar a la Catedral de pinturas apro-
badas. 
También ha traído Sert la gran tela 
de La Santa Cena, destinada a la ca-
pilla de Sacramento. 
El artista catalán ha pintado más 
de quince cuadros con destino a la 
Catedral de Vich, 
L a pesca de sardina 
CADIZ, 11.—Una Comisión de Barbale, 
presidida por el alcalde, don Jaime Mo-
ra, e integrada por los representantes 
del Pósito marí t imo y armadores de bu-
ques de pesca, visitó al gobernador ci-
vi l , dándole cuenta de la manifestación 
celebrada en aquella localidad como pro-
testa contra una reciente disposición que 
prohibe la pesca de la sardina en aque-
llas aguas durante los meses de marzo 
a junio. Como esta pesca constituye la 
principal base de vida de Barbate, la 
"aludida disposición a r ru ina rá a nume-
rosas familias. 
Se da la anomalía de que esta medi-
da no se extiende a la provincia de 
Huelva. 
C u i d e u s t e d 
porque es Is base de 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del 9r. Vicept» 
W B N T A S P ) F A R M A C I A S 
El gobernador prometió trasladar al 
Gobierno estas peticiones. 
Pósito de pescadores 
CORUNA, 11.—En los locales del Con-
sejo provincial de Fometuo se céli c o 
una reunión de trabajadoi-á del mar, 
en la que se acordó la constitución del 
Pósito Marítimo. Hablaron el comisario 
reglo de Fomento, Inspector de Sanidad, 
ayudante de Marina y otros. Se nom-
braron las Comisiones organizadora y 
de propaganda. 
Campaña antipa'údica 
GRANADA, n.—Bajo la presidencia 
del gobernador c iv i l se ha celebrado en 
los salones de la Diputación una asam-
blea an t ipa lúdica para adoptar decisio-
nes enérgicas de previsión y saneamien-
to en las zonas palúdicas de la provincia. 
La asamblea vió con satisfacción cómo 
los Municipios interesados se aprestan 
con entusiasmo a secundar esta campa-
ña ant ipalúdica , aportando al efecto los 
necesarios apoyos económicos. 
El gobernador, por su parte, ofreció 
gestionar que el Estado ayude a los Mu-
nicipios y a la Diputación para el más 
rápido desecamiento de los terrenos pan-
tanosos, que constituyen un verdadero 
peligro para la salud pública. 
Un ferrocarril en Salamanca 
SALAMAiNCA, 11.—Se ha reunido la Co-
misión gestora del ferrocarril de la 
Fuente de San Esteban a Béjar ; ha 
ucordado trasladarse a Madrid acompa-
ñando al gobernador para tratar de la 
cuestión en el ministerio de Fomento. 
—Por antiguos resentimientos de fa-
milia riñeron labrando en tierras colin-
dantes en Camino de Aldea de la Ru-
bia, los hermanos Custodio y José Luis 
González Bellido, vecinos del pueblo de 
San Morales, y Antonio y José Bellido 
Punto, vecinos de Aldea de la Rubia, 
resultando muerto Custodio de un tiro 
de pistola y su hermano gravemente 
apaleado. Los rivales sufren heridas 
menos graves. 
Nuevo alca de de San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, n . — E l Ayunta-
miento, en reunión privada celebrada 
esta tarde, acordó por unanimidad votar 
mañana para la presidencia de la Alcal-
día a don José Beguiristain. Mañana se 
pondrán de acuerdo para cubrir las Te-
nencias de Alcaldía. 
E l señor Beg-uiristain visitó esta noche 
al gobernador. 
Expedición de médicos belgas 
SEVILLA, 11.—Esta noche han llegado 
43 médicos belgas, que vienen a reco-
rrer España. Fueron recibidos por va-
rios miembros del Colegio Médico de Se-
villa. 
Mañana visitarán los principales mo-
numentos de la ciudad y en el Ayun-
tamiento se les obsequiará con un vino 
de honor. 
—En el ferrocarril de Huelva, una mu-
jer, llamada Agustina Garel, que mar-
chaba por la vía, al llegar a un puente 
no se dió cuenta de una brecha que en 
éste existe, y tuvo la desgracia de caer 
al río, ahogándose. 
El Juzgado instruye las oportunas di-
ligencias. 
—Ayer, a las cuatro de la tarde, atra-
có, procedente de Barcelona, el Manv. 
A r n ú s , que t ra ía a bordo más de 60 
pasajeros, la mayoría norteamericanos, 
entre los que figuran algunas persona-
lidades norteamericanas y los famo-
sos banqueros Rostchild. 
También venían los archiduques de 
Austria Leopoldo Salvador y Francisco 
José, que fueron recibidos por e l in-
fante don Carlos. 
Homenaje a! a calde de Segovia 
SEGOVIA, 11.—En la Casa Consisto-
r ia l se hizo entrega ayer al alcalde don 
Fernando Rivas García, del uniforme 
y llave de gentilhombre de su majes-
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
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libres de impuestos presentes, con 
derecho a dividendo complementario 
UNION L I B R E R A D E E D I T O R E S , S. A . 
B A R C E L O N A M A D R I D V A L E N C I A 
La Empresa se dedica al comercio universal del libro ortodoxo y 
SUMINISTRO G E N E R A L D E T E M P L O S , C L E R O , 
C O M U N I D A D E S R E L I G I O S A S , S E M I N A R I O S , 
MISIONES Y E S C U E L A S C A T O L I C A S 
fundada la Cana en 1845, fué constituida en Sociedad Anónima en 21 de 
mavo de 1921 Por acuerdo de la Junta general ha sido elevado el capital 
Bocíal creando la presente serie de acciones preferentes. _ 
Seédn escritura pública otorgada en 23 de marzo del ano comente ante 
el notario de este I . C, don José Farré, los títulos que se ofrecen tienen, ade-
más de las características expresadas, las de ser amortizables en todo o en 
parte a opción de la Sociedad, al precio de 515 pesetas, tienen derecho de 
prelación para el cobro del principal en todos los casos de liquidación y un 
voto por cada cinco títulos en todas las juntas generales de la Sociedad. 
NO H A Y E M I T I D A S O B L I G A C I O N E S 
La emisión ha sido afianzada por un grupo financiero. 
PUNTOS DE SUSCRIPCION.—En Barcelona: Banco da Cataluña, Banco 
Urquijo Catalán, Banco Hispano Americano, Banco Comercial de Barcelona, 
Banco Central, Banco de Valores y Crédito, Hilos de Magín Valls, Chaves y 
Compañía y demás Bancos y banqueros. 
E N M A D R I D 
Jios mismos Bancos, ras Sucursales y Agencias y el Banoe Popular da León X I I I 
E N T O L E D O 
Banco Hispano Americano. 
tad, cargo con que ha sido agraciado 
recientemente, y costeado por los con-
cejales y empleados del Ayuntamiento. 
Asistieron las autoridades y se pronun-
ciaron discursos. 
Accidente en un paso a nivel 
VALENCIA, 11.—Comunican de Vina-
roz que el guardabarrera del paso a 
nivel de la carretera de Morella vió 
venir a un ciclista a toda velocidad en 
el momento en que Iba a pasar una 
máquina . Intentó detener al ciclista, pe-
ro, debido a la marcha que traía, de-
rribó al guardabarrera, cayendo los dos 
a la vía en el preciso instante en que 
la máqu ina cruzaba el paso a nivel. 
Fué recogido muerto el ciclista y el 
guardabarrera con graves heridas. 
—Esta tarde se ha arrojado desde 
un tercer piso el joven escultor Fran-
cisco Mori, que estaba sujeto a trata-
miento por un especialista de enferme-
dades mentales. 
Descarrila un tranvía en Va'encia 
VALENCIA, 11.—En el camino del Grao 
descarri ló un t ranvía de la l ínea de Mal-
varrosa, saltando la cuneta y yendo a 
parar al paseo Central. El t ranvía no 
llegó a volcar, a pesar del espacio re-> 
corrido y de los obstáculos salvados. Los 
viajeros fueron derribados, y los cris-
tales del coche quedaron hechos añicos. 
Resultaron tres viajeros heridos de pro-
nóstico menos grave. 
—En la estación de Burriana un tren 
atrepelló al . popular dulzalnero de Da-
les, Pedro Ramos, que resultó con las 
dos piernas destrozadas. 
—El señor Ochando, ingeniero jefe 
de Obras póblicas, que el viernes pa-
sado le dieron un banquete las Socie-
dades de chóferes por su acertada ges-
tión, ha enviado mil pesetas al asilo 
de San Juan de Dios. 
También la esposa de dicho señor ha 
enviado a la Virgen que se venera en 
la capilla de dicho asilo el ramo de 
flores con que le obsequiaron las So-
ciedades de chóferes, incluyendo ade-
más un billete de mi l pesetas. 
Procesión in fan t i l en Val a 'o'id 
VALLADOLID, i i—Ayer comenzaroo 
las solemnidades de Semana Santa con 
la procesión infantil, llariif.da de 'a I3o-
rriquil la . En alia figuraban ordenada 
mente más de 3.000 niños y n iñas del 
Hospicio Provincia], catequesis parro-
quiales, escuelas nacionales y munici-
pales y colegios particulares y de con-
gregaciones religiosas, que llevaban ra-
mos y palmas, cantando himnos alusi-
vos a la entrada triunfal de Jesucristo 
en Jemsa lén . La proceción fué presidi-
da por el Arzobispo, disolviéndose de-
lante de la iglesia de la Cruz. El doctor 
Gandásegui dió la bendición a los con-
currentes desde el balcón situado en la 
fachada principal de dicho templo. 
Hote! desiruido por un incendio 
ZAMORA, 11.—Ayer tarde se produ-
jo un gran incendio, que destruyó el 
hotel propiedad de los herederos de 
don Joaquín Muñiz, situado en el pa-
seo de la Avenida de Requejo. Acu-
dieron al lugar del sinieo.r'0 las auto-
ridades, fuerzas del regimiento de Tole-
do, Guardia civi l y Seguridad, que 
acordonaron el edificio. El servicio de 
Incendios llegó tarde, con material in-
servible, no pudiéndose atajar el fuego 
por adquirir desde los primeros mo-
mentos gran incremento por el venda-
val que reinaba. No ha habido des-
gracias. Las pérdidas ascienden a pese-
tas 200.000. Se han perdido los ajuares 
de tres familias. 
Obras en Zamora 
ZAMORA, 11.—Llegaron el arquitecto 
del Estado don Manuel Cárdenas y el 
maestro de obras don Juan Gussone 
para comenzar en la próxima semana 
el derribo de la torre de la Catedral. El 
Gobierno ha enviado para ello 8.000 p-
setas y ha concedido otras 27.000 para 
restaurar la Colegiata Románica de la 
ciudad de Toro. 
Las fiestas de mayo en Zaragoza 
ZARAGOZA, 11.—Se ha reunido la 
Comisión de festejos con objeto de cam-
biar impresiones sobre el programa de 
las fiestas de mayo. 
Se acordó que éstas comiencen el 12 
de mayo, finalizando el 22. Los días 
13 y 14 habrá festivales en la Plaza 
de Toros a base de cuadros artístico^ 
regionales. 
El día 22 saldrá el gran Rosario ge-
neral, que sale también en la noche 
del 13 de octubre. Asimismo se orga-
n iza rá una corrida de toros. 
Bendición de una bandera 
ZARAGOZA, 11.—En Fuentes del Ebro 
se verificó con gran solemnidad el acto 
de la bendición y entrega de la ban-
dera al Somatén, regalada por doña 
Soledad Sancha, viuda de Lafflte. 
Bendijo la enseña el párroco, pro-
nunciando breves palabras alusivas a 
la ceremonia. La madrina leyó unas 
cuartillas. 
A la ceremonia asistieron el coman-
dante general de los Somatenes de la 
región y otras autoridades. 
Después de la bendición hubo una 
misa de campaña, a la que concurrie-
ron todos los somatenes formados. 
La loteria de ayer 
ZARAGOZA, 11.—Hoy han correspon-
dido a esta ciudad los premios primero, 
segundo y una serie del cuarto. 
El primero fué expedido en la Admi-
nistración número 11 de la calle del Co-
so. De los poseedores, únicamente se sa-
be que al carnicero Ismael Sañuda le 
han correspondido 12.000 pesetas; don 
Ernesto Mascart jugaba cuatro décimos 
y Joaquín Alcalá, uno. Un viajante de 
comercio, que estaba en esta plaza ad-
quir ió cinco décimos, y se hallaba en un 
bar cuando un amigo le comunicó que 
le h a b í a tocado el premio gordo. 
El segundo premio fué vendido en la 
Administración de la plaza de Sas, y el 
lotero sólo sabe que los décimos los 
vendió a úl t ima hora del sábado. 
Del cuarto premio no se sabe a quien 
haya podido corresponder. 
A R N I L L A S Y M A T A L L A N A 
Fabrican constantes novedades en 
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F I G U R A S D E A C T U A L I D A D ¡Clausura de la Semana 
Social de Carrión 
El Prelado de la Diócesis presidió el 
grandioso mitin agrario 
Se const i tuyó en Valladolid la Junta 
Diocesana de Acción Católica 
CARRION, i i .—Con gran solemnidad 
l ie ha celebrado la sesión de clausura 
de la Semana Social. 
. Por la m a ñ a n a se verificó un acto ho-
menaje al antiguo presidente y organi-
zador del Sindicato, señor Ari ja . Duran-
te el acto se le hizo entrega de un per-
jgamino con infinidad de firmas. 
Por la tarde se celebró el m i t i n de 
'clausura en el claustro de San Zoi l , pre-
sidiendo el Obispo de la diócesis. 
E l señor Arroyo felicita a todos los 
asistentes por el interés demostrado y 
por el fruto prác t ico conseguido. Lee 
a cont inuación varias adhesiones, entre 
las que figuran las del Cardenal Prima-
do, la del Nuncio, la del Arzobispo de 
Valladolid y la del presidente de las 
Federaciones Castellano-Leonesas, que 
se encuentra enfermo. 
A cont inuación habló Pedro Cantero 
que trata dey las Juventudes Católicas, 
indicando su importancia para el pro-
reso de toda obra social y dice que 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 12: 
MADRID, Unión Itadlo (E. A. J. 7» . 
metros).—Sintonía. Calendario astronómi-
co. Santoral. Informaciones prácticas. No-
tas del día.—12, Campanadas de Goberna-
ción. Cotizaciones de Bolsa. Intermedio. 
Recetas culinarias, por don Gonzalo Ape-
llo. Noticias de Prensa. Primeras noticias 
meteorológicas.—12,15, Señales horarias. Cie-
rre de la estación.-De 14 a 15,30. Orquesta 
Artys: «La patria chica» (fantasía), Chapí. 
Boletín meteorológico. Información teatral. 
La orquesta: «El buque fantasma» (coro 
de hilanderas), Wágner; «Thais» (interme-
dio), Massenet; «La Gioconda» (bailables), 
Ponchielli. Clemen Mena (soprano): «Los 
camagüeyanos» (canción cubana); «El ma-
jo discreto» (tonadilla). Granados; «L'in-
cantatrice» (vals), Ardi t i . Intermedio, por 
Luis Medina. La orquesta: «El conde de 
Luxemburgo» (fantasía), Lehar. Bolsa de 
trabajo. Noticias de Prensa. La orquesta: 
«Don César de Bazán» (sevillanas), Masse-
net.—18,30, Lección de castellano, por don 
Mariano Mojado. Sexteto de la estación: 
«Werther» (fantasía), Massenet; «Tristán 
e Iseo» (fantasía), Wágner. Cursillo de aná-
lisis gramatical», por don Luis Miranda. 
El sexteto: «Féte de charité» (suite), Mou-
tón; «Vísperas sicilianas» (fantasía). Ver-
di.—21,30, Lección de inglés, por monsieur 
Vernet.—22, Emisión dedicada a Toledo, 
en ellas es tán fundadas las esperanza? Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
de los Sindicatos, de la agricultura, de 17, «Fra Diávolo», Auber. «Los grandes 
los Municipios y de la patria. Cita a hombres por don Antonio Redondo. «Mi 
? los jóvenes para constituir al día 
.siguiente la Juventud Católica de Ca-
rrión. 
E l señor Pacheco, de nacionalidad me-
jicana, hace confesión de amor a la ma-
dre España y profesión de religión ca-
tólica. Agradece las atenciones recibida? 
y pide una oración para los perseguidos 
en Méjico. F u é aplaudido con entu-
siasmo. 
E l señor Fuentes Pila niega que Cas-
t i l la esté destrozada y de ella espera 
grandes frutos al volver a la autono-
mía de sus Municipios a sus pósitos y 
demás privilegios. Castilla, dice, volve-
rá a ser levantada por los Sindicatos 
Señala el deseo de elevar el estado 
vieja». Guerrero, por el barítono señor 
Valiente; «Cayguda de fulla», del P. José 
Antonio de San Sebastián, por Mmo. Yol-
dy; «Serenata española», Albéniz. Poesías. 
«Tannhauser» (aria), Wágner, por el señor 
Valiente; «Cavattina», Kaff; «Cantando, 
cantando», por Mme. Yoldy. Noticias de 
Prensa. «Benamor», Luna (canción «apa-
ñóla), por el señor Valiente.—18,30, Cierre 
de la estación. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 325 metros). 
11, Campanadas horarias de la Catedral. 
Servicio meteorologógico.—18, Cotizaciones 
de los mercados internacionales, cambios 
de valores y últimas noticias.—18,10, Quin-
teto Radio: «El espejo de las doncellas» 
(black botton), Penella; «La revoltosa» 
intelectual del obrero y pide la ense- (selección), Chapí; «El organillero» (scho-
El conde de Vallellano, que ha dimitido la Alcaldía de Madrid 
Sin duda uno de los m á s altos prestigios jóvenes de la polít ica española. 
Militó en las filas del maurismo desde el nacimiento de este partido. Fué 
uno de ios más ardientes y activos adversarios del caciquismo en aquellos 
liempos. Diputado en las Cortes de 1917, pronto se reveló, si no como un 
retórico, sí como hombre que sabía decir lo que quer ía y a quien no faltaba 
energ ía y decisión. Realizó labor honrada y meritoria en ta Dirección general 
de Primera enseñanza, siendo ministro de Ins t rucc ión pública el señor Siüó 
en 1919. Vocal del Directorio del Partido Social Popular en 1923. Alcalde 
de Madrid desde el verano de 1924. 
De su gestión hablamos en otro lugar. Baste decir aquí que deja en lá 
Alcaldía de la Corle un recuerdo honroso. 
fíanza por cá tedras ambulantes, pero no 
en las ciudades, sino én los pueblos 
Pide ese patriotismo cívico de que to-
dos somos capaces. 
E l ingeniero del Canal de Castilla, 
señor Sánchez Ocaña, lee una documen-
tadísima conferencia, acompañada de un 
gran plano, estudiando los riegos y su 
¡distr ibución actual, comparada con la 
forma en que es tarán después de ter-
minado el pantano. 
E l padre Nevares hizo uso de la pa-
M u e r e e l e x m i n i s t r o 
d o n R a f a e l G a s s e t 
A las cuatro de la madrugada anterior 
ha fallecido el ex ministro don Rafael 
Gassei. No es propio de esfos momentos 
hacer un estudio acabado de la f i -
gura política que hoy desaparece. Pe-
ro concurr ía en el señor Gasset una cir-
cunstancia que es justo y oportuno des-
tacar: nueve veces ministro, sólo lo 
fué de un departamento. 
Ello quiere decir que no estimó bue-
nos todos los caminos para llegar al 
ministerio. Desde los comienzos de su 
(parrera se dió un programa político, el 
que desde hace un cuarto de siglo se 
llama de «reconstrucción nacional», v 
fué siempre su servidor con perseve-
rancia fiel. Por esto no quiso nunca 
aceptar otra cartera que la de Fomento 
Se podrá a rgüi r con el desnivel en-
tre el deseo del tenaz predicador de la 
política hidrául ica y el fruto de su es-
fuerzo. No sería justo, sin embargo, im-
putar por entero al señor Gasset el fra-
caso de sus planes. Era imposible re-
construir cuando los afanes y energías 
de los Gobiernos consumíanse en soste-
ner sus frágiles tinglados. Sin autori-
dad fuerte, con Gabinetes inestables en 
tal medida que si alguno duró veinti-
cuatro horas casi todos morían sin cum-
plir un año de vida; bajo la amenaza, 
en fin, del desorden constante era inútil 
pensar en el vasto desarrollo de pla-
nes que requerían.. . lo que ahora tiene 
España y no tuvo en lo que va de si-
glo : autoridad fuerte y continuidad del 
Gobierno. 
El señor Gasset no fué nunca un po-
lítico sectario. Aun en los tiempos en 
que era moda el anticlericalismo en el 
partido liberal, al que estuvo afiliado 
el señor Gasset, él se mantuvo siempre 
en la zona templada. 
Durante el tiempo que ha durado su 
penosa enfermedad confesó varias ve-
ces con el señor Obispo de Madrid y re-
cibió con gran fervor el Santo Viático 
y la Extremaunción. 
* * * 
Don Rafael Gassat y Chinchilla nació 
en Madrid el 23 de noviembre de 1866. 
Contaba, por tanto, poco más de los se-
senta años. Cursó la carrera de Derecho, 
y muy joven ingresó en el Cuerpo de In-
terventores del Estado en los Ferrocarri-
les. Cultivó el periodismo, y fué direc-
tor de E l Imparc ia l durante muchos 
años. 
En 1891 fué diputado por primera vez, 
representando en Cortes el distrito de 
Santiago de Cuba. En 1893 fué elegido 
por Estrada (Pontevedra). desde 1893 a 
1897 representó el distrito de Noya (Co-
ruña) y desde 1910 el de Ciudad Real. 
A los treinta y cuatro años, en 1900, 
al suprimirse el ministerio de Fomento 
y crearse los de Instrucción pública y 
\gricultura, Industria, • "oí?4f»rcio y Obras 
públicas, fué nombrado, siendo jefe del 
Gobierno don Francisco Sil vela, minis-
tro de este último departamento, vol-
viéndolo a ser con el Gabinete Villaver-
de en 1903. Bajo la presidencia de Mo-
ret desempeñó la cartera de Fomento 
en 1905, 1906 y 1909. Volvió a ser mi-
nistro con Canalejas en 1911, y oon Ro-
manones en 1913. Aún ocupó esa cartera 
otras dos veces, en 1916 y 1922. Nueve 
veces, por tanto, ha sido ministro de 
Fomento. 
Inició important ís imas obras, entre 
otras las de los pantanos de la Peña, 
Gasset, en Fernán Caballero (Ciudad 
Real) y el de Ríudecafias. En 1911 pre-
sentó a las Cortes un extenso plan de 
obras públicas, compuesto de varios pro-
yectos de ley que abarcaban carreteras, 
caminos vecinales, ferrocarriles secun-
darios y obras hidrául icas . 
Deja escritos varios l ibros: L a H u m a . 
Se pide la reforma de la 
carrera de Derecho 
tis). Roca Travería.—18,40, Radiotelefonía 
femenina: Modas ' y teinás útiles.—20,30, 
Curso de recepción por sistema Moree.— 
20,40, Curso de Inglés, por miss Kindor. 
21, Campanadas. Servicio meteorológico.— 
21,05, Cotizaciones y cambios.—21,10, Con-
cierto cuaresmal, a cargo de la Schola 
Cantorum de San Miguel, dirigido por el 
maestro Pérez Moya: «Preneu» (Jesús lo 
meu cor), Domenech; «Beata Deigenitrix», 
Joaqhim; «Un divino vull» (cantar) y 
«Portal de Betlem» (populares), «A Santa 
labra a cont inuación, hab'ando sobre Cecilia», Pérez Moya; «Tinc devant los 
Unas conclusiones de ¡os Estudiantes 
catól icos de Barcelona 
Se constituye la Federación de Gíjón 
—o— 
BARCELONA, n.—Se ha celebrado la 
Asamblea de la Federación Catalana de 
Estudiantes Católicos. 
Presidió el señor Arderíus, y se estu-
diaron y aprobaron las siguientes,ponen-
cias: 
Sección de Bachillerato.—i, Construc-
ción de un nuevo Instituto, que reúna 
condiciones pedagógicas e higiénicas. 
2.—De momento, mejorar los deficien-
tes servicios del actual Instituto. 
Sección de Derecho.-^-i. División de 
los estudios de Derecho en tres etapas: 
a) Estudios de orientación o teóricos; b) 
Estudios de Derecho positivo; c)- Estudios 
de especialización en dos ramas: una 
de práct ica de la abogacía y otra de es-
tudios jurídicos superiores. 
Sección de Filosofía.—La Mesa tiene 
en estudio la redacción de .las conclu-
siones, que no hace público ppr no ha-
ber sido terminado. 
Después se aprobó una conclusión en 
la cual se pide el establecimiento de 
una nueva Facultad, llamada.de Cien-
:ias económicas y sociales. • 
Nueva Federación 
GIJON. ii.—Se ha constituido en es'tn 
localidad la Federación de Estudiantes 
Católicos en el Instituto y en la Es-
cuela de Comercio. 
Para en breve se proyecta la celebra-
ción de actos públicos y establecimiento 
de Círculos de Estudios, reinando un 
gran entusiasmo entre los asociados. 
IJ& mejor solución alcalina se obtiene 
D I A D E M A S D E AZAHAR COD la 
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producto natural, superior a todos los pre-
parados artificiales. Facilita la digestión 
y evita las infecciones. 
la Arción Católica y de la labor que 
en ella pueden realizar los Sindicatos 
Estos van contra todo desorden y deben 
existir en todos los pueblos, para que 
ido ciudadano cumpla sus deberes y 
pueda conservarse la familia' cristiana. 
Pide la repetición anual de esta Asam-
ble e incita a pedir al Gobierno que 
funde una escuela esencialmente agrí-
cola. 
El señor Obispo hace el resumen y 
pide una oración por los católicos de 
Méjico. Felici ta a los organizadores y 
oradores y anima a los asistentes a cum-
pl i r los deberes religiosos y ciudadanos 
Terminado el mi t in se sirvió una es-
pléndida merienda a los invitados. 
Junta de Acción Católica en Valladolid 
V A L L A D O L I D . i i — E n cumplimiento 
de los dispuesto por el Cardenal Prima-
do, el Arzobispo ha constituido la Jun-
ta diocesana de Acción Católica en la 
siguiente forma: 
Presidente, don Antonio Gimeno Ba-
yón, abogado. 
Consiliario, muy ilustre señor don An-
tonio González San Román, Arcediano 
de la Santa Iglesia Metropolitana. 
Vocales designados por el Prelado: 
don Ramón López Prieto, ca tedrá t ico 
de la Facultad de Medicina;. don Virgi-
l io García Antón, ingeniero de la Div i -
sión del Duero. 
Vocales corporativos: presidente de las 
Conferencias de San Vicente de Paúl, 
ídem de la Casa Social Católica, ídem 
de la Asociación Nacional de Ferrovia-
rios Católicos. ídem de la Asociación de 
Padres de Familia. ídem de la Asocia-
ción de Estudiantes Católicos. ídem de 
la Asociación de Propagandistas Cató-
licos, ídem de la Juventud Católica, pre-
sidenta de la Acción Católica de la Mu-
jer, ídem de la Federación de Sindicato? 
Católicos Femeninos, ídem de la Asocia-
ción de Estudiantes Católicos. ídem de 
la Juventud Católica Femenina. 
meus ulls». Bordes; «Ave verum», MozarU 
22, Retransmisión del programa de Unión 
Radio de Madrid. 
Por 190 ptas. con el 
aparato de radio 
oiréis 
el 
s í r m o i i o í m w i m i 
en perfecto altavoz sin antona, sin tierra, 
sin hilos n i baterías. Pedid pruebas a 
Los Madrazo, 3 y 5. Teléf. 10.253 
UNICA CASA E N ESPAÑA CON TALLERES MECANICOS DE 
E S C U L T U R A 
DECORACIOM 
MARMOLES 
B R O N C E S 
E B A N I S T E R I A 
G A L V A N O P L A S T I A 
MALDONADO S - TEL.- 33616. 
nidadi insumisa. L a r e v o l u c i ó n rusa, E l 
problema social en E s p a ñ a y otros. 
Contrajo matrimonio con doña María 
de la Concepción Alzugaray y Lapeyra, 
de la que tuvo cuatro hijos: don Rafael, 
difunto, y doña Carmen, don Ricardo 
y doña Ursula, casados respectivamen-
te con don Luis de la Cámara, doña 
Carmen Dorado y don Manuel Alonso 
Sañudo. Contrajo segundas nupcias con 
doña Rita Diez de Ulzurrum y Alonso, 
teniendo de este otro matrimonio cinco 
hijos: don Luis, don José, doña Cari-
dad, doña María Rita y don Eduardo. 
A su viuda, hijos, especialmente a 
nuestro compañero en la Prensa don Ri-
cardo, y demás distinguida familia, así 
como a la Redacción de nuestro estima-
do colega Eí Imparcia l , testimoniamos 
la sincera expresión de nuestro pésame 
A L B E R T O 
P U L S E R A S P A R A P E D I D A 
Ultimas creaciones 
7, C A B R E T A 8 , 7 | 
1-03 
. J 1 W 
AOUI ESTÁ 1̂  SALVACION DE IPS QUE FfeOE-
CEKOSASMA^RIPPE.BRONQUITIS ETC. 





para B R A S I L Y P L A T A 
1. Gran express 
24.C0O Ton. 4 Hélices 
E l preferido de la «élite» HIS-
PANOAMERICANA 
mm 
El boxeador UwJtidun constituye hoy la actualidad, no sólo por sus resonantes victorlaí 
en Norteamérica, sino porque la Casa Malas, San Bernardo, 52, esquina Pea, cuy» 
fama en la expendición de bacalaos Grecnland (importación directa de la casa Arro-
ya J. y Cía.), no vamos a descubrir ahora, ha tenido ©1 acierto de utilizar la 
figura de Paulino para adorno de su clásica y artístioa Exposición de Cuaresma. Todo 
Madrid desfila ante los escaparates para admirar la pintoresca obra, y no hay curioso 
que no diga jovial: «¡Qué «salao» está el boxeador!». * 
Martes 12 de abri l de 1927 
(4) E L D E B A T E 
El Real Madrid vence al Sevilla R C. en Badajoz 
La Real Sociedad y el Athletic bilbaíno eliminados por el Arenas y el Real Unión. El Athletic madrileño 
vuelve a proclamarse campeón de España en "hockey". Sexto día de carreras en la Castellana 
PRIMERA DIVISION 
Suboampeones 
C. D. EUROPA 2 tantos. 
(Alcázar, Cros) 
C D. Castellón o 
Por f in, ya tenemos un vencedor en 
los subcampeones de la Primera Divi-
sión. Su carácter decisivo hace que ae 
duplique el número de espectadores con 
relación a los otros dos partidos. 
El juego ha mejorado tarabié-n, aun 
sin llegar a grandes cosas. Hasta la 
media hora, los dos equipos jugaron 
por igual, con algunas ocasiones más 
peligrosas a favor de los europeos. A 
la media hora de juego, por una salida 
inoportuna de Alanza, el extremo iz-
quierda marca el primer tanto sin di-
ficultad. 
En el resto del tiempo siguió jugando 
mas el Europa. 
La segunda parte fué peor, degene-
rando el jugo en violento en los últi-
mos momentos. Transcurr ió como la 
primera, con mayor dominio para 
los europeos. Poco antes de terminar, 
Cros, en una jugada personal, marcó 
el otro tanto. 
Arbi tro: Don Benito Alonso. Equipos. 
C. D. E.—Fio re nz a, Serra—Alcoalza, 
Aríisus—Pelao—Mauricio, Pellicer—Bes-
tit—Cros—Carbella—* Alcázar. 






REAL MADRID F. C 3 tantos. 
(Benguria; Quesada, penalty; 
Ocaña, propia meta) 
Sevilla F. C i _ 
(Carreño) 
En el campo del Real Deportivo Ex-
tremeño, de Badajoz, tuvo lugar el 
partido de desempate entre el Madrid 
y el Sevilla, resultando vencedor el club 
cortesano. 
A las cinco y treinta y cinco, el ár-
bltro señor Torre, que es ayudado en 
las líneas .por los señores Ugarteche y 
Olartecoechea, alinea los equipos en es-
ta forma: 
Real Madrid (camiseta azul).—Martí-
nez, Escobal—'Quesada, Menéndez—Pe-
ña (L.)—Peña (J. M.), Muñagorri—F. 
Pérez—Benguria—Uribe—Mejías. 
Sevilla (camiseta roja). — Eizaguirre, 
Sedeño—Monge, Iglesias —Ocaña— Ga-
briel, Roldán—Leoncito—Carreño—León 
• —Brand. 
Al salir los dos equipos suenan gran-
des aplausos y algún que otro pito. 
Elige campo el Sevilla, a favor del 
sol y del aire. Saca el Madrid, pero 
el Sevilla se apodera de la pelota y 
la llevan hasta muy cerca de los do-
minios de Martínez, no ocurriendo na-
da por haber cometido una falta los 
sevillanos. 
Avanza el Madrid y llega hasta Ei-
zaguirre, al cual le ponen en grave 
compromiso. 
Los dos equipos juegan nerviosa-
mente. 
En una arranzada de los sevillanos, 
el Madrid comete una falta cerca del 
área de castigo. Tira Brand y por po-
co no es tanto. 
Hay un momento de peligro para 
el Sevilla; más Eizaguirre cruza la pe-
Iota a «córner». 
Contratacan los sevillanos. Martínez 
despeja bien, pero le es devuelto el 
esférico y falta muy poco para que 
no sea tanto. 
Félix Pérez hace una preciosa ju-
gada que pone en grave aprieto al Se-
villa, que despeja la situación envian-
do la pelota a «córner». Peña (J. M.) 
lo tira, pero sin consecuencias. 
El Madrid, a pesar de que el aire 
le molesta, domina. 
Peña (L.) recibe un fuerte golpe y 
se retira a la caseta, saliendo poco 
después. 
Uribe hace una gran jugada que pa-
rece que se va a convertir en tanto; 
pero el portero sevillano, que cada vez 
está más seguro, malogra el tanto que 
parecía seguro. 
E l Madrid va dominando cada vez 
más, por 1q que el Sevilla recurre al 
juego sucio. 
Termina el primer tiempo con el em-
pate a 0. 
Segundo tiempo 
Empieza este segundo tiempo avan-
zando el Madrid. 
El Sevilla contraataca y lleva el jue-
go al terreno de los madri leños, vién-
dose Martínez en cierta ocasión bastan-
te apurado. 
En un saque de Eizaguirre el árbl-
tro le llama la atención por adelan-
tarse más de lo debido. 
A continuación hay una falta de Mén-
dez, un buen despeje de Quesada, que 
está haciendo un gran partido, y una 
falta del Sevilla. 
Del Sevilla se destacan por su jue-
go en lo que va de partido, Roldán, 
Brand e Eizaguirre, que es el que está 
librando a los sevillanos de una de-
rrota. 
Una mano de Gabriel dentro del área 
hace que el árbitro toque «penalty». Lo 
t i ra Quesada y el balón entra en la 
red. 
El Sevilla va por el empate, atacan-
do con bríos. No tafda en coñseguii 
el tanto. Muchos espectadores partida-
rios del Sevilla se echan al campo pa 
ra abrazar a los jugadores. El juego 
se suspende por breves momentos. 
El partido entra en una fase muy 
emocionante. Los dos equipos atacan 
En un avance del Madrid hay un tiro 
que Eizaguirre rechaza; pero el guar-
dameta sevillano cae al suelo y se ar 
ma delante de la portería algo de lio 
Benguria aprovecha la ocasión para 
marcar el segundo tanto para su equipo. 
Ahora son los espectadores partida-
rios del Madrid los que se echan al 
campo para felicitar a sus jugadores 
favoritos. 
Hay un momento en que l a porteríe 
de Martínez se vé amenazada, por lo 
' que Quesada y Escobal tiene que em-
plearse a fondo. 
Vuelven los madrileños a dominar. 
Hay un tiro de Uribe que da en un 
larguero. 
Avanza el Sevilla y Roldán crea una 
difícil si tuación para Martínez, pero 
Quesada despeja bien. 
El Madrid avanza de nuevo. En uno 
de estos avances, Ocana, viendo que 
la pelota va hacia la red, la desvi» 
con la cabeza. El balón da u n botf 
en el suelo, pasa por encima del ju-
gador sevillano y se introduce en la 
portería, sin rpio Eizaguirre se entere. 
El Sevilla ataca, pero inúti lmente, y 
poco después termina el partido. 
El arbitraje del señor Torre fué ex-
celente, y el público se portó de ma-
nera correcta. 
Con motivo del encuentro hubo en 
Badajoz animación extraordinaria. A 
las diez y media de la mañana . Uojró 
el tren especial organizado por el Real 
Madrid. 
La población presentaba un aspecto 
pintoresco por la gran animación que 
había en las calles. 
Los redactores deportivos de bastan 
tes diarios y algunos andaluces que 
asistieron al partido fueron galante-
mente obsequiado con una comida por 
el presidente de la Asociación de la 




ARENAS CLUB 2 tantos. 
(Yermo) 
Real Sociedad l — 
(Kiriki) 
Los madri leños tuvieron el domingo 
un gran partido, realzado por la es-
plendidez del tiempo. Pueden agrade-
cer al Arenas, que es el que llevó aquí 
semejante encuentro,, exponiendo mu-
chos miles de pesetas. El público res-
pondió como era de esperar y el Sta-
dium Metropolitano presentó el aspecto 
de las grandes solemnidades. 
Arbitro y equipos 
Bajo la dirección de Llovera, los dos 








Favorecidos en el sorteo, los areneros 
escogen la mejor meta, resguardada por 
un fuerte viento. 
Llovera quiere imponerse, castigando 
al empezar la más leve falta, que la 
inicia el Arenas. Zaidúa tira directo el 
golpe franco, encargándose Careaga de 
despejar con la cabeza. Vuelven los rea-
listas, y es ahora Llantada quien aclara 
la situación. 
Después de esta jugada comienza a 
dominar el Arenas. Un centro de Ro-
bus lo remata Yermo. Un defensa con-
trario manda el balón fuera de su pro-
pia línea. Este comer arenero, a los 
tres minutos de juego, se despeja con 
facilidad. 
Un castigo por una falta imaginaria 
de los guechotarras por poco cuesta un 
tanto. Llantada falla al despejarlo, y 
Mariscal lanza un tiro que para Jáure-
g u i ; éste se cae con el balón, que se 
le escapa, y menos mal que el remace 
de K i r i k i rebota contra Careaga; luego 
un tiro de Marculeta va afuera. 
La ventaja del aire resulta a veces 
perjudicial, pues en varias ocasiones los 
delanteros no llegan a alcanzar el ba-
lón. 
La Real Sociedad dispone de varias 
arrancadas, poco peligrosas en los pri-
meros momentos. 
A distancia, un tiro fantástico de Se-
súmaga rebota en el larguero. 
• De un encontronazo, Críspulo abando-
na el campo por unos cinco minutos. 
Domina el Arenas, pero falta la com-
binación en sus delanteros. Además, el 
trío defensivo realista se muestra muy 
seguro. Adelantados los areneros más 
de lo debido, hace que las escapadas 
de los adversarios resulten peligrosas. 
Los vizcaínos tiran dos comers sin 
consecuencias. Al despejarse uno de 
ellos, motiva el primer tanto. K i r i k i re-
coge el pase y se interna con facilidad, 
sin que le puedan cazar los defensas. 
Fue a los treinta y siete minutos de 
juego. 
Se entusiasmaron los donostiarras y 
consiguieron inmediatamente un comer, 
despejado luego por Careaga. 
Un gran contraataque realizan los are-
neros que termina con un tiro de Yer-
mo. Izaguirre para la pelota de un mo-
do magistral. 
REAL SOCIEDAD 1 tanto. 
Arenas 0 — 
Segundo tiempo 
La impresión para los donostiarras 
no podía presentarse mejor: llevaban 
un tanto e iban a jugar a favor del 
viento. 
üa ininan, efectivamente. Son unos 
diez minutoe angustiosos para los are-
neros. Un centro de Mariscal lo remata 
K i r i k i oon la cabeza. Jáuregui consigue 
parar la pelota, que se escapa de sus 
manos al caerse en el suelo. Urbina 
laila inicuamente aquel balón fusilable. 
Sigue presionando la Real. Unas ve-
ces por propio mérito y otras por el 
aire, puesto que los defensas contrarios 
no pueden despejar bien, es el caso 
que la pelota va y viene frente aJ mar-
co mismo. Un tiro de Mariscal lo para 
Jáuregui difícilmente. 
Pasa un cuarto de hora. Se Inicia 
entonces un juego algo más duro. Se 
entusiasman los areneros. Desde enton-
ces, ya que sus contrarios no aprove-
charon las primeras oportunidades, las 
areneros se hacen dueños de la situa-
ción. 
A pesar del aire, dominan. Se impo-
nen, es la verdadera expres ión ; los 
realistas se apagan por momentos. 
De un golpe franco bombeado, el ata-
que arenero se lanza arrollador. La caí-
da de la pelota resulta matemát ica en-
tre Izaguirre y el trío cetnral de ata-
que, más cerca de éstos; los tres intro-
ducen el balón en la red, aunque el 
autor material fué Yermo. 
El público tributa una entruendosa 
ovación, lo que anima a unos y desani-
ma a otros. 
Como a sus adversarios en la prl-l 
mera parte, el aire perjudica ahora al 
los donostiarras. Sin embargo, el mis-' 
ruó elemento da lugar a varios corners 
a su favor. Portu los tira de un modo' 
escalofriante, pasando a pocos metros 
del larguero y paralelo a él. Sin es-
tos corners, ya los ataques realistas ca-| 
recen de peligro, pues disparan a gran 
distancia, como si evadieran el encon-
tronazo con los defensas. 
Falta un cuarto de hora. Ya diez mi-
nutos nada más. Son momentos en que 
el encuentro parece terminar con un em-
pate. 
Cuando faltaban unos seis o siete mi-
nutos, el Arenas marca el tanto de la 
victoria. Fué de una factura completa-
mente igual n ftgi del primer tiempo: 
tres o cuatro delanteros, echando chis-
pas, que entran al remate. Ya no era 
posible empatar. 
Comentarios 
Por su mayor entusiasmo, la victoria 
ha sido merecida. Como conjunto, jugo 
algo más la Real Sociedad; pero esto, 
mientras no se vislumbraba la menor 
leña. Después, hubo reparos en el ata-
que, y fué cuando entonces estaban com-
pletamente perdidos. Los realistas están 
nien para un juego de exhibición. En 
campeonato dejan algo que desear. No es 
sólo de ahora, sino de siempre. 
La clave de la derrota hay que buscarla 
además de lo dicho, en la flojedad de 
la línea de medios; en todo momento se 
echó de menos la ausencia de Matías. 
Los tres han jugado menos que otras 
veces; Portu, nada. 
Del ataque, el único positivo fué Kí-
riki. 
En el primer tiempo, cuando los are-
neros dominaban, la pareja Arrillaga-
Zaldúa jugó enormemente. El segundo 
demostró una excelente clase. 
El ataque arenero apenas combinó; no 
obstante, esa falta fué suplida por su 
entusiasmo. Mucha parte del éxito obe-
dece a Urresti, que jugó un segundo 
tiempo magnífico, cortando una infini-
dad de jugadas y sirviendo siempre 
bien a sus delanteros. Careaga le res-
pondió en los momentos difíciles. 
Del ataque arenero descolló Robus. El 
suplente de Vallana cumplió. Jáuregui 
mostróse a ratos inseguro. 
Suboampeones 
Real Unlón-Atliletio 
ZARAGOZA, 11.—De Bilbao llegaron 
más de 3.000 deportistas en dos trenes 
especiales y en «autos», siendo cariño-
samente recibidos. 
También de Irún llegaron muchos de-
portistas en trenes y «autos». 
REAL UNION, de Irún 2 tantos. 
(Errazquin) 
Athletic Club, de Bilbao 1 — 
(Juanín, •penalty) 
Los equipos se alinearon como sigue: 
mer tiempo, sin la precipitación de Gar-
mendia y Errazquin, que perdieron dos 
tantos «mascados». Del Athletic estu-
vo bien Vidal y soberbia la defensa; 
Carmelo, lleno de entusiasmo, pero casi 
siempre anulado por la ciencia y la 
colocación de Gamborena; de la delan-
tera, solo Lafuente, magnifico, y que 
dió un goal hecho a Ayarza, que éste 
no supo rematar. Del Irún, en el pri-
mer tiempo, los medios y la delantera; 
si juega Errazquin en plena forma, la 
que le acabó de quitar el cargazo de 
Juanín, el Irún hubiera obtenido una 
victoria aplastante. La defensa en esta 
parte insegura, mejorando en la segun-
da; aquí también fiojeó la delantera, 
pero fué porque los medios tuvieron 
que replegarse ante el ataque en trom-
ba del Athletic. Emery hizo cosas enor-
mes de agilidad, seguridad y valent ía ; 
estuvo realmente desconocido. Mencha-
ca, en general, estuvo imparcial, aun-
que tuvo equivocaciones que procuró 
compensar luego; trató de compensar, 
pareciéndonos que en conjunto compla-
ció a todos. 
El público, contra lo que algunos es-
peraban, neutral y correcto, aplaudien-
do a los dos equipos al salir y las 
jugadas que cada cual hizo merecedo-
ras de aplauso. 
Cuarto de Anal 
Los ocho equipos calificados para la 
segunda vuelta, cuarto de final y cómo 
han de jugar lo indicamos a continua-
ción : 
F. C Barcelona contra Real Betis Ba-
iQmpió. 
Real Madrid F. C. contra Europa. 
Real Sporting, Gijón contra Real 
Unión, de Irún 
Arenas Club contra Club Celta. 
Carreras de caballos 
lias pruebas del domingo 
En cada jornada las reuniones de la 
Castellana se presentan más animadas. 
Para los verdaderos aficionados había 
un interés considerable por el Premio 
Nouvel An, en que se presentaron cinco 
R. 17. /.—Emery, Alza—Berglls, Re-| de los mejores produclos de que se dis-
gueiro—+ Gamborena—Villa verde. Sa-|p0ne actualmente. El resultado consti-
? . ! í L a z U ~ ^ l U * Í ™ r + Erraz( Ium-+Eche- | tuyó una gran sorpresa, pues Mon Ge-
neral partió muy favorecido por el pú 
blico y no llegó a colocarse siquiera. 
Cabe pensar en un sencillo percance; 
pero es el caso que Mademoiselle de 
luenga triunfó con una asombrosa fa-
cilidad. El próximo encuentro revestirá 
una importancia capital. Ourkí es el 
que está fuera por completo. 
Otra sorpresa ha sido el Premio La-
rr ikin , en que los boletos de la potranca 
ganadora se pagaron a 90 pesetas. Como 
méritos no posee ninguno" la vencedora, 
sino sólo—-por el momento—de ser bien 
nacida, un producto de dos de los me-
jores carreristas que han desfilado por 
1 s hipódromos. 
Una vez más Guarnizo demostró una 
gran resistencia, ganando con facilidad 
el úl t imo handicap. 
Resultados: 
Detalles: 
PREMIO NAVARRO (militar lisa, «han-
dicap» doble, primera parte), 1.250 pese-
tas; 1.800 metros.—1, IVAHS («Meig's»-«Pa-
godine») 73 ($ Ponce), del regimiento de 
Lanceros de la Reina; 2, «Dragón Blanco», 
6G (§ Cavanillas), y 3. «Séné», 60 .($Jaquo-
veste Garmendía. 
A. C—Vidal, Careaga—+ Juanín , Ar-
teaga—+ Carmelo—Castaños, Lafuente— 
Suárez—Ayarza—Areta—Calver. 
Al minuto de comenzar el partido 
marcó el Irún su primer tanto en la si-
guiente forma: Un tiro de Echeveste, 
débilmente rechazado por Juanín , lo re-
coge Gamborena y pasa al centro; 
Errazquin, muy marcado, pasa a Sa-
garzazu, que centra, parando Errazquin 
la pelota con el pecho y empalmando 
un tiro fulminante con la izquierda, 
que entra a media altura rozando el 
lateral. 
Hay unos instantes de presión atl^ti-
ca, pero pronto el Irún se rehace y, con 
el apoyo formidable de Gamborena 
la delantera irunesa realiza fnagistrales 
avances, pero Garmendía una vez y 
Errazquin otra malogran dos tantos se-
guros por precipitación. Otra ocasión 
propicia en que Errazquin avanza so-
lo, es cargado ilegalmente por Juanín , 
que lo tira al suelo, conmocionándolo, 
sin que el árbitro pite la falta, que fué 
hecha dentro del área, y el árbitro se 
gana una bronca. 
La gran defensa atlética impide ade- ^ f . ^ 
más que el dominio irunés se traduz-
ca en tantos, hasta que cinco" minutos 
antes de terminar el primer tiempo, un 
gran parse de Gamborena-Regueiro es 
cedido suavemente por éste a Erraz-
quin, quien cruza la pelota rasa cuan-
do Vidal iniciaba la salida y hace el 
segundo goal. 
Tres minutos después lo logra el Athle-
tic, de penalty, por carga de Alza a 
Suarez, que intentaba rematar un cen-
tro de Lafuente; t iró el castigo Juanín , 
fuerte y alto, sin que Emery pudiera 
hacer más que tocar ligeramente el ba-
lón. 
Segunda parte 
(Belmonte); «L'Eneo», 80 
«Tom Pouce», 46 (Perelli). 
Tiempo: 2 m. 42 B. 1/5. 
Ventajas: uno y medio cuerpos, tres 
cuerpos, cinco cuerpos. 
Apuestas: ganador, 32 pesetas; colocados, 
0 y 7,50 pesetas. 
Hockey 
Campeonato de España 
OVIEDO, 11 
ATHLETIC CLUB, de Madrid 2 tantos. 
Universitary, de Barcelona... 0 — 
(Torres, Chavarri) 
Los madri leños se alinearon incom 
pletos. Tuvieron un ligero dominio en 
el primer tiempo, si bien ningún ban-
do logró marcar. En la segunda parle 
la presión atlética fué enorme, por lo 
que ganaron como quisieron. 
v iclismo 
MCadrid-Oalapagar-TCadrid 
Con éxito se celebró la interesante 
prueba organizada por la Unión Velo-
cipédica Española sobre el recorrido 
Madrid, Galapagar, Torrelodones y Ma 
drld, que representa 86 kilómetros apro-
ximadamente. 
Resultado: 
1, NICOLAS BOCOS. Tiempo 2 h. 57 
minutos. 
2, Pedro Menéndez . 2 h. 67 m. 1 s. 
8, Luis Grorsocordon. 
4, Marino Rincón. 
5, Waldo Muñoz. 
6, Francisco Espada. 
7, Salvador García. 
8, Aiftonio González. 
9, Cecilio García. 
10, Antonio Moreno. 
Natación 
Huevos «records» 
BARCELONA. 11.—En la piscina del 
Club Náutico de Barcelona se han batido 
algunos records, entre ellos los siguien-
tes : 
Paret se adjudica los 100 metros esti-
lo libre en 1 m. 6 s. 4/10, batiendo el re-
cord precedente, que tiene Pinillo. 
En la misma categoría se batió el re-
cord de 300 metros, estilo libre, que de-
tentaba el mismo Paret, y que hoy lo 
ha mejorado al quedar en 4 m. 12 s. 2/10. 
El IBARescRn 
Piezas de motor para automóviles Renault 
y Citroen. 
Ejes de pistón, segmentos y válvulas para 
todos los tipos de coches. 
Eopresentante de 
AUTOMOVILES D E R B Y 
MOTOCICLETAS «FAVOR» 
Calle de Beooletos, 5.—MADRID 
y U N V U E L C O Y T R E S 
L E S I O N A D O S 
En el segundo tiempo, tras los pri-
meros tanteos, en los que hay un gran 
tiro de Sagarzazu, internado, que la 
defensa atlética saca con las manos sin 
que Menchaca se dé por enterado; el 
Athletic se lanza al ataque en tromba, 
sufriendo pronto las consecuencias. 
Regueiro el mayor, que es «campanea-
do» y tiene que ser retirado sangrando 
por la cabeza; vuelve más tarde, sin 
dejar de chorrear sangre; algo ago-
lado el Irún, por el esfuerzo del primer 
tiempo—que no tuvo la recompensa me-
recida, pues debió marcar un tanto 
más—está durante un gran rato acorra-
lado, y gracias a que la defensa, algo 
floja en la primera parte, y a que Eme-
ry está haciendo un partido cumbre, 
los esfuerzos atléticos se estrellan una 
y otra vez. No obstante, esián a punto 
de empatar, debido a unas «manos» de 
Rergés dentro del área que Menchaca 
castiga con la máxima pena; también 
ahora tira Juanín , pero no coloca bien, 
y la pelota tropieza con los puños de 
Emery, que desvía a comer. 
Esto descorazona a los atléticos, que 
ya no presionan tanto, aprovechando 
el Irún para realizar algunas bonitas 
jugadas, terminando el partido con el 
resultado de 2—1. 
El resultado es justo, pues si bien es 
cierto que sin la formidable actuación 
de Emery el Athlectic podía haber mar-
cado más, también el Irún podía ha-
Tiempo: 1 m. 59 s. 4/5. 
Ventajas: dos y medio cuerpos, cinco 
cuerpos. 
Apuestas: ganador, 9 pesetas. 
PREMIO NÜUVKL AN, 10.000 pesetas; 
1.800 metros. — 1 , MADEMOISELLE DE 
JUENGA («Larrikin»-«Nordre»). 53 (Bel-
monte), de M. O. Platinan, y 2, «Why Not», 
52 (Lewis), de don Euebio Bertrand, No 
colocados: 3, «Mon General», 55 (Uigson); 
«Ourlci», 55 (Leforestier, y «Ederra», 44 
(•Díaz). 
Tiempo: 1 m. 58 s. 1/5. 
Ventajas: tres cuerpos, dos y medio cuer-
pos, seis cuerpos 
Apuestas: ganador, 18 pesetas; colocados, 
9,50 y 34 pesetas. 
PREMIO BARCELONA (carrera de ven-
ta), 2.000 pesetas; 1.600 metros.—1, VEKV; 
WILLING («Harry of Hereíord»-«Verr©-
lys»), 52 (Cárter), del duque de Toledo, y 
2, «Labrador», 58 (Belmonte), de don Juan 
Ceca. No colocados: 3, «Lavandiere», 60 
(Leforestier); «Li Kiang», 62 (Lewis); 
«Cantón», 59 (*J. García), y «Gasbag», 60 
(Rodríguez). 
Tiempo: 1 m. 47 s. 2/5. 
Ventajas: corta cabeza, un cuerpo, cua-
tro cuerpos. 
Apuestas: ganador, 12,50; colocados, 8 y 
9,50. 
PREMIO LARR1K1N, 3.000 pesetas; 2.200 
metros.—1, «Viva mi niña» («Ukkos-si'rzo-
myls»), 53 (*J. García), del marqués de 
Amboage, y 2, «Penagos», 48 (Perelli), de 
M. G. Platman. No colocados: 3, «Celaya», 
43 (*Díaz); «Jacinto», 45 ('Méndez); «Le 
Bouffon», 60 (Leforestier); «Marly», 58 
(Lewis), y «Brunilda», 54 ($ La Forest) 
Tiempo: 2 m. 29 s. 1/5. 
Ventajas: un cuerpo, uno y medio cuer-
pos, siete cuerpos. 
Apuestas: ganador, 90 pesetas; colocados, 
25,50 y 9 pesetas. 
PREMIO TITA-NIA («handicap»), 3.000 
pesetas; 2.400 metros.—1, GUARNIZO («La-
rrikin»-«Queen Anne II»), 57 (Leforestier) 
del regimiento de Húsares de la Princesa 
y 2, «Boldí», 54 (Lyne), del duque de To-
ledo. No colocados: 3, «Geronte», 53 (Ko-
mera); «Butarque», 51 ( 'García); «Doña 
Zapato color beig, combinado en 
suela, cosido, para señora. 
Propaganda de los Almacenes 
ZiAS DOS MANOS, COXiEOZATA. 
todo 
Dos caballos atropellan a tres 
personas. Excesos de la 'afición . 
Los que riñen junto a las tabernas. 
En la calle de Bravo Morillo volcó 
el automóvil 20.720. . 
En el accidente resultaron lesiona-; 
dos José Crespo Mayordomo, de treinn» 
y un años, que conducía el coche; Ma-
imel Maurl López, de veintisiete, y Jo-
sé Péroz González, de veintidós. 
Los dos primeros fueron asistidos d^ 
lesiones de pronostico reservado y le-
ves el último. 
Utros sucesos 
Atropellos.—En la calle de San Rai-
mundo fueron arrollados por los caba-
llos de una pareja de soldados de Hú-
sares de Pavía , Emilia Martínez Alu-
cün, de cincuenta años ; Angeles Pé-
rez Vergara y una hija de ésta, de do» 
años. 
El estado de la primera se calificó 
de muy grave y el de Angeles y su 
hija de pronóstico reservado. 
—El auiomóvil mili tar guiado por eJ 
soldado Tirso Sánchez, arrolló en la 
carretera de Extremadura a Félix Sán-
chez Cober, de once años, causándola 
lesiones muy graves. 
L a aaf i c lón , a no pagar.—Francisco 
Lara Lorente entró por una ventana en 
la Plaza de Toros para ver la corri-
da a «bajo precio». El empleado Jos¿ 
García Alvarez le «dió caza» en uno 
de los pasillos; pero Francisco le de-
rribó de un empujón, produciéndole le-
siones de pronóstico reservado. 
Francisco resultó en la lucha leve-
mente conlusionado. 
Buena repartidora.—El dueño de una 
lechería de la calle de Malasaña, 1. de-
nunció a Jenara Penalva, que tenia 
como repartidora, por haber desapare-
cido con el producto del servicio del 
día y 250 pesetas de otros cobros. > 
Los que rif íen.—Juan Mararal Sarria, 
de cincuenta y tres años, fué agredido 
al salir de una taberna de la calle 
de Embajadores, por Félix Cano Her-
nández, de sesenta; que le produjo una 
herida de pronóstico reservado con un 
punzón. 
—A la puerta de otra taberna de la 
calle de Tetuán r iñeron José López Fer-
nández, de veintiún años, y Desmófilo 
Ignacio Villazo, de veinte. 
José resultó herido, no de gravedad, 
por su contrario. 
Partido que acaba mal .—En el campo 
de la carretera de Andalucía, 96, juga-
ban un partido de «football» «amistuso-
el M. Z. A. y el Club Deportivo. 
Por una jugada discutida la amis-
tad s i trocó en honda discusión y los 
deportistas empezaron a golpearse. El 
público tomó pane en la lucha y ante 
el escándalo la Guardia civi l desalojó 
el campo, suspendiendo el partido. 
O r a i a m e n t o s d e i g l e s i a 
G A R C I A M U S H E L E S 
MAYOR, 24, 7 BORDADORES, 2, 4 y 6 
Teléfono 11.547. Madrid. 
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C i n e m a t ó g r a f o s 
y t e a t r o s 
GACSTILIiAS TEATRALES 
L a s d e M é n d e z 
Esta película española, de costumbre^ 
madrileñas, que fie estrenará en Madrid 
ol próximo Sábado do Gloria, reúne to. 
dos los .alicientes pura que en ella cal-
mino la cinematografía nacional. 
El argumento de «lias de Méndez» 
basado en la tragedia ele una familia en 
condición social, en .lesao.uerdo de íl,k 
modestos recursos, compuesta do niadro 
y tres hijas de alicionos y caracteres Jif0 
rentes: una, romántica; otra, excesiva-
mente moderna y deportista, y la otra 
cuna mujer». 
La acción se desarrolla en la Corte y 
en la Sierra de Guadarrama, lo que ,in 
lugar a un estupendo desfile de los ^ 
üos de. reunión, paseos, campos de de-
portes, etc., ote, en la actualidad dp 
moda en Madrid. 
En resumen, «Las de Méndez» retratan 
do mano maestra la vida actual madri-
leña y su finalidad no es otra que tU-
mostrar que el triunfo en la vida eg 
siempro para la verdadera «mujer». 
o 
Siguen proyectándose con éxito grandio. 
so «La dama indómita», por Gloria Swan-
son, y «El poder da la mujeri», por Mar-
garet Lewingston. 
O 
C i n e m a B i l b a o 
r mo esperábamos, se ha cumplido nn^g. 
tro augurio sobre el programa de cstre-
nos de ayer lunes; ha sido un éxito for-
midable. 
o 
C i n e m a X . (Noviciado) 
C H R I S T U S 
ULTIMAS PROYECCIONES 
t i l » « « t e * ¿m b 
Csaa Keoü Británica 
Mcotaieada Im Cursr 
tíéa del Aom* por d 
-o-
Un l ibro Gratuito sobre la Curación ¿ e Un 
Por el Doctor B. W KAIR 
Sezún la estadlatloat seceral. bao ocurrido en Diciembre de 1923. «o Madri<f, 
275 D FUNCIONES A CAUSA D E BRONQUITIS Y ASMA 
Son laa eníermedadea queorSsinan mayor mortalidad. 




d e l C i c l ó y D e p o r t e s d i v é r s o s 
B A R C E L O N A 
D e l d í a 2 7 a b r i l 
a l 8 m a y ó d e 1 9 2 7 
P a r q u e d e W b h t j u i c h 
No deje Vd. que la bronquitis ó el Asma 
•debiliten su organismo. Vd puede restable-
cerse rapiuamente y evitar nuevos ataquen 
lomando el remedio líquido del Dr HA1R 
que cura de modo infalible el Asma y la 
Bronquitis. El tratamiento del Dr HAIR 
ea el- toico eficaz El alivio inmediato y 
curación eventual que resulta de su empleo, 
menudo cuando otros remedios han 
\racasado, lía instigado á muchos médicos 
escriban cartas particulares alabándolo. 
ü n conocido doctor escribe: 
" Aunque no es costumbre mía recomendar 
tamedjos de composición secreta, considero 
que la " CURACION DEL ASMA." del Dr. 
Hair, es un remedio excelente, dando mi 
testimonio personal de su eficacia contra el 
ASMA y la BRONQUITIS. 
" Suyo affmo.. M. R. C, 8. L. R. O. P." 
médico d ice : 
" Muchas gracias por el fraseo que me ha 
remitido. Su medicina no faltará nunca en 
mi casa. La he recomendado en Londres y 
ÍÚ todas partes, y asi continuaré haciéndolo 
" Su affmo., M. D.'.' 
0a Doctor informa 
El enfermo no debe continuar sufriendo 
cuando existe su excelente remedio contra el 
Asma. Mi* pacientes, quienes han sufrido 5 
á 15 años? me preguntaron por qué no les he 
dado antes este medicamento. Unicamente 
puedo rdcpmendarlo j felicitarle 4 usted. 
El Dr. HAIR dice que m tratamiento 
" permite al paciente, en dos o tres diaa, 
dormir sin sufriinienlo y, siguiendo sug 
consejos recobrar répidamento la salud. la 
fuerza y las carnea." 
Dice e! especialista i ng l é s del asma 
m á s cé lebre hoy d í a : 
" No he conocido a nadie que no haya 
podido curarse, aun después de sufrir durante 
mucho tiempo, siempre que no te hayaa 
estorbado complicaciones graves." 
El agiradecí miento de un doc to r : 
Le agradezco mucho su libro sobre oí 
asma y enfermedades similares Su descubri-
miento 90 maravilloso, y yo le envío mi cordial 
felicitación por el beneficio que proporciona 
a la humanidad* 
" Suyo affmo., M. D., t . R. O. S." 
¿ Por q ü é suf r i r m á s ? 
El remedio del DR. HAIR es familiar es 
miles de hogares agradecidos Es un medica-
mento líqmdo que, tomado a cucharaditas, 
facilita la respiración, permitiendo al fatigad® 
paciente dormir tranquilo y levantarse a la 
mañana siguiente descansado 
Pida hoy el l i b r o - g r a t u i t o del DEL 
H 'V IR. Explica la causa y el tratamiento dfí 
la bronquitis y el asma, da una valiosa infor-
mación sobre régimen e higiene y tambiéa 
incluye valiosos testimonios do tnédicos y 
otros El cupón que aparece más abaja 
puede enviarse bajo sobre abieit-o j íranqus* 
ado con pesetas 0,02. 
r Curación 
D E L A S M A 
•••••••BuraHBBnMnnrBKanDaanaiH 6L R E M E D t Q L I C U J i O E 
Pfíase ea toJeu la$ f trmodas ttl precio de Pls 7, 
las señas indicadas en el cupón. 
et fras», 6 Jlrectamefile s¡ 
El Sábado de Gloria, 16 del actual, & 
las0 diez y media de la noche, tendrá lu-
gar la inauguración de la 52 anual tra-
dicional temporada oficial de circo, con 
el «debut» de la compañía internacional 
que dirige Leonard Parish. 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
LOS DE HOY 
COMEDIA (Príncipe, 14).—10.45 (popu-
lar, tres pesetas butaca), Tengo un pa-
drastro. 
FONTALBA (Margarita Xirgu) (Pi y 
Margall, 6).—6,30 (butaca cuatro pesetas). 
Marianela.—10,30, La ermita, la fuente y 
el río. 
XiASA (Corredera Baja, 17).—7, Las mu-
ñecas.—11, El. chanchullo. 
I3SfPA2íTA ISABEL (Barquillo, U).—6,15, 
Mi cocincni y Pamporita Argentina.—10,30, 
Mi cocinera. 
LATINA (Pza. de la Cebada, 2).—6,45 y 
10,45, La noche en el alma. 
AUCAZAR (Alcalá, 22).—6,45, Doña Ta-
fites.—10,45, La pluma verde. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,45, 
Los perros de presa.—10,45, Charlestón. 
ZARZUELA (Jovellanos, 11).—6, sexto J 
último concierto de abono por la Orques-
ta Sinfónica, bajo la dirección del maes-
tro Arbós. 
AFOLO (Alcalá, 49).—A las 7 (día de 
moda, por la festividad de Jueves Santo, 
que no hay función). El sobre verde, el 
mayor éxito de la temporada.—A las 11, 
El sobre verde. 
FXTEXTCARI&AL (Fuencarral, 145).—6.45, 
La calesera.—11, El huésped del Sevillano. 
FRONTON JAI-ALAI '(Alfonso XI).— 
4,30, a pala: Araquistain y Ochoa contra 
Amorebicta I I y Narru I ; a remonte: 
Ucin y Berolegni contra Irigoyen y Ta-
cólo. 
BOYALTY (Genova 6; teléfono S4.458). 
A las 6,15 y 10,30. A Boby le condenan 
(cómica). En pública subasta (por Char-
les Hay). Gran éxito: Su alteza el prínci-
pe, por Antonio Moreno. 
FALACIO BE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Una invasión 
china (cómica, dos partes). La colina en-
cantada (comedia, seis partes). El hijo 
pródigo (bíblica, cinco partes). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de Ur-
quijo. 11 y 13).—A las 7 y 10,30, Narry 
sin miedo. Por una mirada de Ruth. El 
tren de placer (éxito cómico de Harold), 
otras. Miércoles, Jueves y Viernes San-
to, no hay función. 
REAL CINEMA (Pza. Isabel II).—«.15 7 
10,30. Actualidades Gaumont. Día de pe-
rros. Las manzanas de Eva. Ligeritas de 
cascos. 
FRINCIFE ALFONSO (Génova, 20).—6.15 
10,30. Revista Pathó. Andanzas de una 
10,30. Revista Pathé. Las andanzas de una 
mecajiógrafa. Ligeritas de cascos. I ^ * 
manzanas de Eva. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 91).— 
6,15. Actualidades Gaumont. Tierno como 
un Romeo. Un milagro de Santa Teresa. 
10 noche. Grandiosos conciertos de ópera 
andaluza. 
CINEMA BILBAO (Euencarral, 124; 
létouo 30.796).—A las 6,30 y 10,30. El ban-
dido de Arizona (Tom Tyler). El lobo mar 
riño. La mujer del lujo (suprema creación, 
de Lee Parry). I 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—6 • 
10,15. Gran gala. El lobo marino (comedí^ 
Macksennett). El bandido de Arizona (poí 
Tom Thylcr). Cuídate de Amelia (precio-,, 
so vodevil, interpretado por Pina Monl-
chclly y Marcel • Levesque; dos jornadas, 
completa). Nota: Miércoles, Jueves y V i e r l 
nes Santos no habrá función; se reanuda-
rán el Sábado de Gloria. 
INFANTA BEATRIZ (Hermosilla, 5).-r| 
Sábado do Goria, debut de Raquel Meller. 
Se despacha en contaduría. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—Tarde, 6,15; 
noche, 10,30. El poder de la mujer (Marga* 
ret Levingston). Noticiario Fox. La dam* 
indómita (Gloria Swanson). 
EXPOSICION DE LA CIUDAD Y I»A 
VIVIENjDA MODERNAS (Zona del Reti-
ro).—Todos los días, diversas atracciones-
Conciertos Duo-Art, cinematógrafo, etcéte-
ra. Biblioteca. Conferencia*. De 7 a 
grandes iluminaciones por medio de P0" 
tentes reflectores. 
n CAFES. PRECIADOS, 24 
v Esquina a Rrmpelanzas. 
Un médico d ice : 
Las botellas de) medicamento 
contra la tos bronquial svn para 
mis enfermos No solo pagaré yo 
estas y muchas más cuando las 
necesit©. Sus efecto» han eido 
tñarxviHosos eo dos de los caso» que 
ks tratado. 
U . & . &t B. O. & . L. B. O. P. 
J"~ G R A T I *• ••»«>v».MMM..K»M« 
| LMnete e*te capón y ev.rimtt hay aitaa«* a ' 
l Sre.. VICENTE FERRER y C.«a {0*p. 1 4 í 
Ribera, 2 y Comercio, 60. Barcalon.̂ , 
| Sírvase re nuirmc. fralis y porte pagado, el Ubr* deí \ 
t Dr Hair 25 pp «obre umm. bronquitis y catarro. 
Nombre 
Dirección 
• íE»to capón puedo «marte bafo wife «SÍIVÍJO y 
j franquaado con 2 céntimos). DBB. 1-2-27. 
E L C A F E ó B í O S 
AfílSTOCRATAS 
EL m w c m A 
é e t o m m 
^ t s > T E T U A N . f7 r 19. 
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L A V I D A E N M A D R I D D E s o c i e d a d 
Casa rea! 
La Soberana recibió en audiencia a 
las marquesas de Miraflores y Villa-
vieja; conde de las Arenas y dona 
Concepción C. de Castro. 
El miércoles, día de San Hermene-
gildo, Pat rón de los Alabarderos, ce-
lebrará esta Guardia real la fiesta de 
su glorioso titular. 
Por ser el día siguiente Jueves Santo, 
y verificarse hoy la presentación de 
credenciales del embajador de Italia, 
ayer se celebró en la capilla del 
cuartel la misa de Réquiem que siem-
pre se dice el día después, por todos 
los fallecidos del Real Cuerpo. 
L a l á p i d a a M a u r a 
Ha sido suspendido el acto que debía 
celebrarse hoy, a las doce y media de 
la mañana , para descubrir la lápida de-
dicada a perpetuar la memoria de don 
Antonio Maura, que se ha colocado en 
la fachada de la casa que habitó el es-
tadista insigne. 
Consejo Supex-ior de Pro-
t e c c i ó n a l a Infancia 
En la ú l t ima sesión plenaria celebrada 
bajo la presidencia del doctor Pulido, se 
dió posesión de su cargo de vocal a la 
condesa de la Quinta de la Enjarada, y 
se hizo entrega a don Eduardo Masip del 
diploma de honor que se le ha conce-
dido por su labor cultural y benéfica. 
Se aprobó la ponencia en que se pide 
que se obligue a las madres que alum-
bran en la Maternidad a que amaman-
ten a sus hijos en las Inclusas dos meses 
por lo menos, y las rélat ivas al X I V con-
curso de premios, que importa, 1.500 pe-
setas. 
Se tomó el acuerdo de nombrar voca 
les a la señori ta Carmen Isern y a don 
Conrado Espín, y proponer al Gobierno 
para una recompensa honorífica al doc-
tor Velasco Pajares, por su labor como 
secretario general del X Congreso In-
ternacional, celebrado recientemente en 
Madrid. 
La señora Peguero pidió que la Co-
misión de Códigos tenga en cuenta en 
sus proyecto lo que afecta a la madre 
y al niño, y a propuesta de la señorita 
Díaz Rabaneda se acordó conceder d i -
ploma de mér i to a la Escuela Normal 
de Maestras de Toledo. 
Se leyó una comunicación dirigida al 
presidente del Consejo, y suscrita por 
don Segundo Gila, para que se implante 
oficialmente en España el Día de la Ma-
dre, siendo aceptada por aclamación la 
propuesta. 
Finalmente, el presidente felicitó al 
doctor Suñer, director de la Escuela Na-
cional de Puericultura, por haber sido 
elegido académico de la de Medicina. 
L a G e o g r a f í a y Fel ipe I I 
ral de Primera Enseñanza, señor Suá-
rez Somonte, en la que harán uso de la 
palabra los señores Llorca, presidente de 
!a Asociación; del Valle, jefe del minis-
terio de Instrucción pública, y Juarros, 
director de la Escuela Nacional de Anor-
males, y que será clausurada por el mi-
nistro del ramo en un acto en el que 
pronunciarán discursos los señores Ba-
llester, Blanco (don Rufino) y Callejo. 
El maestro Benedicto disertará, además, 
sobre «La música en la escuela», ilus-
trando su conferencia con demostracio-
nes práct icas las alumnas del Instituto-
üscuela. 
Las conferencias de los días 20 al 23 
estarán a cargo de las señoritas Felisa 
López y Africa Ramírez de Avellano y 
de los señores Zambrano, Hidalgo, Ho-
yos, Rioja. Lucas García, Velasco, Pa-
jares, Hueso, Eleicegui, Huerta Naves 
Llorca y Canillas. Las sesiones serán en 
la^ Normal de Maestros (San Bernardo, 
número 80), excepto la de clausura, que 
se celebrará en la Academia de Juris-
prudencia. 
San Hcmenoo-íkl 
Mañana serán los días de los señores 
tria. Entre los especialistas que asislie- 'Díaz de Ceballos y Pérez Prieto, 
ron al acto notaremos a los señores i Les deseamos felicidades. 
Machimbarrena. director de la Escuela ¡1 • 
de Caminos; Gaitán de Ayala. presi-1 En el próximo mes de jul io se oele-
dente de la Asociación Nacional de In- brará el enlace de la bellísima señorita 
genieros; Mendoza, director de la «Meu Mari-Bel Castro y García Patón con el 
gemor»; Elola, director del Instituto joven capitán de la Escuela Superior 
Geográfico; Marcuse,. director de la «Sie- de Guerra don Rafael Muñoz Lorente, 
mens.; Bellido, jefe de una de las sec- hijo del director general de Admlnis-
ciones de construcción de ferrocarriles; itraclón. 
Lázaro, de la Unión Eléctrica Madrile-
ñ a ; González Echarte, de la Hidráulica 
de Santillana; García de la Mata, de 
los «Acumuladores Tudor»; Querejeta, 
de la Hidráulica Española, y otros más. 
L a U n i ó n de Dib tnanles 
El señor don Francisco Alvarez Pé-
rez r indió anteayer tarde, a las tres, 
su tributo a la muerte en su casa de la 
calle de Preciados, número 1. 
Contaba ochenta y ocho años de edad. 
Era poseedor" de pingüe fortuna y per-
La Unión Española de Dibujantes ofre- spiía justamente apreciada, 
ció ayer un agasajo en el Círculo de Enviamos sentido pésame a los hijos,; 
Bellas Artes a su compañero el vete- inn Francisco, don Luis, don Vicente. ¡ 
rano dibujante don Ramón Cilla. Al íi- ion Jesús, doña Luisa, don Sergio, don 
nal del banquete se leyeron las. nume- Segismundo, don Emilio y doña Auro-
rosas adhesiones recibidas, entre las n j hijos políticos, doña Elisa Vi l lamil , 
que figuraban las de Moreno Carbone- ¡oña Luisa Esquerdo, doña Josefa Va-
ro, Cecilio Pía, Espina, López de Le- lera, nuestro querido amigo don Benito 
tona y otros. ' íe rm'da y doña María Martínez y de-
. El homenajeado dió las gracias con mis deudos. 
r o r ios aamnmcaaos ;emoclonada3 palabras a los organiza- Funerales 
dores del banquete y a los asistentes Mn^ana. a 1a>» dle?. ah ios parroanias 
todos. de Santa Cruz, de Madrid, y Santos 
Convocator ias para hoy 
de Cuba 
En la Academia de la Historia dió 
ayer don Abelardo Merino una nueva 
conferencia sobre la Geografía en tiem-
pos de FeJipe I I . La Geografía política, 
dijo, sufrió en España en aquel tiem-
po, una revolución eminentemente cien-
tífica. Antes de loe cartógrafos de Nu-
remberg existió en España un Alonso 
de Santa Cruz, el cual ofreció a Car-
los V un mapa de Francia que consi-
deraba superior al francés de Fineo. En 
cuestión de síntesis no fuimos inferiores 
ni posteriores a los alemanes. Cita a 
Nebrija, Fernández Enciso y otros mu-
chos. 
Compara el texto (Jeficiente de Pto-
lomeo, que estudió Felipe I I , con el de 
OteJio, cuyo planisferio difiere muy po-
co del actual, que utilizó Felipe 111. En-
tonces se crea una ciencia geográfica co-
mo la actual. Otelio, natural de los Paí-
ses Bajos, era cartógrafo de Felipe I I 
y su labor fué inspeccionada por Arias 
Montano. Santa Cruz tiene su gran Is-
lario, principio de una obra mayor que 
preparaba. 
Cita el hecho de que Stanley antes de 
su viaje a Africa estuvo una temporada 
en Madrid. Muchas de las novedades de 
aquél, como el deecubrimiento dé las 
fuentes del Nilo, ya las conocieron los 
españoles. 
En cuanto a l a Península, los extran-
jeros, al describirla, lo hacen con lige-
reza, y f | arece ya en sus obras la es-
pañolada y el odio a España. Cock dijo 
qit) una mujer valenciana de treinta y 
cinco años tenía 158 hijos y esperaba 
aun más. 
Nuestros cronistas contribuyen con sus 
descripciones a engrosar e l acervo geo-
gráfico. Fernández Enciso, realiza el es-
tudio por cuencas hidrográficas, siste-
ma olvidado hasta que hace poco ha 
vuelto a aparecer. Trata después de los 
trabajos regionales, de los de especiali-
dades como los de geólogos y botánicos, 
los repertorios de caminos, uno de los 
cuales es de época de Colón, y otro de 
Villuga. ¡mientras que el extranjero no 
ee hacen hasta 1808. Las fuentes oficia-
les fueron de tal exquisitez, que sus 
trabajos, afirma, merecen idéntico cré-
dito que los del Instituto Geográfico y 
Estadístico. Las estadísticas son incom-
pletas, y, desde luego, se ha exagera-
do la despoblación de España en aque-
lla época. Los trabajos geodésicos de 
Esquível, no concluidos, son tan adelan-
tados, que no se hace otra cosa seme-
jante en Francia hasta 1747. Se halla-
ban las latitudes y longitudes sin casi 
error. 
Carlos V envió a los pueblos un In-
terrogatorio perfecto, pero las contesta-
ciones se han perdido. Se conservan gran 
número de las relaciones peográfleas o 
históricas con que los pueblos contesta-
f-m a tres interrogatorios de Felipe I I . 
Deberían, dice, ser publicados. El conde 
de Cedillo trabaja en^cuanto a los de 
Toledo. Las corporaciones y personas 
desprendidas deberían coadyuvar res-
pecto a los de Madrid y su provincia. 
Tienen todas cosas curiosísimas. El ora-
dor no ha comprendido muchos pasa 
jes "del Quijote hasta conocer las rela-
ciones. Se da el caso de que la del To-
boso está escrita por Zarco de Morales, 
hermana de Ana—dnñfi Dulcinea—, a la 
que quizá corteiara Cervantes. Se de-
clara como el único de linaje de El 
Toboso, y dice que adnulrió su noble-
za ñor estudiar pu Bolonia. 
Este gran imnnlso peogrAflco se de-
bió en gran parte a la labor del mo-
narca. 
Fué muy aplaudido y felicitado. 
L a Semana de! Maestro 
Como complemento de las carreras in 
íant i les y «gimkhana» automovilista que 
a beneficio de los damnificados de Cuba 
se celebraron días pasados en el campo 
del Racing, hubo ayer en el teatro del 
Círculo de Bellas Artes una función ci-
nematográfica, cuyos productos se des-
tinan al mismo benéfico fin. Asistió un 
numeroso público, en el que se hallaban 
en mayoría los niños. Se proyectaron las 
películas tituladas «Una mujer sospe-
chosa» y «Los plátanos de Periquito», y 
se exhibieron varias escenas interesan-
tes de las carreras infantiles y algunos 
momentos culminantes de la «gimkha-
na», en los que pudieron apreciarse las 
habilidades realidades por las aristocrá-
ticas señoritas que tomaron parte en las 
pruebas. 
Colegio Naciona l de A g e n -
tes de Prop iedad Indus t r ia l 
Ayer quedó constituido el Colegio Na-
cional de Agentes de la Propiedad In -
dustrial. 
Presidió el acto de la const i tución el 
jefe del Registro de la Propiedad Indus-
t r ia l , don Fernando Cabello Lapiedra 
quien tenía a su lado en la mesa a don 
José Garc ía Monje, secretario del Re-
gistro. 
E l señor Cabello pronunció un dis-
curso acerca de la importancia de los 
fines que está llamado a realizar el Co-
legio de Agentes. 
Acto seguido se procedió a la elección 
de la Junta directiva. Esta quedó cons-
ti tuida por los siguienteá señores: pre-
sidente, don Agust ín Ungría; vicepresi-
dente, don Manuel Arjona; contador, 
don Santos López Cerezo; secretario, 
don Nicolás de Mateo y Rivas; tesorero, 
clon Julio Ortiz de Burgos; vocal prime-
ro, don Benito Guitart, y vocal segundo, 
don José Sancho. E l señor Cabello La-
piedra dió posesión a la Junta, y se acor-
dó d i r ig i r un telegrama al ministro de 
Trabajo, que se encuentra en Milán, en 
el que se comunica al señor Aunós la 
consti tución del Colegio. 
Sirvióse luego un espléndido «lunch». 
Justo y Pástor. de Diuste.s (Soria), se 
celebrarán solemnes exquias por el al-
ma del señor don Bicardo Alfaro y .lu-
nilla, ouva disfinsrnida f a - r ' ' • conti-
núa recibiendo muchas demostraciones 
de sentimiento. 
.» n?versar1 
El 15 se cumplirá el séptimo del fa-
llecimiento del señor don José Ciudad 
Anrioles (cuyo hijo don Manuel c^i. 
y Villalón murió el 23 de setiembre de 
1918). 
—El 14 h a r á seis años que dejó de 
existir el malogrado joven don José En-
rique Bartrlna y Medina. 
Todas las misas que se difran maña-
b o l e t i n m e t e o i i o i . O G I C O . — Estado na miércoles 13 en la iglesia del Cris-
general.—Se normaliza el estado atmoste- to de la Salud serán en sufragio del 
rico por el Occidente de Europa. Debf.;señor Bartrina, y en la parroquia de! 
Exposición del Antiguo Madrid (Fuen-
carral, 8-i).—7 t., don Lorenzo Ortiz Ca-
ñavate, sobre «La tauromaquia en el 
arle y la fiesta de toros en Madrid». 
Sociedad Económica Matritense (pla-
za de la Villa, 2).—7 t., don Luis Civil 
Preciados, sobre «Mossen Jacinto Verda-
guer. Notas biográficas». 
Unión Iberoamericana (calle de Re-
coletos, 10).—7 t.. don Pedro Albaladejo, 
sobre «El comercio español en Ultra-
mar». 
Otras noticias 
F R U T A 
F R U I T 
m z a 
m e n t e 
E l m e j o r p a r a 
D i m i t e e l a l c a l d e d e M a d r i d 
E l pleno se reúne y le acepta la dimis ión . Discursos de 
elogio para el conde de Vallellano 
QQ 
estar en formación un pequeño transtor-
no atmosférico al Occidente de Marruecos. San José por las almas de los señores de Ciudad, a cuyas respectivas y dis-
La señora doña Agustina Miguel Hera.. t">ffuldas familias renovamos la expre-
vecina de Segovia, nos comunica' que ha sI' 
liándose hace mucho tiempo ciega y des-
ahuciada por varios especialistas, ha sido 
operada en Madrid, roí el afamado ocu- téada por la Sociedad de Amigos del 
En la parroquia de Santa Cruz, y cos-
ii«    i   i   
Hsta doctor Rovirosa, quien le ha devuelto se celebrará una misa de Réquiem 
rtoi^n ' n r ^ S ^ ? ^ A i'ff 1^ 0pP ^ t a mañana , a las once, por el eter-racion, pracCTcada con el éxito y la po- _ ' . , , „ ^ tLOT.„„^ . n 
ricia acostumbrados en tan ilustre oftal-
mólogo. 
Para empapelar. Cañizares, 14. Tel." 12.029 
Comidas de vigilia. Una taza de Man-
zanilla aromática oBSPIGADOBA» asegu-
ra una agradable digestión. 
—o— 
ARENAL, 4. POMPAS rUSTEBJEES 
— O — 
P U M A B O B E S : Os interesa guardar las 
cajas de cerillas de quince céntimos va-
cías, pues en canje de ellas os darán bille-
tes gratis con buenos premios. Pedid pros-
pecto detallado en cualquier estanco. 
Cura herpes, ecze-
mas, úlceras, saba-
ñones, grietas, quemaduras, granulaciones. 
no descanso del alma del marqués de 
Viana, vicepresidente que fué de la en- l 
tidad. 
—Ayer se cumplió el déclmocuarto i 
aniversario de la muerte del doctor don ' 
Juan Manuel Bravo (q. e. p. d.). 
Todas las misas que se digan maña-
Y A N C I A N O S 
í e s híRos 
1 1 i l L i S ^ l i 
Caja con dos pastillas: 40 céntimos 
Desde las once de la mañana empezó 
a haber en el Ayuntamiento extraordi-
naria concurrencia de concejales y de 
público. A dicha hora se reunió el ple-
no, bajo la presidencia del señor An-
ión, y como no habla número suficiente 
de concejales se levantó seguidamente 
la sesión. 
A las doce se reunió el pleno en sé-
slón extraordinaria, bajo la presidencia 
del primer teniente de alcalde, señor 
Antón; casi todos los escaños estaban 
ocupados y en las tribunas había un 
lleno. 
Después de leída, en medio de gran 
expectación, la dimisión del alcalde-pre-
sidente, el secretario dió también lec-
tura a una comunicación del conde de 
Vallollano, en que explica las razones 
en que basa su determinación, y rei-
tera la adhesión al Rey, a la vez que 
agradece al pleno y a los funcionarios 
la colaboración que le han prestado. 
Discursos de concejales 
El conde de Cedillo fué el primero que 
uso de la palabra. En nombre de la 
nayorla—dice—, me corresponde expre-
sar el sentimiento que nos produce esta 
dimisión. Habla con elogio de la ac-
tuación del conde de Vallellano al fren-
te de la Alcaldía, y dice que esta ac-
tuación representa una época brillante 
en la vida del Municipio madrileño, 
por ello—añade—, el pueblo de Madrid 
tiene contraída con Vallellano una deu-
Lag aguas minerales Vicliy-Etat son las 
Ina 13 en la iglesia de las Escuelas Pías alcalinas más superiores para la cura a 
!d-> San Antón serán aplicadas por su domicilio. Viciiy-Eopitai (estómago), v i -
aima chy Célestins (ríñones), vichy - Grande-! El pueblo de Madrid—añade—sufrirá un 
parte diciendo que no puede responder 
del carácter de esa noticia. A la segun-
da pregunta contesta que se trata, al 
parecer, de una incompatibilidad perso-
nal, en la que, por tanto, nada puede 
hacer el pleno, aun lamentándolo mu-
cho El conde de Vallellano no encon-
tró, en determinado momento, un apo-
yo que buscaba, y dimit ió ; no hay. 
pues, cuestión de fuero municipal. 
Todos nos sumamos al homenaje que 
en estos momentos se está rindiendo 
aquí al conde de Vallellano. y entre las 
adhesiones podemos contar también la 
del jefe del Gobierno, que en una carta 
particular que me dirigió, aprecia muy 
justamente la labor del alcalde dimi-
sionarlo. Termina el señor Antón ex-
presando el trastorno que esto supone 
para los asuntos pendientes, especial-
mente para el plan de obras. 
El marqués de Encinares se confor-
ma con estas explicaciones y dice que 
en ese caso no habrá mas remedio que 
aceptar la dimisión al conde de Valle-
llano, para el que tiene grandes olo-
glos. 
Se adhieren también al sentimiento 
general el señor Bofarull y la vizcon-
desa de Llanteno. Esta en nombre de 
•o minor ía femenina. 
El señor González Amezua dice que 
el conde de Vallellano dejará en Ma-
drid imborrable recuerdo de su ges-
tión (aplausos). 
Por último, el señor Antón recoge to-
do lo dicho por los concejales para re-
profundo 
con-
fia de gratitud. Aplaude la sinceridad 
con que obró en este último acto de su sumirlo en estas palabras: piof 
etapa de mando, y termina Invitando a dolor de todos por la dimisión del 
S a que sigan laborando en pro de de de Vallellano, para c u y ^ condlclo 
la vida municipal y nacional, ésta, fe- nes de talento, energía y activulad tu-
l i /men te -d ice - , en manos de Pnm ' " frases de elogio m a n i 1 ^ 
' RiVpra Kespecto a las dimisiones manifestó 
El seño; Arteaga pregunta los moú me la Permanente t.ene que continuar 
vos de la dimisión y a qué so refieren aúora en su puesto, pero que cuando 
esos ro tmientos porque quiere saber, venga otro alcalde está dispuesta a 
hasta dónde pueden llegar los gestos' adoptar una actitud que facilite a éste 
' V ^ o L V Z ^ ^ d i s c u r s o f ^ ^ la dimisión con 
del señor Carecer en las siguientes pa- el voto en contra del señor Garcilaso 
labras: El conde de Vallellano lleva!de la Vega, y se levantó l a sesión. 
las simpatías del Ayuntamiento y del 
pueblo, porque fué un buen alcalde. 
[Aplausos.) 
Quiero—dice el señor Gómez Roldán— 
manifestar algo de lo mucho que brota 
ta del corazón. Soy un entusiasta admi-
rador del conde de Vallellano por su ta-
lento y por su caballerosidad. El alcal-
de dimisionario no coaccionaba a los 
concejales, según algunos decían, sino 
que nos convencía con sus razonamien-
tos, con sus excepcionales cualidades 
La noticia de la dimisión 
El Noticiero del Lunes publicó ayer 
la siguiente nota: 
eComo resultado de rozamientos con 
el gobernador civi l , con el ministro de 
la Gobernación y aun con el propio pre-
sidente del Consejo de ministros, hijos 
más bien de los caracteres que de apre-
ciaciones en la esencia de su actua-
ción, el conde de Vallellano, alcalde da 
Madrid, presentará hoy ante el pleno 
del Ayuntamiento la dimisión de su 
El Abate FARIA 
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" A L T A R M A Y O 
Grilla (hígado). 
L A J O Y E R I A 
e r e z CB I I 
La recomendamos para la adquisición de 
de Concha Espina. Novela de sensacional medallas religiosas, incluso escapularios de 
actualidad. Premio Nacional de Literatura. j0ro y piata. C. San Jerónimo, 29 (esquina 
BEWACmiEHTO, San Marcos, 42, Madrid. |a plaza de Canalejas). 
.cargo, según ayer a n u n u ó al presiden-
perjuicio grande; ahí está, por ejemplo, |te del Consejo, que encontró justifica-
el plan de obras, uno de los grandes ¡da esta determinación.» 
amores del alcalde que se va. que que-| Decorac iones del conde de 
dará, probablemente, para el archivo. Val e11 f no 
Yo termina diciendo, siempre ^ r é un ión de hablar 
entusiasta incondicional del caballero- dimisionario. El conde 
so y honradís imo conde de Vallellano. ^ ^ ^ ^ ^ que desú<: que hizo 
(Aplausos.) 
El señor Antón contesta a la primera 
Disponib i l idades h i d r o -
e l é c t r i c a s d e E s p a ñ a 
Organizada p ir la Asociación de Maes 
tros de las Escuelas Nacionales de Ma-
drid, se celebrará del 19 al 24 del co-
rriente mes de abril la Semana del Maes-
tro, que se inaugura rá con una sesión 
solemne, presidida por el director gene-
Ante un selecto auditorio de técnicos 
dió su conferencia acerca de las «Dis-
ponibilidades hidroeléctricas de Espa-
ña . , en el Instituto Católico de Artes o 
industrias, el señor González Quijano. 
profesor de Hidráulica e Hidrología 
en la Escuela de Ingenieros de Cami-
nos. 
He aquí un breve extracto de la 
misma. 
Al hablar de los recursos hidráuli-
cos se les puede considerar desde dis-
tintos puntos de vista: puede tratarse 
de los recursos físicos, que constitu-
yen la posibilidad teórica, la cual se-
rá limitada por la posibilidad técnica, 
y ésta sucesivamente por la posibilldar: 
económica y la posibilidad social. 
La lluvia es escasa en el centro de1 
país, salvo en las altas montañas , don-
de al año puede exceder del metro 
Alturas análogas recibe también la zo-
na cantábrica, pero, en cainb;o. quedan 
reducidas de 400 a 3no milímetros 
las cñiTncas del Duero y del Ebro. en 
Badajoz y en Almería. 
De la lluvia se nutren los r íos ; pero 
la mayor parte del agua llovida ?e 
pierde por evaporación; sólo el 28 por 
100 es el que ha llegado a los cauces, 
durante el quinquenio de 1916 a 1920, 
especialmente estudiado, y en el que 
por término medio han salido de nues-
tro territorio, por nuestras fronteras o 
directamente al mar, 13.000 millones de 
metros cúbicos anuales. Ese volumen 
considerable, en su descenso hacia p' 
mar. representa enormes cantidades df 
energía, que se han calculado en 13.* 
millones de caballos de vapor. Esa es 
la cifra de la posibilidad teórica. 
Pero no hay que pensar que esa ener-
gía sea íntegramente aprovechablb. 
Considerables reducciones habría que 
introducir en ella por razones exclusi-
vamente técnicas: coeficientes de ren-
dimiento, necesidades de desagüe y más 
que todo por irregularidades de cau-
dal. Si esta irregularidad no fuese otra 
que la que naturalmente se presenta 
de una a otra época del año, se podría 
contar con el equivalente a 6,1 millo-
nes de caballos, aun sin obras de re-
gulación, pero con éstas se llegaría o 
H,4. Los años, sin embargo, no son tri-
dos iguales y esta circunstancia podría 
haíor bajar aquellas cifras para lo* 
ar-os seco-, a 4,6 y 6,3. 
De esta energía técnicamente utiliza-
ble, una gran parte se encuentra ya 
concedida; pero lucha para llegar 
vías de hecho con dificultades económi-
cas. Es el tercer círculo, más difícil ya 
de franquear. 
El último reducto es la posibilidad 
social, y ésta es dependiente del estado 
de derecho creado y de la acción del 
Gobierno, ya simplemente ordenadora y 
legislativa, ya por medio de interven-
clones más directas, de auxilios finan-
cieros o de obligado consorcio de los 
interesadas. En la organización de esos 
intereses se ha dado un paso importan-
te con la creación de las Confederacio-
nes hidrológicas. 
El conforenciante fué muy aplaudido 
y felicitado por su interesante estudio, 
que se publicará, con las demás confe-
rencias del ciclo organizado por el Ins-
tituto Católico de Artes e Industrias, 
acerca de la producción y distribución 
de la energía eléctrlc» en nuestra Pa-
P i e r n a s c a r c o m i d a s , T r a s t o r n o s e n l a c i r c u l a c i ó n - V a r i c e s -
A l m o r r a n a s *• R e u m a t i s m o s - G o t a - D o l o r e s d e E s p a l d a - A r t e r i o -
e s c l e r o s i s - E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r - U n a o b r a f o r m i d a b l e 
L a r e c t i f i c a c i ó n v e g e t a l de l a s a n g r e - P r u e b a s y s i e m p r e p r u e b a s . 
T o d o s y todas somos mas o menos a r t r í t i c o s , es dec i r que 
n u e s t r a sangre es v i c i a d a f r e c u e n t e m e n t e p o r los r e s i -
duos de u n a a s i m i l a c i ó n i m p e r f e c t a . N u e s t r o s an tepa-
sados c o n o c í a n c o m o noso t ros las m i s e r i a s a r t r í t i c a s , 
p a r t i c u l a r m e n t e l a g o t a y e l r e u m a t i s m o . P e r o l a a g i t a -
c i ó n y l a f a t i g a de l a v i d a m o d e r n a h a n d u p l i c a d o las 
ocasiones de hacerse a r t r í t i c o p a r a los que no lo son de 
h e r e n c i a . L o que ca rac te r i za e l a r t r i t i s m o es l a m u l t i -
p l i c i d a d de sus mani fes tac iones , e n l a s i g u i e n t e l i s t a que 
v a a c o n t i n u a c i ó n , y a u n q u e a lgo i n c o m p l e t a , e n c o n -
t r a r á V d . v a r i o s oe sus p a d e c i m i e n t o s hab i t ua l e s . 
D o l o r e s en los m ú s c u l o s , j a q u e c a s , do lores de cabeza, 
neu ra lg i a s d iversas , p a r t i c u l a r m e n t e c i á t i c a , y dolores 
in te rcos ta les , n e u r a s t e n i a , enfermedades de l a p i e l , 
( a c n é , he rpes , s a r p u l l i d o s , eczemas, p s o r i a r i s , f o r ú n -
cu los , s icosis , p r u r i g o , e r i t e m a s , b a r r o , c a l v i c i e p recoz , 
e tc . , e tc . ) t r a s t o rnos y lesiones de l apara to c i r c u l a t o r i o 
(pa lp i t ac iones ca rd iacas , v a r i c e s , flebitis, a l m o r r a n a s , 
a r te r io-esc le ros i s ) enfermedades renales , ( c á l c u l o s , n e -
f r i t i s , a l b u m i n u r i a ) y en l a m u j e r males tares y do lo res 
p e r i ó d i c o s , d i s m e n o r r e a , m e t r i t i s , s a l p i n g i t i s , fibromas, 
e tc . , e tc . Pe ro l a v a r i e d a d de s í n t o m a s n o debe de 
h a c e m o s o l v i d a r l a u n i d a d f u n d a m e n t a l de l a causa 
p r o f u n d a de todos los acc identes a r t r í t i c o s que es n i m a s 
n i m e n o s u n a sangre v i c i a d a . P o r eso es m u y n a t u r a l 
que e l f o r m i d a b l e m é t o d o t e r a p é u t i c o c o n o c i d o en los 
cen t ros c i e n t i ñ e o s c o n e l n o m b r e de " r e c t i f i c a c i ó n 
vege t a l de l a s a n g r e " h a y a r ea l i zado c u r a c i o n e s v e r d a -
d e r a m e n t e e x t r a o r d i n a r i a s a u n en los casos m a s opues 
tos a p a r e n t e m e n t e , pe ro en el o r i g e n de l o cuales se e n -
c u e n t r a s i e m p r e u n estado de i m p u r e z a de l a s a n g r e . 
E l D e p u r a t i v o R i c h e l e t es e l mas poderoso y a l p r o p i o 
t i e m p o el mas c o m p l e t o r e c t i f i c a d o r de la sangre i n v e n -
tado p o r la c i e n c i a m o d e r n a . E n todas pa r t e s t i ene 
s i e m p r e u n é x i t o e x t r a o r d i n a r i o , en pocos dias c i e r r a 
las ú l c e r a s mas an t iguas , b o r r a p a r a s i e m p r e las enfer-
medades de la p i e l , de t iene r a d i c a l m e n t e las m a n i f e s -
tac iones de l a a r te r io -esc le ros i s y devue lve a g i l i d a d y 
f l e x i b i l i d a d a las p i e r n a s que antes f u e r o n i n v a l i d a s . 
D e s p u é s de esta c l a r a e x p o s i c i ó n solo m e queda p re -
sentar le a V d . u n a serie de p r u e b a s v e r d a d t o m a d a s 
en t re los m i l l a r e s y a r e c i b i d a s , de todas las pa r t e s de l 
m u n d o . U n a vez l e í d a s s a b r á V d c ó m o puede u n o 
l ib ra r se de los peores p a d e c i m i e n t o s . 
Reumático durante 8 años. 
Habiendo tenido reumas y una ciática durante 
8 años probé gran cantidad de medicinas y todo 
me fué jnutil. Me decidi a probar su Depurativo 
Richelet y al segundo frasco tuve la suerte de 
encontrarme mucho mas aliviado y podia ya 
dormir y depcansar. Después de una curación 
completa mis dolores ya no han aparecido y hoy 
dia me encuentro con una salud perfecta. 
M. E . Camus, 
8, rué Antoine-Blanc, Marseille (Francia). 
Con gran satisfaedoa de los médicos» 
Por espacio de 4 años sufri muchísimo, probé 
todos los medicamentos que habia pero sin alivio, 
entonces me decidi a tomar su Depurativo Richelet 
y al tomar 2 frascos solamente me curé por comple-
to con gran satisfacción de los médicos que me cui-
daban.No solamente esto sino que aumenté en peso 
3 kilos y todos los dolores habituales en la mujer 
son ahora para mi completamente desconocidos. 
Mme R e v e i l l e a ü , r. de la Fuye, TOMAS (Francia). 
Artrítica de herencia. 
He salvado mis piernas. 
Siendo artrítica de herencia tenia con frecuen-
cia vértigos, dolores de cabeza, jaquecas, dolores 
de ritiónos, malestar, etc., etc., que se acentuó des-
pués de haber tenido un hijo. Este malestar se 
complicó con varices y hinchazones en las piernas 
al menor cansancio. Hoy gracias a su Depurativo 
Richelet estoy perfectamente bien y mi curación 
es completa y definitiva. 
Mme A . C a r r e t , 46, rué Fondary, Par í s (Fr.). 
Sufría atrozmente desdo hace mas de 3 años a 
causa de una mala circulación de la sangre que 
me dejó varices y ulceras profundas. Probé inú-
tilmente gran cantidad de medicinas y tengo la 
satisfacción de decir que solo al Depurativo Riche-
let le debo en tener aun mis piernas. Hoy dia no 
tengo ni congestión, duermo perfectamente y tengo 
las piernas como a los 20 años. 
M. D a c h i c o ü p , 
117, rué Nationale, Boulogne-s -Mer (Francia), 
Mis piernas las tenia pesadas como el plomo. 
Hacia mas de un año que tenia los miembros pe-
sados como el plomo y padecía violentos dolores. 
Me encontraba en la imposibilidad de andar y de 
trabajar, no dormía me debilitaba de dia en dia. 
Después de haber probado un sinnúmero de me-
dicinas hice uso de su Depurativo Richelet y 
tengo la gran satisfacción de lecirle que un mes 
mas tarde estaba completamente curado pudiendo 
ocuparme de mis trabajos, etc.. etc. 
M. E. B a s , 
áVier Bordes, par Argelés-Gatost (H.-P.) (Fr.). 
Hacia 3 años que estaba desesperada. 
Con agradecimiento le participo mi curación. 
Hacia 3 años que padecía dolores de espalda 
piernas y después de haber probado cantidad de 
medicinas estaba ya desesperada. El mal empeo-
raba y entonces acudi a su Depurativo Richelet. 
En seguida noté gran bienestar y al poco tiempo 
todos mis dolores desaparecieron. 
Mme L e Moing, Ploerdut (Morbihan) (Francia). 
La yuerra me había abierto de nnevo mis llagas. 
Fui a la guerra y volvi con nuevas varices y una 
llaga varicosa complicada con eczema que me ha-
cia sufrir horriblemente. Tres frascos de su Depu-
rativo Richelet me bastaron para curarme para 
cerrar y cicatrizar mis llagas. Ya no tengo ni 
señales de mis llagas ni dolores, mi circulación 
se hace normalmente; duermo bien y puedo 
hacer cualquier trabajo por duro que sea. 
^ M. G o s s e t , Boulanger, 
A Vigneux-Eocquet (Áisnej (Francia). 
El Depurativo Richelet meha salvado la vida. 
Padecía del vientre y del estomago. El corazón 
latia con agitación al menor esfuerzo, no podia 
dormir.Tenia una gran tensión arterial y mi estado 
era desesperado. Tuve la gran idea de tomar su 
Depurativo Richelet. I Que maravilla | Que resu-
eccion i 5 dias mas tarde bastaron par» calmar 
mi estomago quitar el dolor de vientre y volver el 
corazón a su estado normal. Seré un gran propa-
gandista de su gran remedio pues es Vd, quien 
me ha salvado la vida. 
Mme Gabriela B e r l i e t , 
44, faubowgdu Temple, Parts (Francia). 
Eczemas y comezones me han desaparecido. 
Su tratamiento Depurativo Richelet es bueni-
simo. Hoy ya no tengo nada en las manos ni 
tampoco tengo comezones. Siguiendo el consejo 
de ral médico voy a continuar su tratamiento 
para mi curación completa. 
Mme Ernestine C a r d i n e a u , 
11, ruc J.-J. Rousseau, Niort (D.-S.) (Francia). 
De vr-nta en todas las farmacias y d rogue r í a s - Pida V d . hoy .msmo un folleto gratuito al Laboratorio Richelet, San-Sohastian. 
pública su decisión de dejar el cargo, 
está recibiendo numerosas visitas y 
grandes muestras de adhesión, tuvo Ja 
amabilidad de hacernos las eiguiente* 
man If estac i ones: 
—¿...? 
—La nota del Gobierno y mi carta de 
dimisión al Ayuntamiento reílejan con 
toda exactitud lo ocurrido. Sobra, por 
consiguiente, cualquier otra explicación 
que quiera dársele al hecho. No han 
sido discrepancias de doctrina, sino 
distintos modos de apreciar cuestione» 
de fuero, en los cuales, al parecer, ha 
influido grandemente el temperamento 
de cada cual. Mi posición respecto del 
Gobierno y en particular del general 
Primo de Rivera, sigue siendo de sin-
cera y desinteresada adhesión. 
—¿...? 
—No he querido asistir hoy a la se-
sión con objeto de evitar cualquier di-
tlctillad que pudiera surgir. Mi deseo 
ha sido que ningún concejal se cre-
yese obligado por mi presencia a decir 
más ni menos de lo que creyese conve-
niente manifestar. 
- I - I 
—Marcho tranquilo de mi cargo, por-
que he hecho cuanto estaba en mi mano 
para servir los intereess del pueblo 
madrileño. Lamento, como es lógico, 
que no me haya sido posible llevar a 
cabo mis proyectos de engraudecimiesnuto 
y mejora de la capital de España, y 
hago votos por que la labor de mi su-
cesor sea más fecunda que la mía. 
- i - ? 
—Mi mayor satisfacción es poder dt-
clr que, dentro de lo que las circuns-
tancias han permitido, he sido un de-
fensor convencido de los fueros del 
Ayuntamiento. 
- ; . . . . ? 
—Por justicia debo hacer constar pú-
blicamente mi gratitud a mis compañe-
ros del Ayuntamiento que tan valiosa-
mente me han secundado en mi difícil 
tarea, así como a los funcionarios mu-
nicipales. Quedo muy reconocido a la 
Prensa por su apoyo a mi obra, o por 
la divulgación de mis proyectos, y de 
una menera especial a E l Debate , en 
cuyas informaciones y criticas han res-
plandecido siempre la fidelidad y un 
noble propósito de eficaz colaboración. 
- i . . . ? 
—También quiero presenter la dimi-
sión de mi cargo de presidente de la 
Unión de Municipios Españoles. Mi pro-
pósito es volver a trabajar a mi pues-
to del Consejo de Estado y a ocuparme 
de mis asuntos, que he abandonado 
en estos dos aftetá y medio d? Alcaldía. 
V» /̂ /"V /"v/"v /> \̂ /•-./* ,-S --n ,-. .-s . ...... 
Mayor, 54, MADBID. Teléf. 12.019. 
L O S M E J O R E S 
C A F E S Y C H O C O L A T E S 
Se desean agentes de venta para 
Madrid y provlnciaB. 
ESCUrBAlf con r.onft4 clones y refe-
reucias. 
: Defienda nstod BW* 
papelea contra el 
ínegO mediante los 
muebles 
i¡5 
todo acero, que cues-
tan igual casi que 
los de madera (395 
pesstaru). Completo 
surtido en nasa de 
l . 
PBBCIADOB, 23, 
M A D R I D 
Martes 12 de abril de 1927 
MADRID—Año XVII.—Núm. 5.535 
( 6 ) EL D E B A T E 
M A D R I D 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (69 75) 
69.55; E (69,75). 69.65; D (69.75), 69.50; 
C (69,75). 69.50; B (69.75), 69,50; A (69,75) 
69,50; G y H (69,75). 69.50. 
4 POR 100 EXTERIOR.-^-Serie F ¡83.7» 
83,20; E (83,75). 83.20; D (83,60), 83,40: 
C (84.25). 84.25; B (85). 84.60; A ;85^ 
85,15. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie I) 
.88.25). 88,25; C (88,25). 88,25; B (88,25i, 
88,25; A (88.25). 88.25. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1926,—Se-
rie A (102). 102; B (102), 102; C (102.10). 
102; D (102), 102. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 ¡sin 
impuestos).—Serie d (102,35). 102,30; C 
(102.35), 102,40; B (102,35). 102.40; A 
(102,35). 102,40; Diferentes (102,40), 102.40. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.—Se-
rie F (93.25). 93.40; E (93.50), 93,40; D 
(93.75). 93,40; C (93,80), 93.50; B (93.80), 
93.50; A (94,10), 93,50. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1917.—Sê  
rie D (94). 93.25; C (93.80). 93.25; B 
(93.80). 93.25; A (93,80). 93.15. 
DEUDA FERROVIARIA. - S e r i e A 
(101,15). 101.30; B (101.15). 101,30; C 
(101,15), 101,25. 
AYUNTAMIENTOS . — Madrid, 18 6 8 
(95.50), 95,70; Villa de Madrid: 1914 
(86.75), 86,75; 1918 (86,75), 86,75; Mejo-
ras Urbanas. 1923 (92,25), 92,25. 
i'es, 4,8562; francos' suizos. 25,25; liras. 
100,87; coronas noruegas, 18.81; dane-
sas. 18,2025 ¡.florines, 12,1412. 
(Cierro) 
Francos, 124; dólares, 4,85625; balgas, 
34.93; francos suizos, 25,25; florines, 
12,14125; liras, 100,95; marcos. 20,49; co-
ronas suecas. 18,13; ídem danesas, 18,20; 
ídem noruegas, iá,86; chelines austr¡V 
cos. 34,545; coronas checas, 164; mar-
cos finlandeses, 192; pesetas, 27,705; es-
cudos portugueses, 2.53125; dracmas, 368; 
leis. 780; mil reis, 5,40625; pesos argen-
tinos, 47.53125; Bombay, 1 chelín 5 pe-
niques 90625: Changai, 2 chelines ó pe-
niques 50; Hong-Kong, 2 chelines o pe-
niques 31,25; Yokohama, 2 chelines o pe-
niques 1875. 
PARIS 
Pesetas. 447.50; libras. 124,04; dóla-
res, 25.54; francos belgas, 355; suizos, 
491,25; liras. 122.75; coronas suecas, 
683,75; noruegas, 659; danesas, 681,25; 
che-cas, 75,62; florines, 1021,50. . 
2STOCOLMO 
( R a d i o g r a m a espec ia l de E L DEBATE) 
Dólares. 3,735; libras. 18,13; marcos, 
88,55; francos, 14,67; belgas, 51,95; flori-
nes, 149,40; coronas danesas, 99,65; ídem 
noruegas, 96,50; marcos finlandeses, 
9.415; liras, 18,05. 
y M e r c a d o s 
concurrir; montañesas, 4 a 4,22; astu-
rianas, 3,91 a 4,13; gallegas, 3,61 a 3,78. 
Ganado lanar.—Corderos, de 3,85 8 
3,90 pesetas kilo. 
Nota.—Los precios indicados son pa-
ra el ganado bueno; las-reses mala-s 
no tienen precio en plaza. Los consig-
nados en el ganado vacuno son libres 
de todo gasto para el ganadero, 
IMPRESION EN E L MERCADO.—Du-
rante los días de la semana pasada, el 
mercado ettuvo muy animado, hacién-
dose muchts opera-ciones, sobre todo de 
ganado lanar. Los precios se mantu-
vieron firmes para el ganado vacunó y 
con marcada tendencia a la baja en los 
corderos. 
Ayer se dio por terminado el año.de 
carnes de 1926 27 y. por tanto, hoy no 
se ha sacrificado, ni en díae sucesivos. 
I reanudándose la matanza el Sábado de 
Gloria. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES- m E L B R E A T E ) 
TADO.—r,aia íIa Amfiiano,= r ^ ™ ™ /oo. I >lbras, 20,498; francos. 16,52; coronas TADO.—Caja de emeiones. primera ;88),if.w..¿ T̂  .Án 
87.85; Transatlántica. 1925, mayo ,97). ' I2'449; m ü reís, o, 
97.25; ídem noviembre (96,75), 97,20; 
ídem 1926 (102,25). 102.25; Tánger-Fez 
(101,45). 101,45. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco 
potecario: 4 por 100 (88,30), 88,40; 5 por 
100 (97,25), 97,20; 6 por 100 (106,80), 106,70. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,52). 2.53; Marrue-
cos (84,10), 84. 
CREDITO LOCAL (97,95), 98. 
ACCIONES—Banco de España (651), 
651,50; Hipotecario (454). 454; Río de la 
Plata, nuevas (195), 196; Hidroeléctrica 
española (180), 180; Mengemor (310), 315; 
Duro-Felguera: contado (63), 63; Taba-
cos (101,50). 202 ; Transmediterránea (92). 
92.50; M. Z. A.: contado (527). 526; fin 
corriente, 526; Norte: contado (532). 532; 
fin corriente. 530.50; Metro (132), 131,50; 
Tranvías: contado (99.80), 100; fin co-
rriente, 100; Altos Hornos (145), 144; 
Azucareras preferentes: contado (100), 
101; fin corriente, 101,50; Azucareras 
pesos ar-
gentinos, 1,785; florines, 168,78; escudos 
portugueses, 21,51; pesetas, 73,88. 
V A B S O V I A 
( R a d i o g r a m a espec ia l de E L DEBATE) 
Dólares, 8,92; libras, 43,47. 
IÍOTAS I H T O R M A T I V A S 
E l negocio de la Bolsa es cada día 
más reducido. En la sesión de ayer se 
advierte muy poca actividad, quizás de-
bido a las próximas festividades de Se-
mana Santa, en la que habrá cinco días 
de vacación. L a situación general es 
de poca firmeza, especialmente en los 
valores del Estado, que vuelven a de-
caer visiblemente. 
E l Interior cede 20 céntimos en parti-
da; el Exterior abandona 55 céntimos; 
el 4 por 100 Amortizable y el 5 por 100 
de 1926 quedan sostenidos, el de 1927 sin 
impuestos aumenta cinco céntimos y los 
de 1920 y 1917 desmerecen desmerecen 
S e i s m a n s o s y d o s 
t o r e r o s 
ARRIMARSE... Y «TOREAR» 
En el máximo esplendor de su vida 
torera tropezó Gallito en la Plaza de 
Valencia con un toro de López Plata, 
que agotó sus portentosos recursos to-
reros. Parece increíble. 
Aquella faena durísima para el inol-
vidable maestro, que sudó de firme pa-
ra despachar al pajarraco, borró de los 
programas taurinos a la mentada gana-
dería sevillana durante algunos años. 
¿Veto de José? Nada de eso. Veto de 
todos los toreros y de todos los empre-
sarios, que sintieron colectivo horror a 
unos toros que flamenqueaban con el 
coloso de la tauromaquia. 
Realmente aquel toro fué un garban-
zo negro, un caso aislado que no debe 
E l s o r t e o d e e a y e i 
S a n t o r a l y c u l t o s L J s t 
3>IA 12.—Martes Santo.—Stos. Zenón, 
Ob.; Sabas, Víctor y Visia, vg., mrs; Ju-
lio I , Pp.; Constantino y Damián, Obs.J 
CA. N ^ í u r á l ^ S . Hermenegildo. Solemne | O O p A / U ( ) Q M A Y O R E S 
Tedeum a las flO de la noche. ! L Í ^ r „ _ _ _ L = = = 
Ava Maria.—ll. misa, «-osario y comida ^ümSt pea¿taa. Poblaciones. 
a 40 mujM-es pobres. | , ^ 
Parroquia «lo laa Angustias.—8, misa; r, 
perpetua por los bienhechores de la pa-| 31.930 120.000 f ^ g o z a 
rroquia. i 13.456 65.000 Madrid Zaragoza 
Parroquia do S. Andrés.—Triduo al Snn- 25.960 25.000 Murcia-Madrid^ 
tísimo Cristo de la Agonía: 8, comuniónN5 207 2.000 
general; 6 t.. Exposición, ejercicio, ser- » 
món, señor Tortosa, y reserva. 
Parroquia de S. Ildefonso.—8,30, coma 
nión para la C. de N. Sra. del Pilar. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Triduo al San-
dísimo Cristo de las Penas y Buena Muer-
te: 7 t., sermón, señor Vázquez Cámara 
solemne vía crucis y miserere. 
A. do 3. José do la BEontaña.-(Caracas). 





















definir una vacada entera. Lo que sí. Cristo de la Obediencia: 6,30 t., rosario-l r>^rt w ; orí/-.£* r«r\n / i n O n P C i p f a Q 
fueron los toros dé López Plata, por lo! sermón, señor Suárez Faurá; ejercicio .v r r e i T l i d U U b LU1I • ' i W W p C D C t a o 
i general, es jnansotes, pero con el ner-
Cierra el año de carnes con franca; Vj0 propio del ganado andaluz, 
baja en el precio de los corderos y con Así vimos el domingo en eLruedo ma-
ligera tendencia al alza en ganado va- dnieiio una corrida de desecho de tien-
cuno. 
Las compras que se han hecho de 
corderos y para sacrificarlos el Viernes 
Santo han sido a precios que han oe-
cilado entre 3,85 y 3,90. siendo, por lan-
ío, los que regirán al comienzo del 
nuevo año de carnes. 
Nuestra creencia es que el precio pa-
ra los corderos se sostendrá algo y 
que los de ganado vacuno tendrán una 
pequeña alza. 
ia Di-
B A ü C E L O K A 
Habiendo sufrido extravío los resguar-
dos de depósitos números 86.290 y 95.097, 
transmisibles de pesetas nominales 19.000 
y 6.000 respectivamente, en Deuda perpe-
tua exterior 4 por 100, expedidos por esta 
Sucursal en 19 de julio de 1924 a favor de 
don Andrés Morató Casas y doña Merce-
des Bori Ramoneda, indistintamente, se 
anuncia al publico por primera vez, para 
que el que se crea con derecho a recla-
mar lo verifique dentro del plazo de un 
mes a contar de la fecha de inserción de 
este anuncio en la «Gaceta», d© Madrid; 
« E l D e b a t e » , de Madrid, y «Las Noticias», 
de Barcelona, según determinan los artícu-
los 4.° y 41 del reglamento vigente del 
Banco de España, advirtiéndose que, trans-
ordinariae: contad¿ (37,25),'37.50; fin co- oficialmente a 91,90 y 91. 
30 3^55 céntimos, respectivamente. Losicurri¿0 ¿ i ^ o piazo sin reclamación de ter-
cero, se expedirá el correspondiente dtipli-
cado de dicho resguardo, anulando el pri-
d 1927 con impuestos se hacen extra-
rriente, 38; Explosivos (420), 419; Pom-
pas Fúnebres (62,50), 62,50; Standard 
Eléctrica (100), 100. 
. OBLIGACIONES.—Chade (101), 100,95; 
Unión Eléctrica Madrileña: 6 por 100 
(104), 104; C. Naval, 6 por 100 (100), 100; 
Transatlántica, 1920 (100,35), 100,30: Nor-
te, primera' (72,25), 72,25; Valencianas 
(99,40), 99,75; Alicante, primera (328), 
327; E (86), 86,10; F (93,45). 93,45; G 
(102,20), 102,35; H (98,85). 98,85; I (102,20), 
102,35; Andaluces 1921 (89,75), 98; Me-
tropolitano, 5 por 100 (86,25), 86,25 ; 5,50 
por 100 (94,50), 94,50; Azucareras sin es-
tampillar (78), 76; 5,50 por 100 (95,25). 
94,75; Peñarroya (100,25), 100,25; Peña-
roya y Puertollano (100), 100. 
BONOS.—Azucarera (98,50). 98,50; Mi-
nas del Rif, C (92,50), 92.50; Construc-
ción Naval, 1923 primera (97,50), 100. 















1 franco franc... 
1 belga *0,787 
1 franco suizo... *1.088 
l l i r a 0.272 
1 libra 27,45 
E n el departamento de crédito única-
mente altera su valor el Banco de Es-
paña, que recobra medio duro, repitien-
do cambios el Hipotecario y las accio-
nes nuevas del Río de la Plata. 
En el grupo industrial destacan las 
Azucareras, de las que suben un entero 
las preferentes y 25 céntimos las ordi-
narias. De las restantes acciones mere-
cen citarse por su firmeza las Felgueras 
y los Explosivos, que abandonan una 
unidad. Respecto a los valores de tras-
ción, acentúan su buena orientación los 
Tranvías, y denotan cierta flojedad, ex-
plicable por las realizaciones de bene-
flios, los ferrocarriles, de los que los 
Alicantes bajan una peseta, insistiendo 
en su cambio anterior los Nortes al con-
tado. 
En el corro internacional prosigue el 
alza de las divisas extranjeras, ganan-
do 10 céntimos los francos, 30 las libras 
y cuatro y medio los dólares. 
* * •* 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 22,40, 25.000 a 22,25, 
ta. pero limpia en absoluto de cerrado, 
por lo que es natural que escaseara en 
ella la sangre brava. Bien criados to-
dos, eran más toros que novillos por el 
peso y poderosos, por consiguiente; con-
dición que tapó su mansedumbre en la 
prueba de varas, menos en ©1 sexto 
cornúpeto que llevó fuego, a pesar del 
encarnizado acoso de la caballería. Uno 
de ellos, el tercero, a pesar de querer 
fugarse por la barrera, pegó tan firme 
bajo el palo, que tiró al caballo y al c 
jinete al callejón, como quien echa ana c 
carta al correo. 
¡Eso para que digan que los toros 
se enfr ían , cuando no ven la tanda de 
picadores al salir del chiquero! 
* * * 
En esta tarde, en que toda la torería 
se justificó con los bichos mansos, pa-
ra no arrimarse, apretó de firme. Perico 
Montes para colocarse definitivamente 
entre los primeros puestos de la novi-
llería. 
—¿Y qué hizo?—dirán ustedes... 
—Pues hizo..., que TOREO. Otras ve-
ces le vimos valiente a secax Loco, ra-
bioso, a puñetazos con el toro. Y no 
es eso. Arrimarse só lo es empresa al 
alcance de cualquier desesperado ayuno 
de arte. 
Lo que hizo Montes el domingo es 
muy diferente. Toreó. Y toreó ponien-
do a contribución todo el valor, grande, 
sin tasa, que era necesario ante enemi-
miserere. 
Capilla do Cristo Bey (paseo de 
rección).—7 y 8, misas. 
Cristo de S. Ginés.—Al toque de oracio-
nes, ejercicio con sermón, señor B^i^difito. 
-Cristo de la Salud.—Quinario a su Titu-
lar: 8, misa y rosario; 6 t., rosario, ser-
món, P. Martín Sánchez, dominico; ejarci 
ció y adoración. 
Encarnación.—10, misa con pasión can-
tada. 
D E C E N A 
11 14 58 68 82 90 91 
CENTENA 
219 238 254 262 279 288 303 316 347 352 
372 377 390 412 431 473 478 494 499 532 
541 583 591 596 614 657 667 691 719 729 
740 828, 834 865 937 961 974 997 998 
MIL 
018 022 028 036 040 072 106 130 147 180 
Bosario.—Quinario al Santo Cristo deljise 201" 224 28Í 338 348 353 358 371 410 
Desamparo: 8,30, misa rezada en su altar,l/^g 459 490 514 542 560 562 609 663 694 
y ejercicio; 6 t., rosario, ejercicio, sermón I ^ q ^ r,5g 793 324 871 905 911 924 927 
y miserere. 
13 SEABTES A SAN ANTOSTIO 
973 "980 
DOS MIL 
mitivo y quedando el Banco exento de to- i go de tanto respeto y dificultad, 
da responsabilidad. 1 Con la capa se cogió por bajo, -ir, 





1 dólar 5,66 
1 reichsmark .... *1,345 
1 cor. sueca 1,79 
1 cor, noruega... *1,47 
1 cor. checa....... *0.168 
1 escudo '0,30 
1 peso argent.... 2.41 
Nota.—Las cotizaciones precedidas d^ 
asterisco no son oficiales. 
BAjRCEIiOHA 
Interior, 69,50; Exterior, 83,30; Amor-
tizable 5 por 100, 93,70; ídem 4 por 100, 
88,50; Norte, 537,50; Alicante, 525,2d; 
Orense, 32,25; H. Colonial, 79,25; fran-
cos, 22,45; libras, 27,73. 
BXX.BAO 
Resineras, 149; Papelera, 112,50; F . C. 
Alicante, 529; Banco Urquijo, 225, H. 
Americano, 182; H. Ibérica, 505; Com-
pañía Alcoholes, 820; E . Viesgo, 385; 
Minas Rif. 315,50. 






27,75 75.000 a 22.35 y 200.000 a 22,30. Cambio 
medio, 22,315. 
Liras: 25.000 a 27.15. 
Libras: 2.000 a 27.64 y 1.000 a 27,75. 
Cambio medio, 27,676. 
Dólares : 2.500 a 5.66 y 7.5Ó0 a 5.705. 
Cambio medio. 5,693. 
5,705 
•1,355 
tar io , V . Barba. 
En el salón de Juntas del Banco de 
España celebró el domingo último la su-
ya anual ordinaria la Compañía Arrenda-
taria de Tabacos. Fueron en ella aproba-
dos la Memoria referente a la gestión del 
Consejo en el período de 1.° de julio de 
1925 a 31 de diciembre de 1926, o sea en 
el ejercicio de 1925-26, y en el especial de 
seis meses—los seis últimos de 1926—, pre-
venido por el R. D. de 23 de junio, que 
dispuso para lo sucesivo que a partir del 
presente año de 1927, los ejercicios econó-
micos coincidan con los años naturales, y 
los balances y liquidaciones de las rentas 
de tabacos y Timbre y de la Compañía co-
rrespondientes a dicho período. Por tina-
nimidad confirmó la Junta el nombramien-
to de consejero que, con el carácter de 
interinidad, conforme a lo dispuesto en 
los estatutos de la Compañía, había he-
cho el Consejo en favor del conde de To-
rreanaz, para cubrir la vacante que pro-
dujo el fallecimiento del conde de San 
Luis, y reeligió a los consejeros salientes 
señores Gutiérrez y Martínez, duque de la 
Unión de Cuba y Alvarez Guerra. 
U R C > b O N A L 
Covadonga: 9, e.iercicio.--S. Lor -nzo: 8, ^ ^3 m m m m m m 122 ^4 
omumón y ejercicio.—Dolores: 8..iü, eier , 9 230 ^ 285 m m 
icio.-Sta. Bárbara: 8, comunión general, 1'? ] ' J ™ ¿™ ^ S i 55fi 562 
Exposición, ejercicio y reserva.-Cala'ra-^31 418 428 4$5 452 475 485 o4̂  5o6 ob2 
vas: 8,30, comunión y ejércieio.-Pontifi- 590 617 672 677 689 715 718 722 ,75 bOl 
cia: 8, comunión general. Exposición 5 818. 819 825 836 872 918 966 969 980 981 
ejercicio.—-S. Antonio de los alemanes: 998 
10, ejercicio.—S. Ildefonso: 12, ejoiciCic de¡ ^ ̂ ^^^/^rvrv/^yxJ^^/^-v-v^NyN^''v^^>4 
la Pía Unión en la capilla del Santo. 
EJERCICIOS BE VIA CBTTCIS 
Parroquia do los Boloros.—6,30 t.. corona 
doiorosa y vía crucis. 
Parroquia del Carmen.—6 t.., ejercicio. 
Parroquia de S. Buis.—7 t., ejercicio y 
miserere ante el Cristo de la Fe. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
J A V I E R A L C A I B B V CIA. . 8. 1». 1.° 64.394 
ti 
TRES MIL 
55 OSO 093 094 146 159 176 198 210 239 j 
w £ $ ¿ & . T S f c * * * * * m l Z 873 830 m 916 328 041 948 954 985 
sopapos bajos al final de la deslucida JJb „ 
828 829 852 870 932 939 944 946 954 96i 
981 987 
C A T O R C E MIL 
002 041 036 094 101 121 156 183 247 259 
263 272 275 343 366 372 382 386 401 416 
433 437 475 514 516 526 537 581 583 59R 
G02 667 799 811 868 866 878 889 954 959 
961 
QUINCE MIL 
030 074 075 083 098 159 177 204 227 231 
276 291 298 351 389 405 419 440 468 485 
495 505 541 581 588 594 616 631 677 724 
758 793 794 819 825 829 837 841 852 867 
971 997 
D I E Z Y SEIS MIL 
015 018 020 048 072 087 091 106 121 177 
201 211 232 233 248 254 288 289 312 317 
327 331 406 452 483 531 615 625 645 67fi 
683 685 704 725 726 733 735 742 757 77; 
833 882 912 
D I E Z Y S I E T E MIL 
030 033 037 067 073 087 118 195 204 206 
249 295 306 345 370 375 382 408 410 448 
452 478 484 500 555 603 608 656 687 688 
744 •745 752 753 817 833 849 907 917 
D I E Z Y OCHO MIL 
040 101 106 136 1 60 180 221 241 322 324 
340 398 419 422 440 456 470 471 ñ.o-> 554 
602 619 661 696 776 796 826 920 946 961 
065 974 
D I E Z Y N U E V E MIL 
045 054 060 063 106 128 162 183 196 207 
241 264 271 295 317 359 370 389 400 428 
431 445 466 471 532 534 538 553 559 580 
590 629 686 688 719 752 805 821 826 834 
881 889 909 913 
V E I N T E MIL 
004 030 048 092 102 116 177 198 227 239 
263 268 377 394 427 455 501 543 556 557 
598 615 632 634 638 643 680 710 721 760 
835 -853 862 982 
VEINTIUN MIL 
000 015 027 060 075 094 117 139 174 186 
229 243 251 291 296 302 387 420 436 439 
475 489 506 556 566 567 589 597 602 608 
660 710 732 807 811 838 845 849 852 878 
902 919 935 955 973 979 
CUATRO MIL 
VEINTIDOS MIL 
070 072 125 132 137 178 185 297 361 430 
444 520 549 586 606 623 664 672 717 765 
788 790 
VEINTITRES MIL 
^ l ^ f n ? Í S ^ L f ^ r n f s í f m i m r al 045 052 067 086 178 206 264 277 286 2 8 9 | o í 9 021 029 042 072 108 125 141 147 160 
/ ; f T ^ 2lir de '304 355 366 380 381 384 391 424 426 427 171 181 185 223 234 281 291 350 384 407 b.cho de frente, con ganas de salir del. ^ m ^ m m m m m l ^ ^ m ^ m ^ m 
placeado, mató a pellizcos, sin mirar 
paso. EÍ'resto del personal corrió más que i 708 765 810 834 §44 905 920 926 935 
CINCO MIL 
M E R C A D O S 
U A B B X O 
Ganado uacwno.—Bueyes gallegos bue-, 
nos, de 3,50 a 3,56 pesetas kilo; ídem' 
regulares, 3,40 a 3,50; vacas gallegas 
buenas, 3,40 a 3,48; ídem regulares. 
3,30 a 3,40; bueyes leones buenos, 3,48 
a 3,52; ídem regulares. 3,40 a 3.49; va-
cas serranas buenas. 3,50 a 3,56; ídem 
regulares, 3,40 a 3.50; bueyes serranos 
buenos. 3,39 .a 3.48; ídem regulares, 
3,30 a 3,39; novillos serranos buenos, 
3,61 a 3,67; ídem regulares, 3,56 a 3,61; 
toros cebados, 3,65 a 3,74. 
Terneras.—De Castilla fina de prime-
ra, de 4,13 a 4,61 pesetas kilo; Idem 
de segunda. 3,91 a 4,13; ídem basta de 
Pesetas, 27,70; francos, 124,04; dóla- tercera, 3,69 a 3,91; de la tierra, 'Sin 
a n t i r r e u m á t i c o 
b« expende en frascos 
de triple cabida 
para una cura completa 
GRACIA Y JUSTICIA.—Nombrando ca-
nónigo de Ciudad-Rodrigo a don Ensebio 
Obregón, propuesto en primer lugar por 
el Obispado. 
Aprobando el plano de conducción de 
aguas y el suministro de víveres durante 
cuatro años por subasta pública de la 
prisión provincial de San Sebastián. 
tes valientes, y cen la muleta, base del 
toreo, consintió admirablemente dando 
el cuerpo a los fugitivos bichos para 
que no se le fueran de los vuelos del 
engaño. 
Así, sus toros, que llegaron enteros a 
la muerte, fueron doblados por ambos 
lados, y cada pase de muleta de Pedro 
o i un latigazo que tronchaba al ani-
mal. Es decir, que las reses no querían 
pasar, y las hizo pasar el torero; no 
admitían lidia, y salieron castigadas de 
la notable faena. Ese es el arte. De va-
lor no hablemos. Toda labor artística 
ante un toro supone un coeficiente de 
valentía que crece en razón directa de 
la dureza del enemigo. Y los toros del 
domingo no fueron merengues precisa-
mente. 
Y que hubo decisión en grande lo pro-
bó finalmente la estocada de irrepro-
chable estilo que hizo doblar a cada 
uno de sus toros. La primera mereció 
y obtuvo la oreja del segundo avechu-
cho, recorriendo triunfalmente el ruedo 
por segunda vez al remalar su trabajo 
con el quinto. 
Entre sus eficacísimos muletazos a su 
primer toro intercaló Pedro Montes dos 
molinetes a guisa de filigrana, uno con 
la derecha, estilo Belmonte, y otro con 
la zurda, como «aquellos» clásicos de 
Rafael Guerra. ¡Sin toros! 
Se mereció el muchacho decididamen-
te que los entusiastas que lo sacaron 
en hombros le s.jgmeran en manifesta-
ción detrás del auto que le condujo a 
casa. 
« * « 
Si echamos las campanas a vuelo en 
honor de Montes es porque nos satis-
face plenamente un trabajo contra vien-
to y marea. Con el torito amaestrado 
todo es fácil aunque tampoco le ha-
gan guiños. Con el mansurxón de s i n -
tió es con el que hay que tener pundo-
nor y vergüenza torera. Con este ga-
nado se hace generalmente lo que hi-
cieron Torquito III y el debutante José 
735 810 823 845 849 863 873 882 909 945 
996 997 
VEINTICUATRO MIL 
032 054 074 096 139 189 199 217 222 239 
323 350 382 406 425 443 485 491 503 614 
625 657 676 722 739 795 822 886 889 931 
977 
VEINTICINCO MIL 
009 010 045 075 117 150 157 184 194 195 
n 196 197 198 229 232 249 251 254 279 302 
dos lidiadores qi:? no necesitan el bo-|o88 603 638 646 6-t7 660 703 i \ ¿ 714 7o0 360 404 418 446 503 559 571 587 606 615 
en unas carreras pedestres. 
^ i ^ T ^ ^ h r i a h í n t e T e ' l p f - N 036 038 062 070 085 104 166 188 196 justicia, el trabajo sobresaliente del pi ^ ^ ^ ^ ^ 3g3 m ^ m ^ 
^mvie^vaquero de Miura, que conoce N 655 738 740 762 S07 814 828 835 880 
al pelo la técnica del toreo a caballo,!914 980 994 998 
tiene aún los bríos de su lejana juven- SEIS MIL 
tud y enúuemra torr en todas partes. 019 053 066 110 155 172 242 308 309 338 
Pedro Montes Pepe Díaz... He aquí;361 372 386 452 476 497 510 541 551 577 
^ít^r, ai hr.. kSR fifW fiAfi fii? fififl 703 712 714 750 
rrego para lucirse. ¡793 825 848 889 953 954 986 
Dos l O n n i t O S . . . entre los diez y míe- SIETE MIL 
ve señores que salieron vestidos de 'u-^g 014 m m m 155 167 174 175 
ees en la ñltima nrvillada primaveral. 196 2o7 2SÍ ^ m m m m m 
366 380 477 508 618 722 734 739 759 768 
794 803 823 860 870 904 926 945 953 976 
981 
OCHO MIL 
016 019 115 133 137 157 158 184 193 247 
258 264 291 299 302 334 365 370 387 401 
406 414 430 440 449 455 545 598 609 672 
675 691 782 834 837 878 895 908 936 959 
Curro CASTAÑARES 
E n p r o v i n c i a s 
BARCELONA, 11.—Los novillos de Vi-
llamarta cumplieron. Los dos primeros 
los rejoneó Antonio Luis López, que es-
tuvo mal en el primero y regular en 
el segundo. 
Julio Mendoza, bien con la muleta y ¡983 992 
mal matando. Mariano Rodríguez tuvo N U E V E MIL 
una tarde desdichada. ¡016 022 043 045 074 081 085 088 108 150 
* * * ' ¡159 160 297 355 370 385 409 428 451 473 
BILBAO, 11.—Con mediana entrada se 1489 492 496 500 518 549 559 576 600 626 
celebró ayer tarde una novillada, lidíáií- 633 638 647 656 789 777 779 844 885 917 
do seis novillos de García Pedraja, de[933 960 987 
Córdoba, Fortuna Chico, Gitanillo de D I E Z MIL 
Triana y Torerito de Málaga. 001 004 005 040 054 071 018 123 127 173 
E l ganado, aunque chico, fué difícil, 182 211 227 237 249 289 304 313 387 392 
v los dieetros, a pesar de la buena vo- 396 432 464 554 562 580 585 613 636 639 
luntad que pusieron en su cometido, no i642 657 666 671 676 690 696 715 776 778 
lograron triunfar. Fué una n o v i l l a d a ^ 870 886 924 926 931 973 978 986 989 
más 1992 995. 997 
* * * ONCE MIL 
VALENCIA, l l . - L o s novillos de Gua- 049 066 098 114 134 163 221 296 323 378 
dalest, grandes y de poder. \ ^ 431 442 465 476 491 497 505 513 566 
Mérida, mal en sus dos toros. i611 709 736 738 764 770 787 791 807 810 
Sussoni, muy bien con la capa y la;830 854 855 864 872 925 933 977 
muleta y desgraciado al pinchar. 
Barbera, superior en el tercero y me 
diano en el sexto. 
« « * 
ZARAGOZA, 11.—Dos novillos de Díaz 
y cuatro de Bueno, resultaron mansu-
rrones. 
Manolé. Lagartito II y Emilio San 
DOCE MIL 
018 033 035 059 067 146 160 208 209 210 
226 277 291 305 334 338 364 376 378 477 
545 555 572 608 661 664 687 697 715 724 
814 819 829 867 889 893 901 911 946 954 
955 999 
TRECE MIL 
010 051 068 103 106 125 131 146 200 210 
José se mostraron ignorantes, aunque;221 267 329 349 368 393 438 466 470 531 
decididos. 1549 581 598 628 673 774 779 810 823 827 
688 762 767 803 852 855 859 881 862 902 
924 952 978 979 980 988 
VEINTISEIS MIL 
000 009 010 045 075 117 150 157 184 194 
195 196 T97 198 229 232 249 251 354 279 
302 360 404 418 446 503 559 571 587 606 
615 688 762 767 803 852 855 859 861 862 
902 924 952 978 979 980 988 
V E I N T I S I E T E MIL 
027 055 059 078 091 122 176 205 231 232 
236 253 269 286 327 329 347 380 385 390 
396 447 448 477 483 486 499 530 551 588 
616 m 777 835 842 882 889 902 926 928 
953 977 984 991 
VEINTIOCHO MIL 
004 027 046 073 076 080 089 161 187 191 
202 210 249 272 280 282 336 403 430 471 
522 534 537 516 620 628 632 633 653 657 
681 692 703 718 860 906 913 918 919 941 
956 964 965 997 
V E I N T I N U E V E MIL 
008 038 067 079 113 153 169 170 190 198 
218 247 292 308 311 400 421 475 479 566 
602 620 633 656 667 684 687 695 700 702 
759 803 807 909 915 924 930 933 934 938 
948 965 986 991 998 
T R E I N T A MIL 
008 014 031 082 116 118 121 123 167 206 
212 233 234 267 351 364 381 411 425 426 
435 464 466 475 480 527 539 584 586 624 
663 691 694 705 791 837 840 850 871 877 
878 900 906 909 943 951 953 955 965 972 
T R E I N T A Y UN MIL 
007 012 042 058 067 122 147 155 189 218 
233 272 306 319 330 377 398 418 468 495 
523 538 542 556 561 580 608 609 621 644 
664 691 749 760 813 831 883 910 936 947 
963 969 992 
A E R I E T A . 12, W A Q X r i N A B I A . MADXWD. 
batería de cocina, todas clases, al peso, desde 4 pese-
tas kilo de las mejores marcas. Adquiridas todas las 
existencias de cubos y jarros para lavabos, 3,70 pese-
tas juego, por liquidarlos. 
TINICA CASA, B I P O L L , MADOALESTA, 27. 
s _ 
Heladoras, armarios frigoríficos, thermos. filtros, jaulas, 
cafeteras y otros artículos. 
CBUZ, 31, y GATO. 2. 
es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba 
mayormente por ahora; pero sus molestias amargarán 
vuestra vejez, y su terrible peligro de 
que no se evita con cualquier braguero, puede causar 
LA MUERTE ea pocas horas. 
Los trabajadoreB del campo y de la fábrica que quieran 
recuperar en el acto su potencia de trabajo; las personas 
aburridas de comprar bragueros, que añaden sus imper-
tinencias a las molestias de la hernia; las señoras y los 
niños, en fin, todas las víctimas de hernias deben adop-
t a r en seguida, pues cada mes transcurrido agrava su 
lesión, los nuevos aparatos de Mr. AÜQ. P. B L E T Y , el 
gran ortopédico francés, tan conocido en España desde 
hace varios años. 
Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe que 
estos aparatos garantizan en todos los casos: 
LA PERFECTA Y ABSOLUTA CONTENCION, LA 
DISMINUCION PROGRESIVA Y RAPIDA Y LA DES-
APARICION DEFINITIVA de las HERNIAS, por anti-
guas, rebeldes o voluminosas que sean. 
DESAPARICION INMEDIATA del riesgo de ESTRAN-
GULACION y de TODOS LOS SUFRIMIENTOS inheren-
tes a las hernias descuidadas. SUAVES y COMODOS, 
no molestan nunca, aunque el herniado se dedique a 
LABORES DEL CAMPO u otros trabajos pesados. 
A C U D I D CON L A MAS A B S O L U T A CONFIANZA A 
M r . B L E T Y . / 
NO D3GJSIS DE V a K T A B L E , PORQUE CON VUES-
T B A DEMORA P E L I G l i A V U E S T R A SALUD. 
Y T E N E D PRESENTE QUE E L INMENSO CREDITO 
DE QUE GOZA L A CASA B L E T Y ES L A F I R M E GA-
R A N T I A DE TODO H E R N I A D O . 
Hombres, señoras y niños v í c t i m a s de hernias deben 
presentarse sin vaci lación en: 
M A D R I D «n el H o t e l Principa do Asturias , calle 
Echegaray, 3, íinicamento el jueves d ía 14 de abr i l . 
Horas: de nueve a una y de tres a seis. 
Estará también en Zaragoza en el Retel Europa, el 
viernes d ía 15. 
Barcelona, Rambl* de Cataluña., 65. 
OAA* aKA,5SrXfJUE.ADA 
Antiguo depósi to de San Juan do Aloaraz 
C A L L E D E ATOCHA, N U M . 65. M A D R I D 
Bronces para iglesia, modelos seleccionados, precios ba-
r a t í s i m o s , calidad insuperable 
C D V R B R L - s i M c s n l s t a de c a r B i u t 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domés t icos . Agencia exclusiva pa-
ra la venta del cok m e t a l á r g i c o de Figaredo. Servicio a 
domici l io . Expor tac ión a provincias. 
Oficina» 1 SAN MATEO, 6, Te lé fonos : 16.263 y 11.318. 
vuestras turbinas funcionan mal. 
S¡ vuestros motores consumen mucho, 
Sj las pérdida* de distribución son grandes. 
Sf el alumbrado es deficiente. 
%\ la explotación no rinde lo debido. 
DitiBfS ñ̂cer estudiar vuestro negocio por un especia, lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid datos y condiciones a la 8. E. de Montajes Industriales, Bar-quillo, 14, Madrid. 
C H A M A R T I N DE L A ROSA, SAN E N R I Q U E , 6. 
En el mes de septiembre próximo se cubrirán, previo 
examen, 15 plazas de alumnas internas para cursar, gra-
tuitamente, la_ carrera de maestra nacional. En dicho 
Colegio se facilitarán impresas las condiciones que deben 
cumplir para ingresar las señoritas aspirantes. Las soli-
citudes de ingreso se admitirán en el Colegio hasta el 20 
de agosto del año actual. Madrid, Io de abril de 1927.— 
E l Patronato 
o polvos del Dr. Kuntz 
ALIVIA Y CURA 
las afecciones del estómago 
Tómelo y podrá comer lo que 
quiera seguro de digerir bien~ 
i En Farmacias y Centros de Específicos 
Agentes. J U R 1 A C H Y C . S. A. 
Bruch. 49 • Barcelona 
Las «PERLAS N A K R A » tienen la misma belleza y dura-
ción que las legítimas. Se garantizan por veinte años. 
Venta exclusiva: 34, CARRERA SAN JERONIMO, 34. 
A L Q U I L A S E 
gran nave 38 por 11. Infor-
m a r á n : T r a v e s í a Ballesta, 
11, maderas. Teléfono 16.781. 
CSF 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macbarnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
BArección: PEDRO DOMECO Y CIA, Jerer de ia Frontera 
asmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
loe mejores del mundo. 
HUERTAS, 22 
(fronte a Pr inc ipe) . 
NO TXENE SCCTJRSAIiES. 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad de precio. Li-
nóleum, 6 pts. m-2. Salinas., 
Carranza, 5. Teléfono 32.370. 
F o r d i s t a s 
Pedid precios de repuesto 
Pord y accesorios autos al 
rey de los lubrificantes. 
CASA SILKOZI.. Vmmmi *ml 
P M 4 « , M . 
San Onofre, 2. 
M A D R I D . 
Su administradora, doña Filomena Echeveste, viuda de 
Redondo, remite billetes para todos sorteos. 
emplead VIDRIO ARMADO PATENTADO " VsiEMENS»! 
irrompible, incombustible y reconocido como el más re-
sistente en la práctica por innumerables referencias y 
certificados. Precios ventajosísimos. Pídanse presupuestos 
y precios al representante general: 
OTTO E . GEBSRS, M A D R I D . Avenida P i y MargaÜ, 7, 
En la SOLUCION P A U T A U B E R O E ha l l a r é i s una creo-
sota pura de haya, que bajo esta forma no cansa nunca e l 
estómago, y que, asociada al fosfato de cal, constituye e l mejor remedio en las enfermedades de los bronquios. %. PAUTAUBEROE, PAXU8, 7 toHmm tarmaolas. 
C U R A R A D I C A L D E L 
R E U M A , C I Á T I C A , 
A R T R I T I S M O Y 




nas que disuelven to-
talmente el ácido úrico y 
lo eliminan por la orina; 
libra al enfermo de sus do 
lores y regula 
riza la nutri-
ción y el fun-
cionamiento de los ríñones, 
Ptas. 7'80 la caja para un mes 
LABORATORIOS BOTANICOS Y MARINOS 
Ronda Universidad, 6-Barcelona, 
y Farmacia». 
t * - ^ 1 3 1 1 1 0 - FARMACIA O A V O S O . A R E N A L , % 
X PARMACIA COMP-ABr», j j u i m m í a m u . b o l , Sft. 
¡MADRID—Año X V I I Núra. 5.535 EL D E B A T B (7) Martes 12 de abril de 1927 
Llegó la primavera con su cortejo de alegrías 
y de promesas. Llegó el momento de cambiar el 
abrigo por los simpáticos y cómodos vestidos de 
crespón. ¡Y qué variedad de coloridos y qué sur-
tido más diverso! ¡Y qué precios más irrisorios! 
Algo insospechado aun para las imaginaciones 
más optimistas: ésta es la nota predominante en 
esta primavera, y ahora, como siempre, hay una 
Casa que destaca entre todas por las grandes ven-
tajas que ofrece. ¿Hará falta decir que esta Casa 
es SEDERIAS DE LYON? Nuestro público, que 
es todo Madrid, sabe ya perfectamente que "más 
bonito y más barato" es SEDERIAS DE LYON. 
¡¡Pero si ofrecemos crespones estampados en 
surtidos variadísimos y calidad "como nuestra" 
a 8 pesetas el metro!! 
¡A comprar, señoras! ¿Y dónde ha de ser me-
jor que en esta su Casa? 
HifflIMIlM 
cada paianra más , o j o pesetas 
ALMONEDAS 
ARMARIO luna biselada, 
115 pesetas. Aparador, 115. 
Cama, 32. Mesilla. 18. Silla, 
5. Desengaño, 20. 
A B M A j E H O dos lunas, ca-
ma dorada, dos mesillas, 
600 pesetas, todo a juego 
dormitorio. Desengaño, 20. 
MALETAS cuero superior, 
maletas piel, 30 pesetas; 
maletas morlesquín, 22; ma* 
letines, 5. Desengaño, 20. 
CAMAS doradas, 125; hie-
rro, 35; colchones lana, col-
chones borra, 11. Desenga-
ño. 20. 
CAMAS bronce plateadas, 
hierro, madera. Sin com-
petencia. Dormitorios, co-
medores. Desengaño, 20. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 115; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
DESPACHO completo fanta-
sía, vale 1.500 pesetas, por 
900. Tabernillas, 2. 
JUEGO alcoba completo, lu-
joso, vale 2.000 pesetas, por 
1.050. Tabernillas, 2. 
COMEDOR completo, lunas 
biseladas, por 475 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
COMEDOR lujoso, vale 2.000 
pesetas, completo, por 1.000. 
Tabernillas, 2. 
CAMA colchón y almohada, 
40 pesetas. Tabernillas, 2. 
COMEDOR Renacimiento 
Español, vale 8.500 pesetas, 
por 1.900. Tabernillas, 2. 
CAMA dorada matrimonio, 
por 150 pesetas. Taberni-
llas, 2. 
CAMA niquelada matrimo-
nio, por 170 pesetas. Taber-
nillas. 2. 
mmmmmmmmBKmmaaiamsmsBmm 
p a r a E s c u e l a s 
Modelo del Mjjseo Pedagógico Na-
cional, construidas con madera de 
Haya y fabricándose en cuatro ti-
pos para niños de siete, nueve, 
once y trece años. 
J u a n S á n c h e z P a l á 
^avalperal fie Pinares 
(Avila) 
GRANDES FABRICAS D E CARPIN-
T E R I A Y ASERRAR MADERAS 
Oficinas en Madrid: 
Ronda Valencia. 1 
Proveedor del ministerio de Instrno-
oióo pública y Bellas Artes en el 
año 1928. 
E N L A M A R C H A 
A L A C U M B R E 
S O C I A L — 
O S P R O M E T E 
A Y U D A R 
Limpia, colora y lustra en una so/o 
operac ión el calzado de todos colores 
Toléf 
A S T E E R I A 
caballeros y niños. 





oia y Municipio. 
63.594 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
. M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motri». Tritur*. 




M A T T H S . 6 R U B E R 
ApartadoISS, B I L a ^ O 
TRmCEERO, 50 pesetas» 
aparador, 85; cama hierro 
dorada matrimonio, 86. Ta-
bernillas, 2. 
ARMARIO luna, 100 pese-
tas; roperos; colchones, 12. 
Lavabos, 20. Tabernillas, 2. 
DESPACHO Renacimiento 
Español, vale 2.700 pesetas, 
por 1.350. Tabernillas, 2. 
CAMA matrimonio, 36 pese-
tas; mesas, 12; sillas, 6. Ta-
bernillas. 2. 
DESPACHO americano com-
pleto, por 7S0 pesetas. Ta-
bernillas, 2. 
ALQUILERES 
ALQUILO vaquería 17 o 25 
plazas, vivienda, agua Lozo-
ya, alcantarilla. Valleeas. 
Doña Carlota. Santa Tere-
sa, 14. 
Simientes selectas, alfal-
fas, remolachas, hortalizas, 
flores. 
Case Sienes. m\m, 11 
HO UTA L SEA, 27 
t 
Las mejores trincheras. 
Los mejores impermeables. 
y mmi 37 
Z A P A T O S 
Color moda, ero., 25 ptas. 
VICI. Romanónos, 18. 
t 
E L S E Ñ O R 
D o n R i c a r d o A l f a r o y M u n i l l a 
Veterano de la Adoración Nocturna, hermano de la Santa Hermandad del Refugio, so-
cio de las Conferencias do San Vicente de Paúl y de la Guardia de Honor 
F a l l e c i ó e l d í a 6 d e a b r i l d e 1 9 2 7 
J 
HABIENDO RECIBIDOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 7 LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Su desconsolado hermano, don Luis; hermana política, doña Elena Fernández deJ 
Caetillo; tíos, sobrinos, primos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Los funerales que se celebren el día 13 de abril, a las diez de la mañana, en las pa-
rroquias de Santa Cruz, de esta Corte, y Santos Justo y Pastor, de Diustes (Soria), serán 
aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Las misas gregorianas empezarán el día 18 de abril, a las once de la mañana, en la 
iglesia de Santa Cruz, capilla de la Soledad, y el día 18 de mayo, a las nueve de la ma-
ñana, en la iglesia de las Escuelas Pías de San Antón, de esta Corte, y en las Iglesias de 
Diustes, Vizmanos (Soria) y Cihuri (Lo groño). 
Los excelentísimos e llustríslmos señores Nuncio de Su Santidad. Patriarca de las In-
dias y Obispo de Madrid-Alcalá, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. I 
ANIVERSARIOS 
E L EXCELENTISIMO SE?:OR 
Y SU HIJO 
F a i c l r a el 15 de 
23 de septl 
II de 1924 y el 
de 1918 
1 . 1 . 
Todas las misas que se celebren el día 18 
del corriente «n la parroquia de San José, se-
rán aplicadas por el alma de dichos señores. 
Sn viada y madre, respectivamente, y demás 
familia 
RUEGAN a sus amigos una ora-
ción por su alma. 
Hay concedidas indulgencias por varios seño-
res Prelados en la forma acostumbrada. 
(A. T) 
Oficinas de Pubücidad R. Cortés, Valverde, 8, 1.» 
• 
S E X T O A N I V E B . S A E . I O 
i . J o s é Enrique l a u r i n a 
y Medina 
(A. 6) 
Alumno de segundo año de la Facultad 
de WCadioina 
F a l l e c i ó e l d í a 1 4 de abri l de 1921 
A. LOS DIEZ Y OCHO AÍIOS DE EDAD 
R . L P . 
Sus desconsolados padres, don Enriqne y do-
ña Dolores; hermana, tíos, primos y demás pa-
rientes 
BUEGAS a sos amigos m eirvaa 
•neomenáarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana miér-
coles, día 13, en la iglesia del Cristo de la 
Salud (calle de Ayala, número 6), se aplicarán 
por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencia en la forma acostumbrada. 
ALQUILO bonito interior. 
U duros, y otro exterior, 
3 balcones, 23 duros. Fran-
cisco Silvela, 82, final To-
rrijos. 
OSAN local industria, al-
macenes, espléndida vivien-
da, azotea. Raimundo Lu-
lio. 8. 




C U A R T O S soleados, espa-
cioso», baratos. Fernando 
Católico, U duplicado. Fer-
nández Ríos,, 42. 
SEÑORA formal alquila ha-
bitación caballero, ánico 
huésped. Informarán: Agen-
cia Reyes. Sol, 6. 
AUTOMOVILES 
G A R A G E Oliva: General 
Porlier, 33. Estancia, 15, 25, 
SO pesetas. 
VUESTROS accesorios los 
compraréis bien y baratos 
en C O. S. T. A., Príncipe 
de Vergara, 12. 
GRAN OCASION. Coche tLa 
Buire», «sport*, vendo. Mar-
qués de Villamejor, 5, ga-
rage. 
E S C U E L A «chauf feúra». 
Prácticas conducción mecá-
nica en « Hispano >, < Ci-
troen», «Ford», ©tras mar-
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres: Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár-
bara). • 
CUSTODIA y renta de au-
tomóviles. 20 pesetas men-
suales. Informarán: Garaje 
Pi, General Pardiñas. 34. 
ESCUELA chófers. Ense-
ñanza perfecta, económica. 
Pedid condiciones. Repara-
ciones automÓTiles, aceites, 
grasas, artículos limpieza-
Casa Antuan. Almagro, 14. 
VIO, Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses) 
ANUNCIOS en esta sección, 
teatros, vallas, etc. «Star». 
Montera, 15. 
¿ Q U I E R E reparar sus cu-
j-'iortasr' i Desea comprar de 
ocasión? Acuda: Bravo aíu-
ríllo, 561 teléfono 33.096. 
AUTOMOVILES Qeorges-
Roy, nuevos modelos, con 
baja de precios. Exposición 
y venta: Casa Campos. Bár-
bara Braganza, 20. 
*TIAr£ít. A plazos todos los 
modelos, turismo e indus-
triales. Agencia Oficial: Ma-
yor, 4. 
AUTOMOVILISTAS. 1 ¡ Muy 
barato!! Neumáticos, noce-
sorios. Recambios Ford le-
gítimos. Envío rápido pro-
vincias. Mayor, 7. 
BICICLETAS 
BICICLETAS «C. L.» - «Her-
co». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Nirona». 
BICICLETAS f C . L . » y 
«Herco». Bicicletas «C. L.» 
y «Herco». 
«PALLAS». Las mejore» ca-
denas para bicicletaa son 
las «Pallas». «Pallas». 
CALZADOS 
SOLO Peláez ensancha ei 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
COMADRONAS 
ASUNCION García. Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis. Felipe V, 4¡ 
teléfono 11.082. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. La casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
COMPRO, yendo alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, obje-
tos convengan. Casa Magro. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. 
UNION Joyera. Paga muchí-
tlmo por alhaja». Crua, 1, 
entresuelos, despachos reser-
vados. 
PAGO mncho joyas, pape-
letas Monte, miniaturas, 
abanicos, porcelanas, denta-
duras postizas, aunque es-
tén rotas, objetos antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. 
M O N T E de caza cercano 
Madrid tomaré en arriendo. 
Arenal, 10, tercero. 
V E N D O casa exenta mitad 
contribución, quince años, 
renta 23.900; puede adquirir-
se por 145.000 pesetas. Ra-
zón: Señor Peyro, Jesús, 5. 
Dos a cuatro. 
cTfÜDAI» Lineal. Bella Vis-
ta, bonito hotel, calefac-
ción central, cu-arto baño, 
jardín, etc. Ramírez Arella-
no, junto teatro. 
V E N D O casa 38.000 pesetas, 
siempre alquilada, inmejo-
rable sitio; renta 9 por 100. 
Avenida General Ampndia. 
30, pajería (Puente Vnlle-
cás). 
COMPRO, vendo, cambio, 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, tolas, 
encajes, abanicos, autigüe-
dndee, cuadros y papeletas 
del Monte. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. HUERTAS, 12. 
GALERIAS Ferreres. Eche- , 
garay, 27. Cuadros antiguos, i 
moderno». Antigüedades. ¡ 
Compra-Venta. [ 
ALHAJAS, papeletas Mon-
te, toda clase objetos, pago 




go, intestinos, hígado. Ra-
yos X. Plaza Progreso. 17. 





to, Comercio. Madera, 30. 
Ramos, profesor del Comer-
cial y Asturiano. 
• • i — 
SEÑORITAS: Academia cor- ' 
te y confección, insuperable, j 
Concepción Jerónima, 3. prin- j 
cipal. Junto Carretas. 
OPOSICIONES a la "Dipu- | 
taoión. Banco de España, ' 
secretarios Ayuntamientos, i 
Radiotelegrafía, Telégrafos, ; 
Estadística, Policía, Adua- ; 
ñas. Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía. Contestaciones | 
programas o preparación. ; 
Instituto R e n e . Precia- ' 
dos. 23. 1 
OPOSICIONES para delí- 1 
neantes, 20 plaza» prepara-
ción, antigua Academia do | 
dibujo. Infantas, 26. 
PERITOS agrícolas. Prepa-
ración por ingenieros agró-
nomos. Convocatorias anua-
les. Centro Práctico Ense-
ñanzas. Barquillo, 41. 
ACADEMIA Mercantil, Con-
tabilidad, Cálculo, Taquigra-
fía, Mecanografía, Inglés, 
Francés. Atocha, 41. 
M E C A N O G B A P I A , siete pe-
setas mes; Taquigrafía, 10. 
Puerta del Sol, 6̂  
R E M I G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo do máquina «Re-
migton». Caballero do Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cáranso con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una ueseta. Victoria, 
farmacia 
F U M A D O R E S : Tabaco mez-
clándole Hurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1.35. Victo-
HUESPEDES 
RESTAURANT Hotel Can-
tábrico. Cruz, 3. Grandes 
mejora» en todos los servi-
cios. Sitaación inmejorable. 
Pensiones desde R,50, habi-
taciones desde 2,50, esplén-
didos cubiertos desde 2.50. 
abonos. Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono. On parle Fran-
cais. 
PENSION Alcalá. Magnífica» 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá, 38. 
PENSION Castillo. Arenal. 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
I N M E J O R A B L E S habitacio-
nes con aguas corrientes, 
ascensor, teléfono. Cocina 
acreditada. Pensiones desde 
9 pesetas. Carrera San Je-
rónimo 29 duplicado. Hotel 
Lisboa. 
COLICOS hepáticos: Cúnin-
se con Equisétum Arbenae; 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
'OCASIONES; Suecia, 100 di-
ferentes, pesetas -5; Dina-
morca, 60 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cué. Lu-
chana. 2S. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
CABAS, hoteles, solarfes, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis listín «Univer-
sal», Pi y Mar^all, 14. 
j BONITA casa soleada, cer-
! ta tranvías, rentando 17.500 
I pesetas, adquiérese 23.000 
duros. Ruimonte. Ferrar, 
26, seis a siete. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, cambio 
discos gramófonos. Gramo-
las, 125 pesetas. Desenga-
ño, 20. 
COMPRO oro, alhajas, den-
taduras artificiales. Taller 
construcción y reforma, pla-
za Mayor, 28, esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main León, 38. Com-
pra y venta. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos La casa que más paga. 
Sagasta, 4, Compra-Venta. 
LIBROS, bibliotecas com-
pro, pago todo su valor. 
Abada, 25. librería. 
COMPRO cuadros antiguos 
j modernos, objetos. Santa 
Brígida, 8, Quesada. 
C O M P R O papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, parlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo 
demos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13, Madrid. 
ALHAJAS de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakras 34, Caxrera San Je-
rónimo, 34. 
V E N T A terrenos. Ofrezco en 
totalidad o parcelas 750.000 
pies cuadrados en Hipódro-
mo, lindando Palacio Bellas 
Artes, parque urbanizado. 
Sitio único para edificación 
hoteles? el de más porvenir, 
teniendo presente aprobado 
proyecto prolongación Cas-
tellana; 200.000 pies cuadra-
dos en López Hoyos, Núñez 
Balboa y Castelló, totalmen-
te urbanizado. Sitio inme-
jorable, contiguo tranvías 
Velázquez. Morales. Cisne, 17 
V E N T A de una casa. Urge 
la enajenación de una casa 
en Torrelaguna, provincia 
de Madrid, consta do plan-
ta baja, principal y cáma-
ra; tiene cueva, corral, pa-
tio, cuadra y granero. Pa-
ra precio y condiciones, se-
ñor Sánchez Reyes, Santa 
Isabel, 40. 
PRECIOSO hotel, garage, 
jardín, 13 pesetas pie. Ra-
zón: México, 2. 
MONTE de caza, falta so-
cio comanditario. Razón: 
La Prensa, Carmen, 18. 
V E N D E N S E casa recreo y 
solar Pv:ente Pasaje-Coru-
ña. Razón: Antonio Pérez, 
Argudín Bolívar, 19, Co-
ruña. 
V E N D O casa Argüellcs o 
permuto por finca nística. 
Cardenal Cisneroe, 56, se-
gundo derecha. 
SOLARES. General Arran-
do, Méndez Alvaro. Carre-
ra San Jerónimo, 44, ma-
quinaria. 
PENSION Gómez. Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigiéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 63. . 
PENSION, precio módico, 
con, sin. Velázquez, 46, ter-
cero izquierda (ascensor). 
MAQUINAS 
V E N T A plazos máquinas 
coser y escribir, reparacio-
nes. San Joaquín, 6. 
M A Q U I N A S escribir. La 
casa más surtida; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos, 1; Clavel, 18. Ve-
guillas. 
E L PORD en las máquinas 
de escribir. La máquina 
más barata del mundo. Co-
pias múltiples. F,8critura a 
U vista. Aprendizaje en el 
acto. Propia para todas la«i 
personas que no tengan que 
bvsér trabajos de suma ra-
pidez. Sustituir las plumas 
por la máquina de escribir 
«Gunka Perlita». Precio, 125 
pesetas. Venta para toda 
España y exchifivB par* 
las provincias del Sur: a.. 
Garriga Mercader. Orihue-
la (Alicante"). Se desean 
«gentes para las provincias 
del Sur. «Stock» de cintas 
y piezas de reenmbio. 
MODISTAS 
SOMBREROS seda. 10 pe-
getas; hechura desde dos. 
Ruiz, 12, bajo. 
SEÑORAS que desean don-
cellas, cocineras informa-
das, vayan Hortaleza, 41-
Ofertas 
MADRE hija deseánse pa-
ra cuidar oficina; exíge-
se fianza; casa gratis. In-
formarán: Hortaleza, 41. 
MUEBLES 
CASA Aparicio. Muebles de 
lujo y económicos; vean 
precios. Recoletos, 2 cua-
druplicado. Hortaleza. 61. 
Hernán Cortés, 21. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
"ANTEOJOS de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PERFUMERIAS 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. Rn Perfumerías y Car-
men. 2. . 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rústicas. Madrid-pro-
vincias. «Universal». Pi y 
M a rgall, 14. 
DINERO hipotecas, comer-
ciantes, mercadería, nego-
cios convengan. Fénix. Are-
nal, 26. 
COMPRA-venta e hipoteca 
de fincas. Casa por cuartos 
vendo desde 5.000 pesetas. 
Situación inmpjBrablp. Co-
locación de capitales ni 8 
por 100. con srarnntía hipo-
tecaria.. Hidalgo. Reina. 13 
PRECISO capitalistas, for-
mar Sociedad explotar mag-
nífico negocio, copiosos ron-




cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Universal», 
Pi y Margall, 14-
TRASPASAREIS bien, rá-
pidamente, confiándonos ges-
tión ; comisiones económi-
cas. Fénix. Arenal, 26. 
VARIOS 
8 % INTERES obtendrá su 
capital, garantía fincas, co-
locándosele «Universal», Pi 
Margall, 14̂  _ _ _ _ _ _ _ 
CASA Consuelo. Ondulación 
permanente. Aplicaciones 
Llenné. Peinados. Augusto 
Figueroa, 7. , 
GRAÑ~OCASlON! La anti-
cua Cerámica Niveiro, calle 
Recoletos, 2, presenta imá-
genes sobre azulejos a pre-
cios moderados. Inmenso 
«urtido objetos para rega-
los. Citando este anuncio 
rebaja 10 por 100. 
V I G I L A N C I A , investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro créditos, seriedad. Fé-
nix. Arenal, 26. 
RELOJERIA Ismael Guerre-
ro. Composturas económicas. 
Garantía un año Cristales 
de forma, tres pesetas. 11. 
Fuentes, 11 (próximo Are-
nal). 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas, Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escnUnra. dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
C A Z A D O R E S : Reparación 
toda clase armas. Talleres: 
calle Solares, 3. Rué. Ma-
d r i d ^ 
S E R V I D U M B R E informa-
da facilitamos. Aduana, 9. 
H I S P ^ O A M E R j Í C A N I S M O . 
,; Novahispanismo? Código de 
ia raza, una .peseta. Confe-
rencias, folletos. Gutiérrez-
Solana. Fe, Sol, 15; princi-
pales librerías. 
A Z U L E J O S belgas, marca 
H. Agente general para Es-
pana y Portugal: M. Pé-
nalos». Castelló, 44. Madrid. 
A G E N C I A para estos anufr 
cios: La Publicidad, León, 
20. Sucursal: Carretas, 3, 
continental. 
CABALLERO: Su sombrero 
riejo quedará nuevo, barato. 
Hortaleza, 2, fábrica. 
AGENCIA Asuntos Ayunta-
tiento. Gestiona todo econó-
micamente, ahorra tiempo, 
evita molestias. Plaza San 
Miguel, 9. 
MEDIAS y calcetines a me-
dida. Medias de sport. Gra-
vina, 3. 
SEÑORAS, los sombreros 
de paja de la temporada 
anterior quedan nuevos re-
formándolos. Hortaleza, 46, 
primero. Precios económi-
cos. 
LOTERIA. Esparteros, 8. 
Administrador, Antonio Ro-
dríguez, remite provincias, 
extranjero, billetes todos 
sorteos. 11 mayo. 
SOSCBREROS de caballero 
y señora. Reformo, limpio, 
lii'io. Valverde, 3. 
¡ LIMPIABARROS de coco 
j •jara portales, automóviles, 
j ote. Formas y dimensio-
¡ nes que se deseen. Hortale-
i zá, 98, esquina Gravina. 
REGALO todos los días 
esencias, colonias, etc. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
: AMPLIACIONES magnífi-
i-as, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo, iTe-
tuán. 20. 
COMPRE sus paraguas Ca-
sa Vólez. Modelos únicos en 
calidad y precios. Despa-
chos: Arenal, 9; Apodaca, 1 
(esquina Fuencarral). 
ONDULACIONES» tintes,' 
lavados, masajes. Precios 
económicos. Conde Xique-
na, 10. Peluquería. 
TESTAMENTARIAS, orédi-
ditos, investigaciones reser-
vadas. Consulta económica 
abogados. Provincias, co-
rreo. Cava Baja, 16. 
COMPRO relojes antiRuos, 
descompuestos. Especialidad 
compostura relojes finos. 
Felipe I I I , 9. Hurtado. 
WORD, las mejores cintas 
y papel carbón. Casa Ame-
ricana. Carretas, 5. 
RADIOTELEFONIA 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
SASTRERIAS 
TRAJES primera comunión. 
Grandiosa sastrería Sala-
manca, Fuencarral, 6. 
TRABAJO 
Demandas 
PERSONA de gran solven-
cia moral y económica ofré-
cese administrador o cargo 
análogo, con toda clase de 
garantías. González. Aparta-
do 12.075. 
M E C A N I C O montador, es-
pecialista motores Diesel, 
práctico central de electri-
pidad, ofrécese maquinista 
o encargado central. Escri-
bid : Mecadieael. Montera, 
19, anuncios. Madrid. 
NECESITO corredores pro-
fesionales para «vermouth» 
acreditado. Barbierl, 13. ! ) • 
una * dos. 
VENTAS 
MANTONES Manila anti-
guos, modernos. Mantillas, 
peinas. Fuencarral, 29, fren-
te Infantas. 
GE2TER08 blancos de todas 
clases. Precios deF día, por 
ser fabricación propia. No 
deje de visitarnos por toda 
esta semana. Nos ló agra-
decerá. Cabeza, 3. Madrid. 
Cabeza, 3. 
CUADROS y molduras. Ca-
«a Roca. Colegiata. 11. La 
más surtida. 
UROKCES para iglesias, pe-
dir catálogo, casa Lamber-
to. Atocha. 45. Madrid. 
H O T E L calle Cartagena, 
6.000 pies, en 15.000 duros. 
•I. Bnrnllnt. Colón. 1. 
POR MARCHARME liqui-
do verdad cualquier precio 
alfombras, nlfombrones, 
muebles estilo vasco anti-
guo; también los cambio 
por pianos, pianola. Fnen-
carral, 8. 
AUTOPIANOS?"Pianos. Nue-
vos y ocasión. Venta. Al-
quiler. Compra. Plaza Seu 
lesas, 3. Teléfono 30.996. 
Gastón Fritsch. Afinado». 
Eeparador, 
M a d n d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 5 3 5 
E B A T E M a r t e s 1 2 d e A b r i l d e 1 9 2 7 
L a s c o n c e s i o n e s d e 
l o s b o l c h e v i q u e s 
Un fracaso significativo. 
—o— 
Tengo que con ta r u n cuento que no 
lo es, s ino pedazo de la r ea l i dad r u s a 
i n t eg rada p o r t o r m e n t o s y m e n t i r a s 
He a q u í el suceso: 
E n 1922, d e s p u é s del T r a t a d o del Go-
b i e rno a l e m á n con el de Rus ia , en Ra-
pal lo , los rusos i n v i t a r o n a los ale-
manes a i n v e r t i r capi ta les en conce-
siones rusas , p r o m e t i e n d o a los p r i -
me ros que aceptasen la i n v i t a c i ó n ama-
ble de los bo lcheviques gananc ias cuan-
tiosas, r iquezas de es t i lo o r i e n t a l . E l 
a n t i g u o c a n c i l l t r W i r t h , con aque l su 
o p t i m i s m o de j u v e n t u d emprendedora , 
a n i m ó a una E m p r e s a a l e m a n a a par-
t i c i p a r en u n a g r a n empresa r u s a : una 
c o n c e s i ó n de bosques inmensos en el 
N o r t e de Pe te r sburgo , la ahora t a n cé -
lebre c o n c e s i ó n de M o l o g o . Se c r e ó la 
Sociedad exp lo t ado ra de m a d e r a mo-
loga. W i r t h e n t u s i a s m ó , t a m b i é n , a 
u n d ipu tado d e m ó c r a t a , a Haas, y lo 
indu jo a t o m a r par te en l a empresa ; 
h i c i e r o n u n via je a M o s c ú , y a l l í se 
p r o n u n c i a r o n discursos en los cuales 
se c e l e b r ó con g r a n e f u s i ó n el p r i n c i -
p io de esta c o l a b o r a c i ó n e c o n ó m i c a de 
Rus ia y de A l e m a n i a . 
P a s a r o n a lgunos a ñ o s . Poco se o í a 
hab la r , a l p r i n c i p i o , de la Sociedad ex-
p lo t ado ra de las r iquezas forestales de 
Rusia . A l g ú n t i empo d e s p u é s , t es t igos 
de l a m a r c h a de los t r aba jos de l a So-
ciedad m a n i f e s t a r o n que las esperan-
zas de l o g r a r buenos resu l tados eran 
m u y escasas, y a p o r la f a l t a de co-
mun icac iones , y a p o r l a i n h a b i l i d a d 
de los obre ros p a r a e x p l o t a r los bos-
ques, s e g ú n los adelantos t é c n i c o s m o -
dernos . 
E n todo caso, l a e x p o r t a c i ó n de m a 
de ra de l a c o n c e s i ó n « M o l o g o » , era 
n u l a . Entonces h i c i e r o n o b s e r v a r los 
bo lcheviques que el coste de expor ta -
c i ó n a l e x t r a n j e r o era demas iado ele-
v a d o p a r a pode r ' c o n t a r con ganan-
cias.. 
E n c o m e n d a r o n , pues, a los concesio-
na r io s hacer u n ensayo de venta de su 
madera en el mercado i n t e r i o r de Ru-
sia. Pero t ampoco a s í se l o g r ó é x i t o , 
s e g ú n d i j e r o n d e s p u é s los bo lchev i -
ques p o r fa l ta de cap i t a l . A c o n s e j a r o n , 
p o r cons iguien te , a los conces ionar ios 
ob tene r a m p l i o s c r é d i t o s en A l e m a n i a . 
Los a t r i b u l a d o s conces ionar ios p id ie -
r o n , pues, a l G o b e r n ó a l e m á n u n c r é -
d i t o de 20 mi l lones , a lgo d e s p u é s se 
supo que el déf ic i t efect ivo de la Socie-
dad se elevaba a 25 mi l lones . E l Go-
b i e r n o a l e m á n se n e g ó a conceder el 
c r é d i t o ped ido , y ayer m i s m o d e c l a r ó 
el d i p u t a d o W i r t h en el R c i c h s t a g que 
él era pe r sona lmente ajeno a esa pe-
l i c i ó n de c r é d i t o s . 
M i e n t r a s t an to los bo lchev iques des-
c u b r i e r o n que la Sociedad M o l o g a , pa-
r a s a l i r a d e l a n t a r o n su negoc io , ha-
b í a hecho el e n s á f o de c o m p r a r .a a l -
gunos f u n c i o n a r i o s de la a d m i n i s t r a -
c i ó n rusa y que todo u n s is tema de 
c o r r u p c i ó n se h a b í a desa r ro l l ado en 
t o r n o de l a famosa Sociedad. L o s T r i -
bunales de M o s c ú se o c u p a r o n del 
asunto, y s e g ú n n o t i c i a de hoy m i s m o , 
p u b l i c a d a p o r los p e r i ó d i c o s rusos , 
tres de los i ncu lpados ha s ido conde-
nado a m u e r t e . 
Pero lo m á s i m p o r t a n t e en este ne-
gocio t u r b i o es el d i sgus to de los bo l -
cheviques p o r el fracaso de l a c o n c e s i ó n 
e c o n ó m i c a m á s vasta hecha a ex t r an je -
ros : una c o n c e s i ó n , c o m o d icen los pe-
r i ó d i c o s bo lchev iques , que t e n í a la s ig-
n i f i c a c i ó n de un s í m b o l o respecto a la 
c o l a b o r a c i ó n con A l e m a n i a . A q u e l s í m -
bo lo se d e s v a n e c i ó comple t amen te , d i -
cen con rfcgocijo los p e r i ó d i c o s de los 
rusos e m i g r a d o s ; s e g ú n é s t o s , los he 
chos c o n s t i t u y e n una l e c c i ó n elocuen-
te pa ra los ex t r an j e ros que q u i e r a n 
i n v e r t i r capi ta les en empresas rusas. 
L o s p e r i ó d i c o s de M o s c ú s iguen co-
men tando , en discusiones a n i m a d í s i -
¿nas , este asunto t an desagradable pa-
ra los bolcheviques . No hablo del dis-
gusto de los conces ionar ios alemanes 
que ven p e r d i d o s sus capi ta les y el 
t r aba jo i n v e r t i d o . Me l i m i t o a una re-
l a c i ó n seca de los hechos. L a s ign i f i -
c a c i ó n y e l alcance de l o suced ido son 
f á c i l m e n t e i n t e l i g i b l e s a todos los lee-
D o c t o r F R O B E R G E R 
E l m é d i c o m o n t a ñ é s 
S u b í a n , s u b í a n ; el á b r e g o j ugaba con 
sus cabeza-s e h v o l v i é n d o l a s en nubes de 
ventisca, a z o t á n d o l a s con sus manos 
heladas, alzando sus abrigos, t r a s tum-
bando sus cuerpos enteleridos, yer tos . 
E l rocinejo que montaba don Fel ipe , 
viejo m é d i c o de l a v i l l a , no era de 
hueso, n i de carne, era de acero en-
durecido. Donde p o n í a sus cascos s i n 
herrar , q u e d á b a s e c l avado ; y el hura-
c á n no lograba moveír le u n c e n t í m e t r o 
en n i n g u n a d i r e c c i ó n ; i b a despacio, 
cauteloso, sabio, con los ojazos m u y 
abiertos, las orejas m u y empinadas y 
el rabo t ieso; sus p iernas de flege. su-
b í a n l a m o n t a ñ a con flexiones de at-
leta, a veces como por una escalera de 
mano. Sudaba, y s i n embargo, el f r ío 
c o n v e r t í a en h ie lo l a n ieve r e c i é n ca í -
da. A l l legar a los derrumbaderos , a 
ios pasos estrechos y cortados, que te-
n í a n de flanco l a p e ñ a enhiesta, inac-
cesible, y a l otro lado l a h o r r u r a del 
ba r ranca l profundo, e r izada de p e ñ a s 
afiladas, donde l a muer te acecha golo-
sa e l descuido del v ia jero , el caballe-
j o se pa raba prudenite-, a l a rgaba el 
cuellp peludo y los labios c o n t r á c t i l e s , 
ensanchaba sus narices h ú m e d a s y 
tanteaba con l a pa ta adiestrada, l a f i r -
meza de l a o t r a o r i l l a . De p i e . c e n c e ñ o 
y afi lado, como s i el cierzo pungente 
h u b i é r a l e b a r r i d o sus carnes escasas, 
caminaba Nanduco, el espolique, abr ien-
do camino y l l evando , en su ca r i t a mo-
rena y expresiva de catorce a ñ o s , l a 
pena honda que le h a b í a n met ido en 
ed a l m a los lamentos angustiosos de 
su madre, gravemente enferma. Des-
p u é s de u n a r u d í s i m a l u c h a con el 
t empora l , l l ega ron los v ia jeros a l l u -
ga rejo m o n t a ñ é s , entiraron en su calle 
ú n i c a ; s e g u í a l a cuesta, s e g u í a n las 
lanchas p lanas y p iza r rosas ; unas cho-
zas de piedras panzudas y desnivela-
das, con tejados de pajote, mos t raban 
la boca hed ionda de sus puertas bajas, 
po r donde rezumaba el e s t i é r c o l y sa-
l í a n vaharadas de podredumbre . Ante 
l a casa del cura , t ío del p e q u e ñ o g u í a 
y de otros ocho hermanos m á s , a p e ó s e 
el f í s ico , l l evando con su. c i enc i a 
la t r a n q u i l i d a d a l sacerdote, que te-
m í a fundadamente perder a su ú n i c a 
hermana, l a madre de todos aquellos 
arrapiezos, cobijados bajo el pobre y 
ca r i t a t ivo manteo del p á r r o c o . 
Dos d í a s estuvo el curador hasta de-
j a r l a doliente fuera de p e l i g r o ; en 
pun to de marcha , l l a m ó l e apar te e l 
sacerdote y con rubor en e l rostro cur-
t ido y balbuceos en l a voz opaca, le 
d i j o : 
—Don Fel ipe, yo no sé c ó m o m a n i -
festarle algo vergonzoso que me af l ige . 
Don Felipe, yo no tengo d inero pa ra 
pagar le a usted, que tanto b ien nos ha 
hecho. 
—Ya lo s é — c o n t e s t ó brusco el buena-
zo, el honradote doctor. 
—Pero se me cae el a l m a a los pies 
y l a cara de v e r g ü e n z a po r dejar le i r 
s in satisfacer sus bien ganados hono-
rar ios . 
— P á g u e m e en oraciones, s e ñ o r Cura. 
— T a m b i é n , t a m b i é n ; pero yo q u e r r í a 
darle algo m á s terreno y m a t e r i a l en 
pago, y como no tengo bienes de for-
tuna, h a b í a pensado darle a usted u n 
chico. . 
— I Z a m b o m b a ! — e x c l a m ó el m é d i c o 
asustado. 
—No. no crea usted que le i b a a dar 
u n m a m o n é e t e de los ú l t i m o s . • H a b í a 
pensado en Nanduco ; es u n muchacho 
fuerte y despierto, todo c o r a z ó n . Usted 
don Felipe, cabalga mucho por esta 
s ie r ra tan pel igrosa, donde las ventie-
caa y las a l i m a ñ a s se l l evan muchos 
hombres a l a e tern idad, y este chico, 
en su casa, e e r í a u n cr iado h u m i l d e , 
y en l a m o n t a ñ a u n oso. 
E l curador med i t aba ; u n a luz radio-
sa y d u l c í s i m a e n t r á b a l e a todo cor re r 
por el a l m a ; s o l t e r ó n y v ie jo , s i n fa-
m i l i a , n i c a r i ñ o s cercanos, s e n t í a en 
el coirazón u n a nueva t e r n u r a que le 
h u m e d e c í a los ojos. 
— S e r á u n buen g u í a , don Felipe—re-
p e t í a el cura tercamente. 
— S e r á u n g ran m é d i c o — c o n t e s t ó el 
doctor— i E a . Nanduco. trae el jaco, 
d e s p í d e t e de t u m a d r e y de tus her-
mani l los . y vamos andan-do! Eres t an 
m í o como e l rocinejo que monto , ¿ n o 
es eso? 
—Eso, don Felipe. 
—Dentro de unos a ñ o s s e r á n tuyos 
m i caballejo y este condenado oficio de 
curador m o n t a ñ é s . ¡ H a s t a l a v is ta , se-
ñ o r C u r a l 
E l sacerdote no pudo contes tar ; l l o -
raba, con u n nudo apretado en l a gar-
ganta, que l e c o m í a l a voz. 
J e s ú s R. C O L O M A 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
R E F L E J O S D E L A P A N T A L L A , p o r K-HITO 
—Señor comisario: acabo de matar a mi novio, a mi suegra, a mi tío, a mi abuela, y únicamente el 
gato, gravemente herido, ha logrado escapar por la ventana. 
—¡Guardia! En seguida, ¡esta chica a la Casa de Socorro! 
L a " F í l i d a " d e G á l v e z d e M o n t a l v o 
E E 
Discurso de don Francisco Rodríg^^larín^Ieído en la A. de la Historia 
grossa n é grande, e di faccla non rnou 
to bella, m a ha i l corpo in tutte il 
part í ben proporzionato e pleno di mol. 
ta grazia . H a rarissimo ingegno « {,<,. 
l l iss lma creanza, ed é stimata da tutti 
moito savia e prudente . . .» L a cualidad 
del v i v o ingenio , que t a m b i é n descolla-
ba entre las de d o ñ a Magdalena Gl. 
r ó n , d e b i ó de ser par te a que desde 
luego estuviese esta d a m i t a muy en 
grac i a de l a Reina, pa ra lo cual con-
t r i b u i r í a no poco el ser h i j a de la Ca- ' 
marera mayor . Pero aun s in estas cir-
cunstancias t e n í a dotes p a r a hacerse es-
t i m a r de • todos, y una de ellas, ]a 
p r i n c i p a l , era su g e n t i l í s i m a belleza, 
prenda de l a cua l no tardaremos en 
aduci r tes t imonios fidedignos. E l prín. 
cipe don Carlos, de suyo tan m a l ave-
nido con casi todos los de Palacio, 
d i s t i n g u í a l a sobremanera y le so l í a en-
v i a r r icos presentes, como se echa de 
ver en las cuentas de 1560 a IñíiS, que 
r i n d i ó ü a r c i Alvarez O s o r i o : «En Ma-
d r i d a 29 de j u n i o se d ie ron a dofia 
Madalena G i r ó n , dama de nuestra se-
ñ o r a l a Reina, c incuenta botones de 
cristal" guarnecidos de oro.» «En Ma-
d r i d , a 16 de d ic iembre , a doña Ma-
dalena Gi rón , una poma de é b a n o guar-
necida de oro que iba l l ena de ámbar, 
que se c o m p r ó a u n p la te ro de Se-
vil la .» 
L a belleza de dofla 
Magdalena. 
B e l l í s i m a l a he l l a m a d o . ¿ E r a l o en 
NórTreve ia e f microscopio tantas ma- efecto, o me ciega, como en casos ta. 
A n t e a y e r d o m i n g o fué r e c i b i d o en la 
A c a d e m i a de l a H i s t o r i a el sabio es-
c r i t o r don F ranc i s co R o d r í g u e z M a r í n . 
L e y ó su d i scurso , que versaba sobre 
« L a P í l i d a de G á l v e z de M o n t a l v o » , el 
s e ñ o r L lanos y T o r r i g l i a , y el d iscurso 
de c o n t e s t a c i ó n , de l m a r q u é s de V i l l a u 
r r u t i a , don G a b r i e l M a u r a . 
He a q u í a lgunos f r agmen tos del her-
moso t raba jo del s e ñ o r R o d r í g u e z Ma-
r í n : 
L o p e q u e ñ o en la 
H i s t o r i a . 
E l asunto que he elegido d i s ta mu-
cho de ser grande. No v o y a hablaros, 
por e jemplo, de l a in f luenc ia social de 
las Cruzadas. Bebo en vaso p e q u e ñ o , 
acomodado a l a h u m i l d a d de m i con-
d i c i ó n . Y p o r o t ra parte, no todo el 
v a s t í s i m o campo de l a H i s to r i a , como 
di je a n t a ñ o , se compone de l l anuras 
inmensas, r í o s caudalosos que las c ru-
zan y m o n t a ñ a s inaccesibles que pare-
cen escalar el c i e l o ; t iene a l par , a q u í 
y a l l í , como escondidos y m a l con-
tentos de su p e q u e ñ e z , repuestos bos-
queci l los y pradezuelos salpicados de 
flores, que pocos conocen y v i s i t a n , 
pero en cuya c o n t e m p l a c i ó n se dele i ta 
el e s p í r i t u suave y reposadamente, s in 
exper imenta r e l asombro estremecedor 
que causa el e s p e c t á c u l o de lo ingente 
y l o subl ime. Y ¿ e s por ven tu ra lo 
g rande m á s interesante y curioso que 
lo p e q u e ñ o p a r a el buen observador? 
r a v i l l a s como el telescopio?... Con un 
poderoso reflector puede divisarse en 
l a noche toda u n a a m p l í s i m a exten-
s i ó n de terreno, y nunca l o g r a r í a t a l 
les es comüa i pe l ig ro , l a af ic ión de 
b i ó g r a f o ? A l a verdad, si pa ra probar 
m i d icho se me pide, como p id ió a 
don Qui jote el mercader toledano, que 
PAISAJES DE A L M A S 
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¡ V a a v e n i r ! Y ese pensamiento, esa 
idea incrus tada en m i cerebro d í a y no-
che, m e tu rba exquis i tamente . En to rno 
los p á r p a d o s y le «veo», le veo m á s 
ga l la rdo y m á s guapo que nunca, con 
su g u e r r e i a negra, donde b r i l l a n las 
dos Alas de botones de ancla, su g o r r a 
de m a r i n o , su sable, sus guantes, su 
corbata de lazo.. . , y me parece ver tam-
b i é n sus ojos reidores, adonde asoma 
toda l a nobleza de su a lma, su boca 
bien d i s e ñ a d a bajo el b i g o t í n r u b i o , su 
cabeza ¿ i r izados cabellos peinados ha-
cia a t r á s y su f i g u r a v a r o n i l y esbelta... 
¡ Q u é a l e g r í a ! V o y a apoyar m i f ren-
te en su pecho, donle late un c o r a z ó n 
que es -mío , y voy a o i r su voz que-
r ida , dulce y rec ia a la par, voz de hom-
bre m u y hombre , voz de mando , que 
pa ra m í es a r r u l l o , es car ic ia , cuando 
d ice : « ¡ C u á n t o te quiero, E l e n a ! » 
¡ V a a v e n i r ! Y su regreso se me an-
toja l a r ea l idad de u n s u e ñ o . ¡ T a n t o 
he s o ñ a d o con su v u e l t a ! Pa ra él esta 
t a p i c e r í a nueva del color que a él le 
gusta, con estos tonos suaves... Para él 
estas zapati l las c ó m o d a s , esta m á q u i n a 
de afei tar , ú l t i m o m o d e l o ; estos «py-
j a m a s » de seda, esta novela sin abr i r , el 
perfume de esas rosas l indas , el adorno 
de esos crisantemos, y . . . m i k i m o n o 
azul , que s e g ú n d icen me sienta bas-
tante b ien . ¡ M e l o v o y a p roba r de 
n u e v j y a m i r a r m e a l espejo! No e s t á 
n ia l . . . , no e s t á m a l . 
¡ Q u é contenta estoy, qUé alegre! No 
es que me lo i m a g i n o , no es que l o sue-
ñ o , ¡ e s que es verdad que va a v e n i n 
H 
— ¡ c o r n o ! ¿ O t r a vez a l a calle? Nun-
ca te tengo conmigo todas las horas 
que y o quisiera. . . , toda l a v ida . 
— S í , ya sé que eso ú l t i m o es impo-
s i b l e ; y a lo sé, pero.. . 
—Ño, yo no te d igo que me moleste 
el h u m o del c igar ro , no me moles ta ; 
pero, ¡h i jo , fumas un h o r r o r ! Te per-
j u d i c a tanto fumar , y a d e m á s . . . lo po-
nes todo hecho u n a p o r q u e r í a . 
—No me e n s e ñ e s los zapatos... Y a veo 
que no e s t á n l i m p i o s . . . ¡ T ú no-sabes lo 
m a l que anda una casa con t a n poca 
se rv idumbre . Yo qu is ie ra que todo estu-
viese siempre a su hora , que no f a l t a r a 
un detalle, pero... es i m p o s i b l e ! Por 
supuesto, que t a m b i é n los homnres 
sois como sois.. . : no p e r d o n á i s nada, 
A o d i s c u l p á i s nada.. . en casa. E n casa, 
¿ e h ? Porque fuera de casa,' todo os pa-
rece y l o e n c o n t r á i s m u y bien. . . 
— ¿ M a l genio? No, h i j o , l a verdad, na-
da m á s . ¡ E s t a es o t r a ! Vosotros desde 
e l momento en que u n a no es de vues-
t r a o p i n i ó n , y a d e c í s que t iene m a l 
genio. . . 
-¿ . . .? 
— S í , he dicho «voso t ros» , en plura^, 
pa ra no decir... t ú . ¡ P o r q u e , c laro, que 
a m í los d e m á s hombres , todos los hom-
bres del mundo , me t ienen s in cu idado ! 
Por e jemplo : que otro m a r i d o se vaya 
ahora a l a calle me i m p o r t a un p i to -
che. ¡ P e r o que te vayas t ú ! . . . 
- ! . . . ! 
—Bueno, s i , n i ñ e r í a s , l o . . . que quieras 
l l a m a r l o ; pero ¡ n o me frusta! 
— ¡ S e a ! Vete. ¿ V o l v e r á s p ron to , al 
menos? ¿Y te vas... «así»? 
- I . . . ! 
—No... ¡ Y a no «lo» q u i e r o ! ¡ Y a no 
cuiero n a d a ] . . . ¡Ve te , anda, vete l 
I I I 
¡ E s t a noche e m b a r c a r á o t r a vez en 
ese m a l d i t o buque de g u e r r a que no es-
t á quieto nunca, y a l dolor de encon-
rrarme de nuevo sola, se une l a amar-
g u r a i n f i n i t a que s iento en e l a lma por 
no haber sido de o t r a manera m i e n -
tras él h a estado a m i l a d o ! ¡Le quie-
ro con de l i r io , con f r e n e s í ! ¿ P o r q u é 
entonces no sé encontrar , cuando estoy 
j u n t o a él, las palabras capaces de ex-
presar toda l a fuerza de m i a f e c c i ó n ? 
¡ Q u é pena. Dios m í o ! ¡No s é hacerme 
comprende r ; no sé decirle «todo» l o 
que le quiero , y , po r a ñ a d i d u r a , m i ca-
r á c t e r , m i dichoso c a r á c t e r , d is f raza l a 
inmens idad de ese c a r i ñ o . . . Sufro m u -
dho, por* m i cu lpa , debiendo ser fe l iz , 
envidiablemente fe l iz . ¡Y ahora , que 
se h a ido , o t ra vez me t o r t u r a l a idea 
de que a l l á lejos.. . , en las noches t r i s -
tes de a l ta mar , en l a h o r a t r á g i c a de 
l a t o r m e n t a y de l a c a t á s t r o f e ( ¡ n o l o 
p e r m i t a Dios ! ) no tenga ( ¡ p o b r e c i t o 
m í o ! ) u n recuerdo dulce y amoroso de 
m í , que le i d o l a t r o ! ¡ O h , madre m í a 
del C a r m e n ; l o que y o d ie ra po r no ser 
como soy, una n i ñ a m i m a d a , i rascible , 
caprichosa y t o n t a ! Pero ¡ n o l o s e r é 
en l o suces ivo: m e c o r r e g i r é , me cast i -
g a r é a m í m i s m a , d o m a r é m i c a r á c t e r ; 
lo j u r o ! Y se lo v o y a escr ib i r ahora 
mismo : le voy a escr ibir todo esto que 
estoy pensando. ¿ L o c r e e r á ? ¡ E s o es l o 
malo. . . que no lo va a creer! A d e m á s , 
¡ m e va a dar m u c h í s i m a v e r g ü e n z a de-
c í r s e l e po r car ta ! . . . D e s p u é s de todo, 
¿nn ha de volver? ¡ C l a r o que v o l v e r á , 
si Dios qu ie re ! ¡ O h , y entonces sí que 
se l o d i r é ! ¡ Q u e se l o d i r é y que s e r é 
o t r a Elena, dóc i l , t o l e r an t e ; no l a Ele-
na enamorada, pero « c h i n c h e » , que só lo 
sabe hacer s u f r i r ! 
En t re tan to ¡ p e r d ó n a m e , En r ique m í o ! ; 
p e r d ó n a m e , porque «ch inche» insopor-
table y todo te quiero con locura , 
te quiero con todo m i c o r a z ó n , y l a 
r ea l idad que me a tormenta es que te 
has ido de m i lado o t r a vez y que e s t á s 
m u y lejos, a l l á , en l o remoto de esos 
mares, refugio de l a t r is teza, de l a so-
E l T r a t a d o í t a l o h ú n g a r o 
y C h e c o e s l o v a q u i a 
No h a y motivo para sentir recelos 
PRAGA, 11.—La Prager Presse est ima 
que el T ra t ado í t a l o h ú n g a r o e s t á i m -
pregnado, l o m i s m o que los pactos a n á -
logos de I t a l i a con naciones de l a Pe-
q u e ñ a Entente, de u n e s p í r i t u pacifista, 
y que no hay luga r a ab r iga r descon-
fianza a lguna . 
« I t a l i a—dice el p e r i ó d i c o — , a l firmar 
un Tra tado con H u n g r í a , no ha modi -
ficado en nada sus obl igaciones resul-
tantes de su c o l a b o r a c i ó n a un nuevo 
estado de cosas en l a Europa Central , 
y el Tra tado que se acaba de firmar no 
es m á s que un nuevo paso hac ia l a 
c o n s o l i d a c i ó n de l a paz c e n t r o e u r o p e a . » 
L a Tribuna op ina t a m b i é n que l a v i -
s i ta a Roma de Renes no jus t i f i ca en 
modo a lguno el menor recelo. Se tiene 
el derecho a dudar que Roma se pro-
ponga favorecer ciertas aspiraciones 
magiares, i n t e n c i ó n que s e r í a con t ra r i a 
a l a sagacidad del s e ñ o r Mussdl i rU. 
" L a P r e n s a " b a t e e l r e c o r d 
d e l o s a n u n c i o s 
Pub ico 6.998 en un cia 
BUENOS AIRES . 11.—En su e d i c i ó n 
del d í a 7 de este mes el d i a r i o L a Pren-
sa p u b l i c ó 6.9% anuncios , c i f r a que ba-
te todos los records. 
L A C I U D A D Q U E C O N S U M E 
M A S C A R N E 
BUENOS AIRES, 11 .—Según los datos 
p ñ c t É l e s fac i l i tados po r l a of ic ina de es-
t a d í s t i c a s , Buenos Aires es l a c iudad de 
mayor consumo de carne. 
cosa quien , como yo, no cuente s ino;mu€Stre <,alSun re t ra to de esa señora, 
con una pobre l i n t e r n a ; pero p o d r á , j a u n c I u e sea t a m a ñ o como u n grano d« 
en cambio, ap l icar de cerca su déb i l l 1 1 ^ 0 ' ) . no P o d r é satisfacer a ta l d€. 
foco de luz a una par tec i ta m i n ú s c u l a ^ s o ^ 
de ese campo y conocerla con m á s por-
menor que l a c o n o c e r í a pertrechado de 
su e l é c t r i c o y des lumbrante aparato, 
a unas m i l l a s de dis tancia , el pesqui-
s idor de l o gigantesco. 
P r o p ó n g o m e demostrar , m á s p r á c t i c a 
que t e ó r i c a m e n t e — y a que de n i n g u n a 
m a n e r a se demuestra el m o v i m i e n t o 
me jo r que andando—, c ó m o l a novela , 
cuando alude con m á s o menos dis-
fraz a hechos en rea l idad acaecidos, 
s i rve de complemento a l a H i s to r i a , 
pues suele l l enar sus in ters t ic ios , si el 
inves t igador a c e r t ó a orientarse bien 
y s i , a d e m á s , favorecen su trabajo otras 
c i rcunstancias con que l a casual idad 
b ienhechora a u x i l i a de cuando en cuan-
do a l a d i l igenc ia . De este modo, sien-
do l a H i s t o r i a s e g ú n l a ha definido 
Benedetto Croce, «el g é n e r o de produc-
c i ó n a r t í s t i c a que t iene po r objeto re-
presentar lo realmente s u c e d i d o » , a g r á n -
dase la esfera de lo que contiene, por-
t o ; mas, a f a l l a de esta prueba, testi-
monios han quedado por donde se vie. 
ne en conocimiento de que una de 
las dotes de d o ñ a Magdalena Giroj i era 
su notable hermosura , alabada por sus 
c o n t e m p o r á n e o s al pa r que su fino in-
genio, dentro y fuera de E s p a ñ a . Aun-
que, por haber sido c a t e d r á t i c o en la 
Univers idad de Osuna, t u v i é s e m o s por 
recusable l a au to r idad del doctor Je--' 
r ó n i m o Gudiel , que en su l i b r o acercj 
de los Girones, impreso en 1577, r«|l 
cordaba que d o ñ a Magda lena tquedó 
donzel la por casar quando m u r i ó su-
padre y d e s p u é s se c r i ó en e l palacio 
de l a reyna d o ñ a Isabel de l a Paz, 
siendo l a dama ca i m á s seruida de to- < 
das las de su t iempo por s ú g ran be-
lleza y d i s c r e c i ó n » , s a b r í a m o s por otros 
escritorts, verb igrac ia , po r e l s e ñ o r de* 
B r a n l ó m e , que cuando en l a primave-
ra de 1565 fué l a Reina a Bayona paw. 
avistarse duran te unos d í a s con su ma-
dre Cata l ina de M é d i c i s , d o ñ a Magda-
que pasa a ella, como t a m i z á n d o s e , por , 
las c a t o g o r í a s in termedias de lo i n v e . lena ' ^ era u n a de las damas ^ 
r o s í m i i y lo probable, algo y t a l vez 
mucho de lo que meramente como ima-
g inado y posible nos h a b í a relatado 
el novelador . Claro que para és t e l le-
va r las especies de una par le a otra , 
hasta considerar las como ma te r i a <\t 
todo punto h i s t ó r i c a , se requiere l a 
concurrenc ia de hechos secundarios de 
certeza bien comprobada, que los ele-
ve l ó g i c a y na tura lmente de l a a t m ó s -
fera poco d i á f a n a donde vive í a s im 
l a a c o m p a ñ a r o n , h izo estragos en . J | 
c o r a z ó n de los franceses, y especial-
mente en M . D ' A n v i l l e , d e s p u é s con-
destable, quien l l evó sus colores duran-
te todo el camino . Y cuenta el p i | 
cante d i p l o m á t i c o que era m u y hermo-
sa; pero t an envanecida por sus gra-
cias, que hablando de e l la d e c í a un 
cabal lero e s p a ñ o l : «Juro a Dios que es i 
t an brava y orgul losa- por su beldad, 
que si el c í e lo se abaxa? e y se arro-
p í a conjetura . Ya Cervantes, por bocalc,i l lase delante de sus pies, no se dig-
de su Don Quijote , asentaba que « p a r a 
sacar una verdad en l i m p i o menester 
son muchas pruebas y r e p r u e b a s » . 
V o y a t ra ta r do l a v ida de d o ñ a 
Magdalena G i r ó n , h i j a menor de don 
l u á n Tél lez Gi rón , conde de Ure í i a . y 
he rmana de don Pedro, heredero de 
este t í t u l o y d e s p u é s , desde 1562, p r i -
De los c á l c u l o s aprox imados del men- mer duque de Osuna ; v i d a en l a cual , 
clonado organismo, resulta u n prome-
dio a n u a l de 149 k i log ramos de carne 
p o r persona. 
Las ciudades de m a y o r consumo, des-
p u é s de esta cap i ta l , son las de Nueva 
Zelanda, Aus t ra l ia , C a n a d á y Estados 
Unidos. 
T o r m e n t a s e n F r a n c i a 
P E R P 1 G N A N , i i . — Se han abat ido 
nuevamente sobre esta r e g i ó n y g ran 
par te de los P i r ineos or ienta les v io len tas 
tormentas de granizo , que han causado 
d a ñ o s de g r a n c o n s i d e r a c i ó n , p a r t i c u l a r -
mente en el campo. 
por l o s á b u l o hasta hoy , no hubo o t ra 
cosa d r a m á t i c a que e l desdichado fin 
de su m a r i d o don Jorge de Alencastro, 
duque de Avei ro , el cua l p e r e c i ó , en 
1578, al par que su valeroso rev el . 
luso e i luso don S e b a s t i á n , en los ¿bra-1 b5!5-ia. d Í . d o ^ Q u i J O t ó - ^ flS,n? J 1 " 1 ^ ^ 
n a r í a de decir le que se levantase y se 
volviese a su l u g a r . » 
L a F í l i d a y su autor 
Ahora , s e ñ o r e s a c a d é m i c o s , para aca-
bar de c u m p l i r lo que me propuse, tó-
came demostrar , y p r o b a r é a efectuar-
lo , con cuanta . brevedad pueda, que dô  
ñ a Magdalena Gi rón es l a F í l i d a de 
Oúivez de U o n t a l v o , resumiendo de ca-
m i n o l o que he logrado saber acerca 
de el Gá lvez de M o n t a l v o de la Fílida, 
no pastor, ciertamente—como observo 
el Cura al hacer el escru t in io en l a U-| 
sados campos de A l c á z a r q u i v i r ; pero 
v i d a , por lo que desde ahora se s a b r á , 
e sp i r i tua lmlen te re lac ionada durante a l -
g ú n t iempo con l a de u n i lustre poeta 
y novelador , y a cuya r e s e ñ a he de 
apor ta r tales datos y tan dignos de fe. 
que mucho me e q u i v o c a r í a si no os 
pareciese h a r t o interesante l a suerte 
que cupo a aquel la noble dama de 'a 
t a n l i n d a como ma lograda r e ina d o ñ a 
¡ s a h e l de l a Paz, tercera mujer de Fe-
l ipe I I . 
ledad y de l a muerte . . . ¿De l a muer te l Isabel de Valois 
he dicho? [ J e s ú s ! ¿ P a r a , q u é h a b r é pro-! No era d o ñ a Isabel de Valois t a n ce-
nunciado esa pa labra , Dios m í o ? ¡ O h , lebrada por su belleza como por su 
no. l a V i r g e n del Carmen me lo devol-
v e r á sano y salvo como en otras oca-
siones! {cayendo de rod i l l as ) . ¿ V e r d a d , 
Madre m í a ? . . . 
C u r r o V A R G A S 
t a l e n t o : «ia. Regina é d i v i v o ingegno, 
m a n o n molto bel la», d e c í a en una re-
l a c i ó n Paolo T i é p o l o en 1563, j u i c i o con 
e l cua l c o i n c i d i ó dos a ñ o s d e s p u é s el 
embajador Soranzo : «i? d i persona né 
creto c o r t e s a n o » , cuyo l i b r o d e b í a guar-
darse «como j o y a p r e c i o s a » . 
Empero, aun s in pa ra r l a atención 
en estos pormenores, con las mismas 
a n a l o g í a s que so observan entre las rev 
ferendas a F í l i d a , y las c i r c u n s t a n c i a 
de d o ñ a Magdalena Gi rón basta para 
persuadir , sin duda a lguna, do la iden-' 
t idad de en t rambas : tan claras e incon-
fundibles son las alusiones, d e s p u é s ¿6; 
conocer, como conocemos, hasta el año 
1568 inc lus ive , la v i d a de l a bel la her-
mana del p r i m e r ' duque de Osuna. J | 
A u n ó s p a s a p o r P e r p i ñ á n 
P E R P I S A N , 11.—Ha pasado por esta 
p o b l a c i ó n el m i n i s t r o del Traba jo espa-
ñ o l , s e ñ o r A u n ó s , que se d i r ige a la 
Fe r i a de Muestras de M i l á n . — E . DÍ:M 
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H E N R Y G R E V I L L E 
a a m a r 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
ñ o r F r a n k l e y ! — d i j o a l cabo de u n i n s t a n t e con-
t e m p l a n d o l a que H o r a c i o l u c í a en la solapa. 
F r a n k l e y m i r ó e l f r agan te capu l lo y p e r m a n e c i ó 
unos segundos s i n saber q u é contestar , u n poco 
embarazado y vaci lante . 
—Convengamos en que no es f lor a p r o p ó s i t o p a r a 
que u n h o m b r e se enga lane con ella pa ra l l e v a r l a 
en el o j a l de l a so lapa , po rque t iene e l t a l lo dema-
s iado l a r g o . . . S ino que m i s s M o t t e r m e l a ha re-
ga lado p a r a c o m p e n s a r m e de u n a p i cadu ra que me 
he hecho en una m a n o m i e n t r a s le daba l e c c i ó n con 
las espinas de u n r a m o de rosas que h a b í a e n c i m a 
de l a mesa . 
L a cosa no era m u y c l a r a , que d igamos , n i m u y 
fáci l de comprende r pa ra E l l a , pero l a h i j a del sa-
b io m a t e m á t i c o t e n í a la c o s t u m b r e de no ped i r ex-
p l ü a c i o n e s nunca , por m u c h o que le in te resa ra una 
cosa, y t ampoco se a t r e v i ó a pedi r las en este caso. 
— ¿ S e ha h e r i d o usted? Es t a s rosas t i enen unas 
espinas m u y malas , espinas c u r v a s c o m o u ñ a s de 
aves de r a p i ñ a , y suelen h a c e r desga r r aduras p r o -
fundas y m u y dolorosas . . . 
— | B a h , esta m í a no es nada, no t i ene l a m e n o r 
i m p o r t a n c i a ! — r e s p o n d i ó H o r a c i o son r i endo como 
p a r a ag radece r el i n t e r é s d e m o s t r a d o p o r miss 
B r i g h t . 
H o r a c i o m e n t í a a sabiendas a l h a b l a r a s í , pues 
e x p e r i m e n t a b a e n la mano, de la que no se h a b í a q u i -
tado el guan te , u n a g u d o d o l o r que le moles taba 
m u c h o , u n a s e n s a c i ó n de escozor pa rec ida a l a que 
p roduce una q u e m a d u r a . 
— Q u é , F r a n k l e y , ¿ h a encon t r ado us t ed y a a l g u i e n 
que q u i e r a c o n s t r u i r una c a s a ? — p r e g u n t ó el v ie jo 
p rofesor son r i endo bondadosamente . 
E l l a l e v a n t ó l a cabeza con u n gesto de i n q u i e t u d 
que n o p u d o d i s i m u l a r ; t oda a l u s i ó n a los negocios , 
á la p o s i c i ó n e c o n ó m i c a de una persona , fuera q u i e n 
fuese, le p a r e c í a p e l i g r o s a e i m p o r t u n a cuando me-
nos. Desde que el sol de l a p r o s p e r i d a d h a b í a de-
jado de a l u m b r a r l a casa de su padre , t e m í a p o r los 
d e m á s l a angus t i a , el d o l o r , el son ro jo a que a ve-
ces puede d a r l u g a r una p r e g u n t a i n d i s c r e t a e i r r e -
flexiva. 
— T o d a v í a n o — r e s p o n d i ó F r a n k l e y enro jec iendo v i -
s ib lemente— . Y , s i n e m b a r g o , no son casas en p ro -
yecto lo que fa l ta , n i p r o p i e t a r i o s d ispuestos a cons-
t r u i r . So lamente en la calle de Beacon se e s t á n ed i -
ficando m á s de 40, aunque no sean m í o s los proyec tos 
y p lanos de n i n g u n a de ellas,! 
— S e ñ o r F l a n k l e y ¿ m e p e r m i t i r í a u s t ed que copia-
se la rosa m i e n t r a s nos hace usted l a v i s i t a?—le p re -
g u n t ó El la , con una v i v a c i d a d que no a c o s t u m b r a b a 
a poner o que p o n í a pocas veces a l hab la r . 
H o r a c i o se a p r e s u r ó complac ien te a qu i t a r se la flor 
de l a solapa y la d e p o s i t ó sobre la mesa. 
—Gracias . V o y a pone r l a en u n vaso de agua pa ra 
que no se march i t e , , N o t a r d o nada. . . , c u e s t i ó n de un 
c u a r t o de ho ra . . . , ¡ e s t a n l i n d a que no he p o d i d o 
r e s i s t i r a la t e n t a c i ó n de que me s i rva de m o d e l o ! 
M i s s B r i g h t , que se h a b í a levantado , v o l v i ó con el 
r ec ip i en t e , s u m e r g i ó el ta l le del o loroso c a p u l l o en 
el agua y s e n t á n d o s e de nuevo en su s i l l a y e m p u -
ñ a n d o el p i n c e l , c o m e n z ó a t r aza r el p e r f i l de la f lor 
en l a l i sa superf icie de u n p l a to de p o s t r e de ch ina . 
T r a n s c u r r i ó u n c u a r t o de h o r a y F r a n k l e y se le-
v a n t ó pa ra despedirse. L a m u c h a c h a a l a d v e r t i r l o 
c o g i ó con r á p i d o m o v i m i e n t o la rosa, la s a c ó del vaso 
de agua y e n j u g a n d o e l t a l lo con su p a ñ u e l o se la 
p r e s e n t ó a H o r a c i o con i n t e n c i ó n de d e v o l v é r s e l a , 
puesto que s ó l o se l a h a b í a p e d i d o pres tada . 
— ¡ P e r o si a ú n no ha t e r m i n a d o usted de c o p i a r l a . 
E l l a ! — o b j e t ó el a r q u i t e c t o m i r a n d o e l p l a t i t o a me-
d i o p i n t a r . 
— N o , pe ro no se p r e o c u p e p o r eso. L o que queda 
puedo t e r m i n a r l o de m e m o r i a . Y a no neces i to e l 
mode lo . 
H o r a c i o d u d ó u n m o m e n t o . 
—Se suele dec i r que nunca debe r ega l a r se a una 
m u j e r lo que como rega lo hemos r e c i b i d o de o t ra , 
p e r o m e parece que en este caso puedo c o n t r a v e n i r 
s i n e s c r ú p u l o s esta ley de c o r t e s í a . . . ¿ T i e n e usted la 
b o n d a d , miss B r i g h t , de acep ta r esta rosa que y o 
le ofrezco m u y gustoso y de conservar la . Acaso se 
lo o c u r r a p i n t a r l a s o b r e o t r o p l a to en u n a p o s i c i ó n 
d i s t i n t a pa ra que ofrezca o t r a pe r spec t iva a los o jos . . . 
E l mode lo no puede ser m á s l i n d o y es d i g n o de 
ser copiado. 
— ¡ O h ! , es us ted m u y amable y se lo agradezco 
de todo c o r a z ó n , p e r o n o s é s i aceptar . . , acaso 
no debo. . . 
Se de tuvo u n segundo y luego c lavando l a m i r a d a 
de sus ojos serenos, u n poco asombrados a h o r a , en 
el r o s t r o de H o r a c i o , a ñ a d i ó : 
—No me p e r d o n a r í a nunca el haber le p r i v a d o a 
us ted de la l l o r . . . A d e m á s de que miss M o t t e r puede 
moles tarse y con r a z ó n . 
— ¡ B a h ! . . . ¿ Q u i é n va a i r a c o n t á r s e l o ? 
— ¿ N o la va a ver usted hoy o t r a v e z ? — p r e g u n t ó 
la j o v e n , en cuya voz l a t í a c i e r to t o n i l l o de i r ó n i c a 
i n c r e d u l i d a d . 
— ¿ Y o ? No, p o r c i e r t o ; ya no la v e r é hasta e l 
mar tes de la semana que viene. . . , que es d í a de 
l e c c i ó n . 
F r a n k l e y p r o n u n c i ó estas pa labras con una secre-
ta a m a r g u r a que la muchacha no p o d í a expl icarse 
n i c o m p r e n d e r de u n m o d o sa t i s fac to r io . E l ln b a j ó 
la cabeza m i r a n d o al suelo. 
— P e r d ó n . Y o supuse que f r e c u e n t a r í a us ted los 
salones y los tea t ros , que v i s i t a r í a usted a lguna casa 
de las que miss M o t t e r v i s i t a t a m b i é n . . . 
— ¿ P e n s ó usted que la c a p r i c h o s a Ka t ie me t r a t ó a l 
r e g a l a r m e la rosa como se t r a t a a u n amigo , acaso a 
un a d o r a d o r ? . . . Deseche usted esa idea, E l l a ; y o n o 
paso de ser p a r a miss M o t t e r el p ro fe so r de a r q u i -
t ec tu ra , n i p o d r é ser n u n c a m á s que eso.. . ; un ser-
v i d o r d i s t i n g u i d o , eso s í ; p e r o s e rv ido r al cabo, a 
c u y a c iencia poca o mucha t iene derecho a c a m b i o 
de unos d ó l a r e s . 
• — N o sé p o r q u é — o p u s o E l l a — . Us ted vale n i m á s 
n i menos que o t r o , p e r o , desde luego , lo que pueda 
va le r c u a l q u i e r h o m b r e . Esto s i n con ta r con que su 
f a m i l i a de usted es m e j o r que la de su d i s c í p u l a . . . 
— ¿ Q u i e r e u s t ed dec i r que m i ape l l ido es m á s l i n a -
j u d o , que m i o r i g e n es m á s a r i s t o c r á t i c o ? C ie r to que 
lo es, p e r o us t ed o l v i d a c u á n poco s ign i f i ca hoy l a 
prosap ia p o r i l u s t r e y esclarecida que sea. En este 
p a í s de l a democrac i a . . . 
Se de tuvo t e m i e n d o d e c i r a l g u n a t o n t e r í a , p o r lo 
menos a lguna inconvenienc ia . 
E n ese p a í s de la democrac ia , en efecto, los l í m i -
tes que separan a las clases sociales unas de otras 
e s t á n t an cu idadosamen te des l indados como en los 
d e m á s p a í s e s y F r a n k l e y no i g n o r a b a que el apelli<i0 
de s u p a d r e p o d í a r emonta r se de r a m a en rama del 
á r b o l g e n e a l ó g i c o hasta las m á s remotas edades, has-
ta los t i empos de W a l l e r Ra l e igh , m i e n t r a s que mís-
l e r Mo t t e r . h u b i e r a encon t rado d i f í c i l m e n t e a su bis-
abuelo. , 
Pero m í s t e r M o t t e r , en cambio , ora r i c o ; su padre 
l o h a b í a s ido anles que él y estas r iquezas que p o s e y ó 
su antecesor y que ahora d i s f ru taba él c o n s l i h i í a n 
una suerte de a r i s toc rac i a s i no i r r e f u t a b l e incontes-
table , a l monos. 
—De todos m o d o s . E l l a — d i j o H o r a c i o sonriendo— 
y o le r u e g o que me au to r i ce para ofrecer le esta rosa, 
puesto que tan to le gusta, y que la conserve por 
a fec to a m í , no menos que p o r el que usted me 
in sp i r a . 
F r a n k l e y h a b í a hablado en u n tono l i g e r o , como 
de b r o m a , y ser io y a u t o r i t a r i o a la v e z ; la joven hizo 
u n m o v i m i e n t o de cabeza, que era una a c e p t a c i ó n , y 
sin p r o n u n c i a r pa labra , pe ro de jando que su rostro 
re f le ja ra un í n t i m o contento , r e a n u d ó su tarca de pin' 
tar platos de postre . 
D e s p u é s de despedirse de Rila y de estrechar Ia 
mano que le t e n d í a m í s t e r B r i g h t , H o r a c i o sa l ió de 
la casa del sabio m a t e m á t i c o y se vió en m i t a d ^ 
la cal le , donde e n c o n t r ó el mismo v i en l ec i l l o dema* 
siado fresco e i m p r e g n a d o de aromas que antes, el 
m i s m o sol esplendoroso, el mismo t r a n v í a , que pa' 
r ec ia esperar le para devolver lo a B o s t o n ; lo que no 
e n c o n t r ó fué la a l e g r í a de sent i rse y' de saberse 
joven , que tan í n t i m a m e n t e h a b í a saboreado rn'P"to3 
anles cuando se d i r i p f a a C a m b r i d g e . 
(Conf inuacái ) 
